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Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisena koulutus- ja uravalintojen suunnittelu näyttäytyy 
verkkoneuvontapalvelun asiakkaiden kysymyksissä ja niiden sisällöissä. Koulutus- ja työpolkujen valintojen 
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nivelvaiheissa. Siirtymät edellyttävät moninaisten valintatilanteiden kohtaamista ja päätösten tekemistä. 
Tutkimus tähtää erityisesti päätöksenteon ja valintatilanteiden ymmärtämiseen. Erilaiset siirtymä- ja nivel-
vaiheet sekä näissä vaiheissa heränneet huolet toimivat tämän monipuolisen ilmiön avaajina. Tutkimuksen 
teoreettinen viitekehys on rakentunut kognitiiviseen näkökulmaan perustuville uravalinnan päätöksenteon 
malleille.  
 
Tutkimusaineistona on valmis aineisto, joka on kerätty Opiskelupaikka.fi verkkosivuston Virtuaaliopo-
neuvontapalvelun verkkokeskusteluista. Aineisto on kerätty tutkimuskohteita vaivaamatta ja se koostuu 
palvelun asiakkaiden Virtuaaliopo-palvelun neuvojille osoitetuista viesteistä v.2008-2011. Luonnollisesti 
syntynyt aineisto on tarjonnut uudenlaisen lähestymiskulman merkittävän ja ajankohtaisen aiheen tarkaste-
luun. Viestien sisältöjä on analysoitu laadullisin menetelmin, teoriaohjaavan temaattisen analyysin avulla. 
 
Verkkoneuvontapalvelun asiakkaiden kuvausten merkittävimpinä teemoina olivat koulutustiedon etsintään 
sekä itseen ja ympäristöön liittyneet huolet ja kysymykset. Nuorten kuvauksissa toisen asteen jälkeinen 
koulutussiirtymä ja sen yhteyteen ajoittuvat suunnitelmat ja muutokset muilla elämänalueilla aiheuttavat 
moninaisia huolia. Koulutussiirtymän valintatilanteissa korostuu korkea-asteen opiskelijavalintojen merki-
tys. Omien suunnitelmien tueksi haetun tiedon saatavuus, ymmärrettävyys ja luotettavuus koetaan usein 
vaikeiksi kysymyksiksi. Aikuisten suunnitelmien keskeinen kysymys oli omaa osaamista kehittävään koulu-
tukseen pyrkiminen, jonka suunnittelussa läheisten ja perheen huomioimisella oli merkittävä asema. Kor-
kea-asteella opiskelevien suunnitelmat liittyivät omaa kiinnostusta vastaavaan koulutukseen hakeutumi-
seen, jossa huolia aiheutti opiskelupaikan siirtojen mahdollisuudet sekä kokemukset väärien valintojen 
tekemisestä. 
 
Päätöksenteko ja valintatilanteet näyttäytyvät asiakkaiden kuvausten perusteella koettujen mahdollisuuksi-
en, niiden tueksi olevan tiedon sekä yksilöä ympäröivän maailman monitahoisina vuorovaikutuksina.  
Virtuaaliopo-palvelussa asiakkaat pyrkivät itselle mahdollisiin ja oikeiksi koettuihin valintoihin ja päätök-
siin erilaisissa koulutus- ja työpolkujen siirtymävaiheissa. Tutkimustulokset korostavat valintoihin nivoutu-
neita relationaalisia tekijöitä, jotka näkyvät erityisesti perheen ja läheisten osallistumisena valinnan suunnit-
teluun ja toteutukseen. Yhteisen suunnittelun korostuminen tukee aiemmista tutkimuksesta saatuja tulok-
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tulosten yleistävää tarkastelua, eri ikäryhmien luotettavaa erottelua tai merkittävien johtopäätösten teke-
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This research was made to unravel the appearance of the planning process of educational and career 
choices in the content of questions that has been sent to Virtuaaliopo (Virtual Career Counselor) web-based 
careers information and advising service. Importance of career choices and decision-making process has 
been increasing and these processes become even more essential to individuals in transitional phases and 
educational junction points. In this research the focus is on understanding the situations that requires 
choices and decision-making. Transitional phases, educational junction points and individual concerns 
related to preceding phases have been used to enhance the understanding about this versatile phenome-
non. Theoretical framework of this study is based on the perspectives of cognitive career theories and 
especially on decision-making models (CIP & Taxonomy of career decision-making difficulties). 
 
Research is based on an existing data that has been collected by using unobtrusive methods from Virtu-
aaliopo which has been an active part of Opiskelupaikka.fi website during 2008-2011. The data consists of 
messages that have been sent online to advisors via the service. Qualitative thematic analysis has been used 
to analyze the content of the messages. 
 
The main themes among clients’ descriptions were concerns and questions about 1) seeking information 
(options), 2) self and 3) environmental (external). The main source of different concerns appears to be the 
educational transition and other age-related transitional phases that evolve after leaving upper secondary 
school. Selection process of tertiary education emphasizes the importance of decision-making. Process of 
gathering information about options becomes problematic for many clients. The availability, intelligibility 
and reliability about this information are at many cases causing problems. Specifically difficulties that are 
concerning selection process and selection criteria becomes big questions when applying to tertiary educa-
tion. The main plan among adult clients’ descriptions was to find appropriate education to increase own 
abilities and skills. In this planning process the influence of own family seems to be essential. Tertiary 
education students are facing concerns and questions about planning to find ways to change the educa-
tional path that is felt more equivalent compared to own interests and plans about the future.  
 
Decision-making and career choices appears to become a multidimensional processes that are shaped up 
with individuals pondering their chances, with the knowledge of different options and with the surround-
ing world of individual. During the transition phases of educational and work-life careers clients were 
striving for choices that were either experienced possible for themselves or choices that were experienced 
to be the right paths for them. Relational factors that were found closely woven to decision-making pro-
cess were emphasized in this research. The finding of joint planning when making career choices finds 
support from earlier research but it´s also possible that the research design is partly affecting to the rising 
of this theme. 
 
Implications of this study have to be used cautiously because of the data that hasn’t been formed for re-
search purposes. Results, implications and discussion enhance the information about individual situations 
of decision-making and the concerns and questions related to these phases. In the broad sense this re-
search proposes some useful information about the implementation and development of career infor-
mation, advice and guidance services that are provided online. When considering new research projects it 
would be interesting to inspect concerns of exclusive client populations, clarify the possibilities of devel-
oping screening methods for online career counseling services and study about ethical questions. 
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”Olen ihan solmussa kun en tiedä mitä tulevaisuudellani tekisin” (A3:10) totesi eräs 
Virtuaaliopo-palveluun viestinsä jättänyt ja toivoi lopuksi löytävänsä apua hänelle 
merkittäviin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Tulevaisuuden suunnitelmat, niihin liittyvät 
valinnat ja päätökset ovat hyvin merkittäviä asioita meidän kaikkien elämässä. Suun-
nitelmia ympäröivä maailma on tällä hetkellä hyvin epävakaa, jatkuvasti muuttuva ja 
siihen liittyy suuria epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat tulevaisuuttaan pohtivien 
nuorten ja myös aikuisten suuntaamista omilla koulutus- ja työpoluillaan. Suomen 
opinto-ohjaajien puheenjohtaja Jukka Eero Vuorinen (2013) kuvaa solmujaan selvitte-
levien todellisuutta oman elämän pitkospuiden rakentamisena, joka vallitsevissa olo-
suhteissa asettaa yksilöt yhä enemmän epäilemään omien askelmiensa kantavuutta. 
Koulutus- ja työpolkujen valintojen ja päätösten merkitys on korostunut ja nämä ky-
symykset nousevat erityisen merkittäviksi erilaisissa siirtymissä ja nivelvaiheissa. Po-
luilla eteneminen edellyttää päätöksentekoa - useitakin päätöksiä - jotka muovaavat 
polkuja ja pitkospuitamme yhä yksilöllisempiin suuntiin. Miten tässä haastavassa tilan-
teessa lopulta teemme päätöksiämme ja suuntaamme tulevaisuuden soille? Kognitiivi-
sesta näkökulmasta katsottuna päätöksillä ja erityisesti niihin johtavilla ajattelupro-
sesseilla on keskeinen merkitys muutoksen keskellä kamppailevien yksilöiden kannalta 
(Reardon, Lenz, Sampson & Peterson 2011; Amir & Gati 2006). Kognitiiviset mallit ja 
teoriat ovat toimineet laajalti päätöksentekoa kartoittavan tutkimuksen perustoina. 
Päätökset ja valinnat rakentuvat malleissa askeleittain etenevinä, huolellisina ja tietoi-
siin ratkaisuihin perustuvina prosesseina (Reardon ym. 2011). Maailmalla päätöksen-
tekoa korostaviin malleihin pohjautuvaa tutkimusta on tehty laajalti. Suomessa aiem-
man tutkimuksen kiinnostus on kohdentunut päätöksentekoon liittyvien valmiuksien ja 
niihin vaikuttavien haittaavien ajatusten selvittämiseen (Lerkkanen 2002; Kivelä 
2012). Keskeisenä tekijänä kognitiivisiin malleihin perustuvissa tutkimuksissa on ollut 
erilaisten työkalujen ja mittareiden kehittäminen sekä hyödyntäminen, joiden avulla 
yksilöt ja heidän tuekseen laaditut ohjauspalvelut voisivat paremmin arvioida yksilölli-
siä tarpeita ja näiden kohtaamiseksi luotujen palveluiden kehityksen suuntia. 
Valintatilanteet edellyttävät ratkaisuja tulevista suunnista, jolloin tukeudumme niihin 
resursseihin mitä meillä on käytössämme. Elämämme on yhä enemmän sidoksissa 
verkkoon ja laajemminkin se on merkittävä osa länsimaisen yhteiskunnan toimintaa 
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(Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013). Suomalaisista nuorista ja nuorista aikuisista 
(16-34v) jokainen on käyttänyt internetiä ja yli 80% heistä vieläpä useita kertoja päi-
vässä (Tilastokeskus 2013). Internet on myös merkittävin tiedonhankinnan kanava 
tulevien korkeakouluopiskelijoiden suunnitellessa koulutus- ja uravalintojaan (Ober-
meit 2012; Tuominen 2010). Merkittäväksi kysymykseksi nouseekin se, miten tätä 
kanavaa erilaisissa valintatilanteissa pyritään hyödyntämään? 
Tutkimusta neuvonnan ja ohjauksen toteuttamisesta verkkoympäristöissä on tehty 
verrattain vähäisesti. Pääasiassa tutkimus kohdentuu verkkoterapiaan ja pohjoisame-
rikkalaiseen kontekstiin, jossa tietokoneavusteisilla menetelmillä ja verkon hyödyntä-
misellä on laajemmat perinteet. Suomessa verkon ja sosiaalisen median ohjauskäytön 
aiemmassa tutkimuksessa on paneuduttu pääosin ohjaajien kokemuksiin (Kettunen, 
Vuorinen & Sampson 2013; Vuorinen 2006). Tuoreessa valtakunnallista Suunta-
palvelua kartoittaneessa raportissa on tavoiteltu myös ohjattavan ääntä (Gretschel & 
Junttila-Vitikka 2013). Tällä tutkimuksella yksilöiden ääntä halutaan edelleen vahvis-
taa. Yksilön näkökulman merkitys korostuu tulevaisuudessa, koska palveluita pyritään 
rakentamaan yhä enemmän asiakaslähtöisesti (Goss & Anthony 2009).  
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisena koulutus- ja työpolkujen 
suunnittelu näyttäytyy verkkoneuvontapalvelun asiakkaiden kysymyksissä ja niiden 
sisällöissä. Kiinnostus kohdistuu erityisesti päätöksentekoon ja valintatilanteiden ym-
märtämiseen, jossa erilaiset siirtymä- ja nivelvaiheet sekä näissä vaiheissa heränneet 
huolet toimivat tämän monipuolisen ilmiön avaajina. Tutkimusaineisto koostuu nuorille 
suunnatun koulutus- ja työelämätiedon tarjoamiseen keskittyvän Opiskelupaikan 
(www.opiskelupaikka.fi) verkkosivuston Virtuaaliopo-neuvontapalveluun osoitetuista 
viesteistä vuosilta 2008-2011. Aineistoa on lähestytty laadullisin menetelmin, hyödyn-
tämällä temaattista analyysia (Braun & Clarke 2006). Tutkimuksen edetessä olen tuo-
nut aineiston tarkastelun tueksi erilaisia näkökulmia ja teorioita, joita monisäikeisen 
aineiston eri ulottuvuuksien tavoittaminen on edellyttänyt. Teoreettista kehikkoa ja 
erityisesti tutkimuksen ympäristöä rakentavat näkökulmat ovat tarkentuneet kognitii-
visten mallien ohella koulutus- ja työpolkujen siirtymävaiheisiin liittyvään tutkimuk-
seen sekä verkossa toteutettavien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehityssuun-
tiin. 
Aiheen ja aineiston juuret juontavat aina vuoden 2008 syksyyn, jolloin sain yhteyden-
oton Mediatalo Opiskelupaikka Oy:n silloiselta toimitusjohtajalta Lasse Leponiemeltä, 
joka tiedusteli silloisen Joensuun yliopiston ohjauksen koulutuksen ainejärjestön Opos-
sumi ry:n kiinnostusta lähteä mukaan verkkoneuvontapalvelun käynnistämiseen. Pal-
velu työllisti aktiivisena aikanaan kymmenkunta opinto-ohjaajaopiskelijaa. Aloitin itse 
opiskelupaikkaneuvojana kesällä 2010 ja tämä tutkimus sai alkusysäyksen Virtuaa-
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liopo-palvelun kehittämiseen liittyvistä keskusteluista sekä Lassen ja Opiskelupaikan 
kanssa yhteistyössä toteutetuista neuvontapalvelun kehitykseen liittyneistä projekti-
suunnitelmista syksyn 2010 ja talven 2011 aikana. Palvelussa toimiminen avasi silmiä 
koulutustiedon kirjavuudelle ja erityisesti sen määrälle. Yksittäisen tilanteen selvittä-
minen vaati useissa tapauksissa laajaa selvitystyötä ja useiden erilaisten vaihtoehto-
jen kuvaamista. Tämän kokemuksen myötä ei ole vaikea ymmärtää niitä solmuja ja 
soita eli sitä todellisuutta, missä omia mahdollisuuksiaan kartoittava nuori tai aikuinen 
toimii etsiessään vastauksia oman tilanteensa selvittämiseksi. 
Kokemukset ovat luoneet pohjaa tämän tutkimuksen syntymiselle ja vaikka välissä on 
kulunut useita vuosia niin tutkimusaihe ja aineisto ovat pysyneet uskollisesti mukana. 
Verkon käytön arkipäiväistyminen ja verkkoympäristössä toteutettavien tieto-, neu-
vonta- ja ohjauspalveluiden kehittyminen ovat entisestään ajankohtaistaneet tätä ai-
neistoa. Näen tutkimuksen kiinnostavana niin ohjausalan ammattilaisten kuin myös 
tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavien 
tahojen kannalta. Ohjaajille tutkimus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella verkon luo-
mia mahdollisuuksia ohjattavien kohtaamiseen. Verkkopalveluiden näkökulmasta tut-
kimus antaa suuntaa eritasoisten palveluiden kehittämiseen. Ohjaus- ja urateorioiden 
osalta keskusteluun nousevat uravalinnan päätöksentekoa korostavien mallien kyvyt 
kohdata moninaisten valintatilanteiden ja siirtymien keskellä pitkospuitaan rakentavi-
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Koulutus- ja työpolkujen siirtymät ja taitekohdat ovat muodostuneet merkityksellisiksi 
vaiheiksi ihmisten elämässä. Merkitystä korostaa nopea yhteiskunnallinen muutos, 
jonka seurauksena yksilöt joutuvat yhä useammin tilanteisiin, joissa pitää tehdä valin-
toja ja päätöksiä ja pyrkiä sopeutumaan muuttuvaan maailmaan. Valintojen ja pää-
töksenteon tueksi yksilöt tarvitsevat tietoa, neuvontaa ja ohjausta, joiden tarpeet ko-
rostuvat näissä muutostilanteissa. Vaikka valinnoilla ja päätöksillä on suuri merkitys 
siinä, millaiseksi kunkin tulevaisuus muotoutuu ja yksilön korostaminen näiden ratkai-
sujen tekijänä on keskeistä, on tärkeää hahmottaa myös niitä mahdollisuuksia ja ra-
joitteita, joita ympäröivä sosiohistoriallinen konteksti ja siellä vallitseva taloudellinen 
tilanne ovat muokkaamassa (Schoon & Silbereisen 2009, 3). Valinnat ja suunnitelmat 
koulutus- ja urapolkujen suunnista muotoutuvat näin vuorovaikutteisiksi ja dialektisik-
si prosesseiksi, joissa edellä kuvattu konteksti ja yksilölliset suunnitteluprosessit koh-
taavat (Schoon 2012, 335). 
Pääpaino siirtymien tarkastelussa on asetettu nuorten ja aikuisten siirtymäprosessei-
hin vaikuttavaan ympäristöön ja sen puitteissa rakentuvaan todellisuuteen, missä nä-
mä siirtymät mahdollistuvat, aikaistuvat, muodostuvat päällekkäisiksi, viivästyvät tai 
jäävät kokonaan toteutumatta. Tämän ympäristön hahmottamisella on tarkoitus lisätä 
ymmärrystä tutkimusympäristöstä, kiinnittämällä tutkimukseen myös yhteiskunnallista 
näkökulmaa. 
Millaisesta ilmiöstä puhumme silloin, kun puhumme siirtymistä? Yleisesti ajatellen siir-
tymät liittyvät muutokseen, jostain vanhasta luopumiseen ja uuden kynnyksellä ole-
miseen, jotka näyttäytyvät usein ihan fyysisinäkin muutoksina. Siirtymän käsitteen 
monisäikeisyys ja monipuolisuus alkavat hahmottua hyvin nopeasti aihetta käsittele-
vään tutkimukseen tutustujalle.  
2.1 Siirtymät yksilöllisinä elämäntapahtumina 
Psykologisesta näkökulmasta siirtymässä on kyse tapahtumasta tai tapahtumatta jää-
neestä epätapahtumasta, joka ilmenee muutoksen yhteydessä. Muutos voi tapahtua 
ihmissuhteissa, rutiineissa, ennakko-oletuksissa ja yksilön rooleissa. Yksilön kannalta 
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keskeistä ei ole niinkään itse muutos, vaan miten siirtymiin liittyvät muutokset koe-
taan. Yksilöllisiä siirtymiä voidaan tarkastella erottelemalla ne normatiivisiin ja odot-
tamattomiin siirtymiin sekä toteutumattomiin epätapahtumiin. Normatiiviset tapahtu-
mat ovat yleisesti todennäköisiä ja odotettuja tapahtumia elämänkaarella, kuten kotoa 
pois muuttaminen, työelämään siirtyminen ja sinne palaaminen äitiysloman jälkeen. 
Odottamattomat tapahtumat ovat yleisesti vaikeasti ennakoitavia ja suunnittelemat-
tomia tapahtumia, joihin sairastuminen, yllättävä ylennys tai perheenjäsenen ennen-
aikainen kuolema lukeutuvat. Tapahtumatta jääneet epätapahtumat ovat odotettuja, 
mutta lopulta toteutumattomiksi osoittautuvia tapahtumia. Nämä tapahtumat voivat 
liittyä ja vaikuttaa itseen, ystäviin, perheeseen, työhön, terveyteen tai taloudelliseen 
tilanteeseen, jolloin ne kattavat laajalti eri elämänalueita. (Goodman, Schlossberg & 
Anderson 2006, 33-37; Sharf 2010, 287-289.) Yksittäiset tapahtumat voivat olla yh-
teydessä siirtymiin, mutta lopulta kyse on prosessista, jota yksilöt jatkuvasti arvioivat 
käydessään läpi erilaisia vaiheita ja sopeutuessaan siirtymiin liittyviin muutoksiin. Nä-
mä prosessit voivat tarjota mahdollisuuksia yksilön kehitykselle, mutta yhtä hyvin ne 
voivat osoittautua ongelmallisiksi. (Goodman, Schlossberg & Anderson 2006, 40.) 
2.2 Siirtymät kontekstuaalisesti 
Yksilöllisten tapahtumien osalta siirtymiin liittyvät henkilökohtaiset prosessit, siirtymi-
en sujuvuus ja niissä ilmenevät ongelmat herättävät kiinnostusta myös laajemmalla 
yhteiskunnallisella tasolla. Ympäristön vahvempi mukaantulo antaakin aiheeseen uu-
denlaisia näkökulmia. 
Suomessakin työurissa tapahtuva nopea muutos osa-aikaisen ja pätkätyön lisääntymi-
senä on asettanut yksilölle yhä enemmän paineita koulutukseen ja laajemmin koko 
yhteiskuntaan sijoittumiseen. Pitkä koulutus alkaa olla jo edellytyksenä yhteiskuntaan 
integroitumiselle ja se näkyy korkeaan koulutukseen hakeutumisessa, mutta korkeaa 
koulutusta edellyttävät työpaikat eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. Nämä teki-
jät lisäävät yhä enemmän elämän taitekohtiin kohdistuvia riskejä. (Lehikoinen, Saar-
niaho & Suikkanen 2002, 10-12.) Riskit, paineet ja epävarmuudet kohdistuvat yhä 
enemmän yksilöön ja siihen, kuinka hyvin hän näistä muutoksista ja vaikeasti ennus-
tettavista tapahtumista lopulta selviytyy. Koulutusta arvostavassa globaalissa tietoyh-
teiskunnassa koulutuksen, työkokemuksen ja iän myötä lisääntyvä inhimillinen pää-
oma (human capital) nousee korkeaan asemaan. Kilpailu inhimillistä pääomaa edellyt-
täville työmarkkinoille asettaa nuoret erityiseen asemaan ja vaikuttaa usein myös 
merkittävien elämäntapahtumien suunnitteluun, esimerkiksi viivästämällä ihmissuh-
teiden kehitystä, vanhemmuutta ja pakottamalla päällekkäisiin rooleihin. (Mills & 
Blossfeld 2009, 101; 113.) Nuoruuden ohella riskien, paineiden ja epävarmuuden ele-
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mentit ovat läsnä myöhemmin myös aikuisuudessa, joten yksilön kannalta merkittävät 
siirtymät ja tapahtumat sekä niiden elämänkaarellinen ajoittuminen nousevat ikäryh-
mien tarkastelua merkittävämmiksi (Goodman, Schlossberg & Anderson 2006, 22). 
Taloudellisen ja työmarkkinoiden kehityksen ohella siirtymien raamit rakentuvat myös 
koulutusjärjestelmän avulla. Koulutuksellisia siirtymiä voidaan tarkastella ulkoisten 
mahdollisuuksien, esteiden ja pakkojen näkökulmasta. Mahdollisuudet ja esteet liitty-
vät opiskelijavalintaan ja elämäntilanteisiin sekä taloudellisiin realiteetteihin liittyviin 
tekijöihin. Pakot liittyvät yhteiskunnan asettamiin ehtoihin ja etuuksiin, kuten tutkin-
non tuoman pätevyyden edellytyksiin ja opintorahaan. Nämä tekijät vaikuttavat yksi-
löiden valintoihin ja koulutuksiin hakeutumiseen, vaikka lopputulosta pidetään viime 
kädessä yksilön omana valintana. (Suikkanen, Linnakangas, Martti & Karjalainen 
2001, 143.) Merkittävässä osassa yksilöllisten koulutuspolkujen viitoittajina toimivat 
rakenteelliset siirtymävaiheet. Suomalaisten koulutusuria tutkineen Savolaisen (2001, 
170) mukaan niissä on havaittavissa kolme merkittävää taitekohtaa. 
 
KUVIO 1. Suomen koulutusjärjestelmän merkittävimmät taitekohdat (Savolainen 
2001, 169) 
Ensimmäinen merkittävä siirtymä tapahtuu perusasteelta toiselle asteelle siirryttäessä. 
Oppivelvollisuuden pakosta irtautumisen jälkeen yli 90% perusasteen päättävistä nuo-
rista jatkaa toisen asteen 3-4-vuotisiin koulutuksiin. Tämän siirtymän osalta valinta 
ammatilliseen koulutukseen johtaa ammatillisen osaamisen kehittymiseen ja yleisempi 
lukiokoulutus tähtää ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen sekä luo pohjaa akatee-
misille opinnoille. Opiskelijat voivat myös yhdistää toisen asteen opintojaan niin, että 
heille muodostuu useampia tutkintoja. Ammatillisen koulutuksen kautta opiskelijat 
hakeutuvat pääosin työelämään ja ammattikorkeakouluopintoihin. Lukion tarkoitus on 
luoda perusta akateemisille yliopisto-opinnoille, mutta useat hakeutuvat lukiokoulu-
tuksen jälkeen myös ammattikorkeakouluihin. (Brunila, Kurki, Lahelma, Lehtonen, 
Mietola & Palmu 2011, 311; Tynkkynen, Tolvanen & Salmela-Aro 2012, 1675.) 
• Lukio	  
• Amma+llinen	  koulutus	  
• (Koulutuksen	  ulkopuolelle)	  Perusaste	  
• Työmarkkinat	  
• Korkea-­‐asteen	  opinnot	  (amk)	  Amma+llinen	  koulutus	  
• Korkea-­‐asteen	  opinnot	  (yliopisto,	  amk)	  
• Amma+llinen	  koulutus	  Lukio	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Toisen asteen jälkeisissä siirtymissä aiempi valinta määrittelee merkittävästi tulevien 
polkujen muotoutumista. Suomalaisten nuorten kehityskaaret ovat melko pysyviä, 
jolloin jakautuminen ammatilliselle toiselle asteelle ja lukioon merkitsee jaon säily-
vyyttä myös korkea-asteelle hakeuduttaessa (Tynkkynen ym. 2012, 1682). Vaikka 
toisen asteen koulutuksia – ainakin virallisesti – pidetään tasa-arvoisina väylinä kor-
keakouluihin, niin yliopisto-opiskelijoista vain 1% on pohjakoulutuksenaan toisen as-
teen ammatillinen koulutus (Brunila ym. 2011, 311). Valinta näiden kahden polun vä-
lillä muotoutuu monitahoiseksi prosessiksi, jota voi tarkastella useasta näkökulmasta 
käsin. Savolainen (2001, 170) kuvaa tätä jakautumista jo koulutuksen alkuvaiheessa 
tapahtuvaksi kahtiajaoksi akateemisesti orientoituneiden ja ammatillisesti orientoitu-
neiden välillä, jolloin keskeisenä tekijänä nähdään sosioekonomisen taustan vaikutus. 
Kahtiajako näyttäytyy edelleen kohtalaisen pysyvänä ilmiönä nuorten kehityskaarissa, 
jota sosioekonomisen taustan ohella myös koulumenestys ja vanhempien koulutuksel-
liset toiveet ja pyrkimykset ovat rakentamassa (Tynkkynen ym. 2012, 1684). Suoma-
laisia koulumenestyjiä kartoittaneessa tutkimuksessa (Vanttaja 2003, 137) valintoihin 
vaikuttaviksi tekijöiksi kotitaustojen ohella nousivat yksilöllisten kokemusten muok-
kaamat elämänhistoriat ja niissä esiintyneet monet sattumat ja käännekohdat, mutta 
myös yhteiskunnalliset muutokset.  
Koulutusjärjestelmien luomista raameista huolimatta eteneminen koulutuspoluilla ja 
siirtymissä on yksilöllistynyt, eivätkä perinteisesti etenevät koulutuspolut - ammatilli-
sesta koulutuksesta työelämään ja lukiokoulutuksesta yliopistoon - ole enää itsestään 
selvyyksiä ja ainoita vaihtoehtoja (Savolainen 2001, 170). Samankaltaisia havaintoja 
on tehty laajemminkin. Koulutus- ja työpolkujen yksilöllistyminen korostuu, kun ver-
taillaan siirtymien järjestystä, ajoitusta ja niiden edellyttämien sosiaalisten roolien 
yhdistelmiä (Evans, Schoon & Weale 2010, 9). Yksilön oman toiminnan ja päätöksen-
teon vaikutukset ovat merkityksellisempiä, koska siirtymät eivät ole yksin riippuvaisia 
institutionaalisista ja rakenteellisista tekijöistä. Päätöksentekotilanteita tulee yhä use-
ammin ja näissä tilanteissa ollaan usein yksin, eivätkä yksilöt löydä aina tukea van-
hemmilta tai vertaisiltaan, koska heidän kehityskaarensa voivat olla hyvin erilaisia. 
(Walther 2009, 124.) Yksilölliset päätöksentekotilanteet eivät kuitenkaan tapahdu ym-
päristöstä irrallaan vaan nuorten suunnitelmat tulevaisuudesta rakentuvat suhteessa 
ympäristöön ja vallitsevaan tilanteeseen. Valinnan helppouden, vaikeuden, perintei-
syyden tai omaleimaisuuden tulkinta perustuu yksilön asemaan suhteessa näihin vaih-
toehtoina oleviin, erilaisiin polkuihin. Tämän vuoksi koulutuksellisten valintojen tarkas-
telussa tulisi ottaa huomioon myös yhteiskunnallisia ja koulutuspoliittisia ulottuvuuk-
sia. (Brunila ym. 2011, 320-321; Schoon 2012, 339.) 
Koulutukseen liittyvät haasteet ja korkean koulutuksen arvostus eivät ole pelkästään 
nuorten ongelmana. Työelämässä olevilla haasteina on aiemman, nuoruudessa hanki-
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tun koulutuksen riittävyys teknologian kehityksen muovaamien osaamisvaatimusten 
työkentillä, mutta halu muutokseen voi lähteä myös yksilöstä käsi, esimerkiksi itsensä 
kehittämisen kautta. (Suikkanen ym. 2001, 164; Schmid 1998, 17.) 
Työmarkkinoiden kriittisiä tapahtumia ja muutoksia tutkinut Schmid (1998, 7) kuvaa 
siirtymätyömarkkinoiden mallin avulla erilaisia siirtymiä ja niihin liittyviä riskejä. Mallia 
voidaan pitää psykologisen näkökulman institutionaalisena vastineena muuttuviin 
työmarkkinoihin. Sen keskeisenä ajatuksena on aktiivisessa työvoimapolitiikassa, jolla 
pyritään voimistamaan yksilöitä ottamaan vastuuta useammista elämänkulun sosiaali-
sista riskeistä tekemällä myös siirtymistä kannattavaa yksilön näkökulmasta. Siinä 
keskitytään viiteen merkittävään ja kriittiseenkin tapahtumaan elämänkulussa: (Räi-
sänen & Schmid 2008, 10-13.) 
KUVIO 2. Siirtymät ja niihin liittyvät riskit (Räisänen & Schmid 2008, 13) 
Sujuva siirtymä koulutuksesta työelämään ei ole itsestään selvyys. Euroopan tasolla 
taloudellinen taantuma on vaikuttanut nimenomaan nuorten työllistymiseen. Tilantee-
seen on osaltaan vaikuttanut perinteisten matalampaa koulutusta ja osaamista vaati-
vien tuotannon tehtävien väheneminen ja vastaavasti korkeammin koulutettujen mo-
niosaajien tarve on lisääntynyt. Pysyville työpoluille pääseminen edellyttääkin usein 
työkokemusta, jolloin nuorten työurista muodostuu hajanaisia ja tasaisesti etenevien 
työpolkujen löytäminen on yhä vaikeampaa. (O´Reilly & Lain 2011, 9-11.) 
Nopean teknologisen kehityksen myötävaikutuksesta yhä useammat kohtaavat näitä 
siirtymiä useammin elämänsä aikana. Positiivisten uusien mahdollisuuksien ohella jo-
kaiseen siirtymään liittyy myös omat erityiset riskinsä, jotka lisääntyneen epävarmuu-
den ohella ovat yksilön todellisuutta. Yhteiskunnan ja työnantajien vastuuna tässä 
kokonaisuudessa on yksilöllisen työkyvyn ylläpitäminen ja sen edistäminen, ja tässä 
Siirtymä	  koulutuksesta	  työelämään	  
• Riski:	  Inhimillisen	  tai	  taloudellisen	  pääoman	  vähäisyys	  tai	  sen	  heikkeneminen	  elinaikana	  
Siirtymä	  työstä	  toiseen	  
• Riski:	  Tulovaihtelut	  työmarkkinoiden	  kysynnän	  muutosten	  seurauksena	  	  
Työllisyyden	  ja	  työEömyyden	  väliset	  siirtymät	  
• Riski:	  TyöEömyyden	  aiheuEama	  tuloepävarmuus	  
Ko+taloustyön	  ja	  tuoEavan	  työn	  väliset	  siirtymät	  
• Riski:	  Toimeentulon	  rajoiEuminen	  perheolosuhteissa	  tapahtuvien	  muutosten	  seurauksena	  (mm.	  perheenlisäys,	  
omista	  vanhemmista	  huoleh+minen)	  
Siirtymä	  työllisyydestä	  eläkkeelle	  




prosessissa tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen merkitys nousee keskeiseen ase-
maan. (Sultana 2013, 136-137.) 
Selviytyminen ja pärjääminen muutosten keskellä ja jatkuvassa epävarmuudessa vaa-
tivat yksilöltä paljon. Muutokset koulutuksessa ja työmarkkinoilla edellyttävät yhä 
enemmän oma-aloitteellisuutta ja kykyjä mahdollisten vaihtoehtojen ja erilaisten vaa-
timusten selvittämiseen (Evans ym. 2010, 35). Yksilöllisten valintojen suunnittelu ra-
kentuu muuttuvien ympäristöjen ja taloudellisten olosuhteiden sekä muuttuvan työn 
maailman ja näihin muutoksiin reagoivien koulutus- ja työvoimapoliittisten toimenpi-
teiden muovaamana. Yhä useammin eteen tulevat päätökset ja valintatilanteet teke-
vät koulutus- ja työpoluista yhä yksilöllisempiä. 
Ei liene epäilystäkään siitä, että koulutus- ja työpolkujen siirtymävaiheista voi muo-
toutua haasteellisia ja aiemmin mainittujen yksilön ominaisuuksien ja riskien ohella 
myös siirtymien tueksi tarvittavien tukitoimien merkitys korostuu. Yksilön tueksi on 
luotu erilaisia ohjaus- ja tukipalveluita, joiden kautta tiedon, neuvonnan ja ohjauksen 
lisääntyviin vaatimuksiin pyritään vastaamaan. Teknologinen kehitys on mahdollista-
nut myös perinteisten ohjauspalveluiden rinnalle uusien palvelumuotojen kehittämisen 





 TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT VERKOSSA 3
Luvussa jäsennetään verkkoperustaisten ohjauspalveluiden kehitystä ja tarkastellaan 
verkon luomia mahdollisuuksia eritasoisten ohjausprosessien toteuttamiseen. Lopuksi 
esitellään Opiskelupaikan Virtuaaliopo-verkkoneuvontapalvelua, jonka avulla on tar-
koitus laajentaa ymmärrystä tutkimusympäristöstä. 
3.1 Verkkopalveluiden kehitys 
Kehittyvä teknologia on synnyttämässä aivan uudenlaisia osaamisen tarpeita ja samal-
la se tekee tarpeettomaksi aiemmin ihmisten suorittamia työtehtäviä. Ohjausalalla 
tieto- ja viestintäteknologiaa on hyödynnetty jo 1960-luvulta lähtien. Wattsin (2002) 
mukaan kehityksessä on tunnistettavissa neljä ajallista vaihetta: keskustietokoneen, 
mikrotietokoneen, verkottumisen ja digitaalisuuden vaiheet. 
 
KUVIO 3. Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen vaiheet ohjauksen näkökulmasta 
(Watts 2002, 140-141) 
Kehitys on lisännyt palveluiden saatavuutta ja interaktiivisuutta sekä monimuotoista-
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  vain	  hyvin	  





saatavuus	  parani,	  niitä	  





















la myös pienemmät yksityisen sektorin toimijat ovat aktivoituneet teknologian kehit-
tyessä. (Watts 2002, 141; Hooley, Hutchinson & Watts 2010, 6.) Alun perin ohjauksen 
rinnalle kehitetyillä laitteistoilla ja ohjelmistoilla pyrittiin tukemaan jo olemassa olevia 
järjestelmiä ja ohjaajan työtä eli ne nähtiin enemmän välineinä, joiden avulla ohjaus-
työhön koettiin saatavan lisäarvoa (Sampson 2014). Yhtä lailla myös internetin kehit-
tyessä sen antamat mahdollisuudet ohjaukselle on yhä useasti nähty välineellisinä. 
Sen merkitystä on korostettu rutiininomaisten tehtävien, kuten tiedottamisen hoitami-
sessa, mutta myös koulutus- ja uravalintojen päätöksentekoon tarvittavan tiedonhan-
kinnan ja tiedon välittämisen kanavana (Vuorinen 2006, 75). 
Internetin myötä tiedon merkitys, tietoon suhtautuminen ja tiedon rakentuminen on 
kuitenkin muuttunut. Aiemmin asiantuntijoiden hallinnoimista tietovarannoista on tul-
lut nyt yhteistyössä rakentuvaa ja tarkasteltavaa tietoa. Tämä toteutuu esimerkiksi 
sosiaalisessa mediassa tai älypuhelinsovelluksissa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa ja 
mahdollistaa aivan uudenlaisia tapoja myös ohjauspalveluiden toteuttamiseksi. 
(Sampson 2014.) Ensimmäisen kerran internetistä eli World Wide Webistä alettiin pu-
hua 1990-luvulle tultaessa. Internet on julkinen, useiden koneiden muodostama maa-
ilmanlaajuinen verkko, josta tavalliselle käyttäjälle näkyvintä osaa edustavat www-
selaimen avulla käytettävät toiminnot. (Laaksonen & Matikainen 2013, 196.) Interne-
tin mukaan tulo on ollut yksi merkittävimmistä tekijöistä verkottumisen vaiheessa 
1990-luvun lopulla, joka yhdistettynä aivan uudenlaiseen audiovisuaalisuuteen mah-
dollisti yhä monipuolisempien palveluiden kehittämisen. Vuosituhannen vaihteessa 
kehitettiin myös ensimmäiset internetin välityksellä tarjottavat ohjauspalvelut. (Har-
ris-Bowlsbey & Sampson 2005, 49.) Keskeistä tässä kehityksessä on ollut kommuni-
kaation mahdollistuminen, joka on saavuttanut aivan uudenlaisia muotoja ja muutta-
nut samalla suhtautumista tieto- ja viestintäteknologian tuomiin mahdollisuuksiin oh-
jauksessa (Sampson 2014). Muutoksen voi havaita myös käsitteiden tasolla, kun ai-
emmin tieto- ja viestintäteknologiaa tarkasteltiin työvälineenä, toimintavaihtoehtona 
tai muutosagenttina (Vuorinen 2006, 70), nyt olemme siirtymässä ”kyber-ohjauksen” 
(cybercounseling) aikakauteen (Niles & Harris-Bowlsbey 2014, 122), joka tarkoittaa 
reaaliaikaisen, paikasta riippumattoman audiovisuaalisen kohtaamisen mahdollistumis-
ta ohjaajan ja asiakkaiden välillä. Kyber-ohjauksen voidaan katsoa pitävän sisällään 
myös perinteisempiä, pääosin tekstiperustaisia muotoja, kuten sähköpostin, keskuste-
lufoorumin tai chat-ympäristön välityksellä toteutettuja palveluita (Maples & Han 
2008, 179). 
Internetin vahvuudet ovat juuri sen riippumattomuudessa ajasta ja paikasta, sen saa-
vutettavuudessa ja potentiaalissa tavoittaa suuria ihmisryhmiä. Käyttäjän kannalta 
mahdollisuudet siirtää esimerkiksi työnhakuun liittyviä asiakirjoja omiin työnhakupro-
fiileihin tai lähettää korkeakoulun hakulomake suoraan järjestelmään luovat suuria 
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etuja suhteessa postitse tai toimistoissa tapahtuvaan asiointiin. Haasteitakin toki on ja 
ne kiteytyvät edelleen verkon tai laitteiston mahdollisiin ongelmiin ja myös laajempiin 
internetin turvallisuutta koskeviin kysymyksiin. (Niles & Harris-Bowlsbey 2014, 116-
117.) 
Verkkoperustaiset tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut voidaan yleisesti jaotella integ-
roituihin urasuunnittelupalveluihin, virtuaalisiin urapalvelukeskuksiin, sosiaalisten ver-
kostojen palveluihin ja älypuhelinsovelluksiin. Integroidut urasuunnitteluun kohdenne-
tut sivustot ovat laajoja kokonaisuuksia, jotka sisältävät useita toisiaan täydentäviä 
palveluita, kuten itsearviointiin kehitettyjä työkaluja ja tietokantoja, jotka vastaavat 
palvelun kohderyhmän tarpeita ja auttavat heitä etenemään omassa suunnittelupro-
sessissaan.  Virtuaaliset urapalvelukeskukset kokoavat yhdelle sivustolle jo olemassa 
olevia hyviä sivustoja ja työkaluja urasuunnitteluun, joita voidaan käyttää osana myös 
oman paikallisen palvelun kehitystä. Sosiaalisten verkostopalveluiden (mm. Facebook, 
LinkedIn, Twitter) merkitys on yhä keskeisemmässä asemassa. Oman profiilin luomi-
nen ja sen kautta verkostoituminen voi olla avain työelämään tai harjoittelupaikan 
löytymiseen. Myös älypuhelinsovellusten kehittely on korostunut langattomien verkko-
yhteyksien yleistyessä ja erityisesti tätä kehitystä on alettu hyödyntää kehittyvissä 
maissa, joissa tietoverkkojen ja laitteistojen saatavuus ja kattavuus eivät ole itses-
täänselvyyksiä. (emt. 111-115.) 
Suomessa verkon välityksellä tarjottavat kansalliset tieto-, neuvonta- ja ohjauspalve-
lut ovat pääosin valtiollisesti hallinnoituja: 
- Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoiman Oppijan verk-
kopalvelut -hankkeen osana syntynyt Opintopolku-portaali pitää sisällään kou-
lutus- ja ammattitietoa ja sen kautta on myös mahdollista hakea koulutuksiin. 
Opintopolusta on pyritty muodostamaan asiakaslähtöinen, elinikäisen ja yksilöl-
lisen oppimispolun suunnitteluun ja toteuttamiseen suunniteltu palvelu, jota 
otetaan käyttöön vaiheittain. Projekteina kehitettävä palvelu valmistuu vuoteen 
2015 mennessä (Opetushallitus 2014a; Opetushallitus 2014b). 
- Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämät TE-palvelut tarjoavat työnhakuun ja 
koulutukseen liittyviä tieto- ja neuvontapalveluitaan verkossa niin itsepalve-
lusivustoina kuin sosiaalisissa verkostopalveluissa. Keskeisin osa palvelua on 
TE-palveluiden itsepalvelusivusto1, joka sisältää laajalti tietoa työllistymiseen ja 
koulutukseen liittyvistä mahdollisuuksista. Tietopalvelun lisäksi itsearviointiin 
tai osana ohjausta käytettäviä verkossa toteutettuja arviointivälineitä ovat nuo-
rille suunnattu AVO-ohjelma ja aikuisille vastaava A-Ura. 
                                           
1 TE-Palvelut. http://www.te-palvelut.fi (mol.fi) [haettu 15.5.2014] 
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- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuu-
den ja yhteistyön keskus CIMO2 tarjoaa verkossa palvelua ulkomailla opiskelus-
ta ja työskentelystä kiinnostuneille, mutta myös ulkomaisille asiakkaille, jotka 
ovat kiinnostuneet Suomessa tarjolla olevista opiskelumahdollisuuksista. Palve-
luun voi olla yhteydessä puhelimitse tai verkkolomakkeiden kautta. 
- Valtakunnallisilla ja alueellisilla, ELY-keskusten hallinnoimilla ja ESR-
rahoituksella tuetuilla Opin Ovi-projekteilla on kehitetty aikuisille tarjottavia tie-
to-, neuvonta- ja ohjauspalveluita vuosina 2008-2013 ja osa projekteista jat-
kuu vielä 20143. 
Institutionaalisesti hallinnoitujen palveluiden ohella myös oppilaitosten, järjestöjen, 
ammattiliittojen ja yritysmaailman toimijat tarjoavat palveluitaan verkossa. Erityisesti 
nuorille suunnatuista palveluista, esimerkiksi Taloudellisen tiedotustoimiston ylläpitä-
mä KunKouluLoppuu-verkkopalvelu tarjoaa koulutus- ja ammattitiedon lisäksi myös 
Kysy opolta -palvelua ja Duunikone-testiä, jotka ovat tarkoitettu ammatinvalintaiässä4 
oleville nuorille. Palvelun kautta voi esittää kysymyksiä opinto-ohjaajille. Pelastakaa 
Lapset ry:n toteuttamalla Suunta-palvelulla on pyritty tukemaan nuoria koulutus- ja 
ammattialavalinnoissa sekä työnhaun kysymyksissä. Palvelussa voi olla yhteydessä 
Suunta-ohjaajaan reaaliaikaisesti keskustellen (chat), sähköpostin, tekstiviestin tai 
verkkolomakkeen välityksellä (Gretschel & Junttila-Vitikka 2014, 7). 
Verkkopalveluita ei toteuteta ja kehitetä turhaan, koska tällä hetkellä internet on mer-
kittävin tiedonhankintakanava, jota tulevat opiskelijat käyttävät päätöksentekonsa 
tueksi opiskelupaikkaa etsiessään. Opiskelumahdollisuuksista etsitään tietoa aktiivi-
sesti erityisesti hakuaikoina ja niistä saatavilla oleva tieto ja sen avulla muodostuvat 
käsitykset vaikuttavat valintatilanteisiin. (Obermeit 2012, 218-220; Tuominen 2010, 
32.) Verkosta ei pelkästään etsitä tietoa, vaan siellä tarjolla olevia omaehtoisia ja tu-
ettuja palveluita hyödynnetään myös omien valintojen suunnittelussa ja toteutuksessa 
(Amir, Gati & Kleiman 2008, 281). 
Verkossa olevan materiaalin keskeinen asema koulutus- ja uravalintojen suunnittelus-
sa asettaa omat vaatimuksensa myös ohjaajille. Internetissä olevan tiedon laadun ja 
luotettavuuden arviointi onkin nousemassa merkittäväksi osaksi ohjaajan työtä (Mc-
Carthy, Moller & Beard 2003, 378). Materiaalin ohella myös vuorovaikutuksen moni-
muotoisuus niin sähköpostilla, keskustelupalstalla, kuin reaaliaikaisessa chat-
ympäristössä tapahtuvaan vuorovaikutukseen asettaa ohjaajille erilaisia vaatimuksia. 
Esimerkiksi tekstiperustainen kommunikointi vaatii aivan uudenlaisten kirjallisen ilmai-
                                           
2 CIMO. http://www.cimo.fi/palvelut/neuvontapalvelut [haettu 14.5.2014] 
3 Opinovi. http://www.opinovi.fi/ [haettu 14.5.2014] 




sun taitojen omaksumista tekstimuodon edellyttäessä paljon myös viestin sisällöltä, 
koska se on muotonsa myötä uudelleen luettavissa, tulkittavissa ja tarkasteltavissa 
(Goss & Anthony 2009, 224). 
3.1.1 Tiedottamista, neuvontaa vai ohjausta? 
Millaisia mahdollisuuksia verkon välityksellä tapahtuva viestintä lopulta antaa ohjauk-
sen toteuttamiseen? Tässä asiaa on tarkasteltu eritasoisten ohjausprosessien näkö-
kulmasta. 
Ohjausprosesseja voi tarkastella kohtaamisina, joissa ohjaajan ja ohjattavan roolit 
sekä ohjaustoiminnan tehtävä vaihtelevat tarpeiden mukaan eri tasoilla. Prosessit voi-
daan jakaa kolmeen eri tasoon: tiedon jakamiseen, neuvontaan ja ohjaukseen. Tiedot-
tamisen, neuvonnan ja ohjauksen toimintatapoja voi tarkastella erillisinä käsitteinä, 
mutta käytännön tasolla ne usein nivoutuvat yhteen. (Onnismaa 2007, 23.) 
Prosessi	   Tiedon	  jakaminen	   Neuvonta	   Ohjaus	  
Tehtävä	   Ohjattavan	  tarvitsemien	  
tietojen	  antaminen.	  
Neuvoa	  ohjattavalle	  sopiva	  
toimintatapa	  
Edistää	  keskustelun	  keinoin	  





Hakee	  itselleen	  puuttuvaa	  
tietoa,	  on	  tiedon	  vastaanotta-­‐




dossa.	  Pyytää	  ja	  vastaanottaa	  




ohjattavan	  tavoitteet	  ja	  tul-­‐
kinnat.	  On	  oman	  elämänsä	  
asiantuntija.	  
Ohjaajan	  rooli	   Antaa	  ohjattavalle	  tiedon	  ja	  
huolehtii	  tietojen	  oikeellisuu-­‐
desta	  ja	  riittävyydestä.	  
On	  eri	  vaihtoehtojen	  asian-­‐









Rakentuu	  yleisesti	  ohjattavan	  
kysymyksestä	  ja	  ohjaajan	  
vastauksesta,	  jotka	  voivat	  
vaatia	  tarkennuksia.	  
Rakentuu	  neuvon	  pyytämi-­‐
seen	  ja	  sen	  antamiseen.	  
Yleisesti	  lyhyt	  keskustelu	  voi	  
laajentua	  monivaiheiseksi.	  
Monivaiheinen	  ja	  erilaisia	  
muotoja	  tavoittava	  keskustelu	  
rakentuu	  ohjattavan	  tar-­‐
joumien	  ja	  ohjaajan	  lähesty-­‐
mistavan	  perustalle.	  Voi	  
edellyttää	  useita	  keskustelu-­‐
kertoja.	  
KUVIO 4. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (Työministeriö 2006, 28-31,mukaillen) 
Tiedon jakamisessa on kyse tosiasiallisen tiedon antamisesta ohjattavalle. Haluttu tie-
to voi pitää sisällään, esimerkiksi tietyn ammattikorkeakoulun koulutusohjelman pää-
sykoepäivän tai aiempien vuosien hakijatilastoja ko. koulutusohjelmasta. Neuvonnassa 
on lähtökohtana ohjaajan asiantuntijuus, johon ohjattava tukeutuu ja jolle neuvon 
pyyntö osoitetaan. Ohjaaja nähdään neuvonnassa eri vaihtoehtojen asiantuntijana, 
jolla on enemmän tietoa aiheesta kuin ohjattavalla. (Työministeriö 2006, 28-31.) Esi-
merkkeinä pyydetyistä neuvoista voisi olla lukiossa käytävien kurssien antamia tai 
rajoittavia mahdollisuuksia tulevia tavoitteita ajatellen tai erilaisten mahdollisten väy-
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lien pohdintaa haettaessa erityisopettajaopintoihin yliopistoon. Ohjauksessa keskeistä 
on vuorovaikutuksellisuus ja keskustelu, jonka lähtökohtana asiakkaan tavoitteet ja 
tulkinnat ovat. Asiakas nähdään tässä prosessissa oman elämänsä asiantuntijana. 
(emt. 6.) 
Ohjaukseen liitettävissä tietopalveluissa tavoitteena on tarjota opintoja koskevaa 
ajankohtaista ja relevanttia tietoa yksilöllisesti (information). Neuvontapalveluista 
(advice) haetaan vastauksia rajattuihin kysymyksiin ja ohjauspalveluissa (counseling) 
syvennytään asiakkaiden kokonaisvaltaisempaan tukemiseen heidän elämäntilanteen 
ja vaihtoehtoisten toimintatapojen jäsentämiseksi. (Vuorinen 2006, 31.) Asiakkaalle 
internetissä saatavilla oleva tieto voi toimia oman tilanteen jäsentäjänä, tarjota suo-
raan käytettävissä olevaa tietoa yksittäisistä kysymyksistä tai tarjota lisätietoa valitus-
ta kohteesta. Internet tarjoaa mahdollisuuksia myös kommunikointiin ohjausalan am-
mattilaisten tai vertaisryhmän kanssa. (emt. 73.) 
3.1.2 Virtuaaliopo-neuvontapalvelu 
Mediatalo Opiskelupaikka Oy aloitti toimintansa 2008 ja yksi sen näkyvimmistä osista 
eli verkkosivusto Opiskelupaikka.fi (Kuva 1) tarjoaa käyttäjilleen tietoa koulutus-, har-
joittelu- ja työllistymismahdollisuuksista.  
 
KUVA 1. Virtuaaliopo-palvelun etusivu (http://www.opiskelupaikka.fi/Virtuaaliopo) 
Yli 600 000 aiheista kiinnostunutta kävijää vuosittain tavoittavan verkkosivuston ohel-
la yritys on julkaissut Opiskelupaikka-lehteä, tuottanut erilaisia koulutustietojulkaisuja 
ja medioita sekä toteuttanut erilaisia projekteja yhdessä oppilaitosten ja muiden taho-
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jen kanssa5. Yrityksen yhteistyökumppaneina ja asiakkaina on useita kotimaisia ja 
ulkomaisia oppilaitoksia ja yrityselämän tahoja.6 Opiskelupaikan palvelut on kohden-
nettu 18-25-vuotiaille omaa uraa ja koulutusta suunnitteleville nuorille ja suunnittelun 
tueksi sivustolla tarjottiin käyttäjälle maksutonta Virtuaaliopo-neuvontapalvelua. Vir-
tuaaliopoina eli opiskelupaikkaneuvojina toimi pääosin Itä-Suomen yliopiston ohjauk-
sen koulutuksen opiskelijoita. Opiskelupaikkaneuvojina ennätti työskennellä kymmen-
kunta opiskelijaa palvelun aktiivisena aikana eli vuodesta 2008-2011 syksyyn men-
nessä. Palvelussa on kyse julkisesta keskustelufoorumista, jossa asiakkaat voivat il-
maista vapaasti ja tunnistamattomasti omia kysymyksiään ja huoliaan ympäristössä, 
joka pyrkii kokoamaan yhteen vastaavissa tilanteissa olevia ihmisiä (Maples & Han 
2008, 179). Virtuaaliopon tarkoitus oli olla matalan kynnyksen palvelu, jolla pyrittiin 
tukemaan toisen asteen jälkeisiä koulutus- ja uravalintoja pohtivia asiakkaita. Palvelun 
käyttäjä pystyi jättämään oman viestinsä Opiskelupaikan sivuille, jossa se julkaistiin 
neuvojan vastauksen kera. Tämän jälkeen keskusteluun pystyi osallistumaan kuka 
tahansa palvelun käyttäjä lähettämällä jatkokysymyksiä tai kommentoimalla (Kuvassa 
2) aiempia kysymyksiä ja vastauksia.  
 
KUVA 2. Kommentteja (http://www.opiskelupaikka.fi/Virtuaaliopo/Kysymykset/AMK-
taydennyshaku) 
Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kentässä Virtuaaliopo jäsentyy tieto- ja neu-
vontapalveluiden joukkoon, koska siellä tarjotaan ajankohtaista ja relevanttia tietoa 
                                           
5 ks. http://www.mediatalopiskelupaikka.fi [haettu 10.4.2014] 
6 Opiskelupaikka: http://www.opiskelupaikka.fi/Yritysinfo [haettu 10.4.2014] 
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opiskelumahdollisuuksista ja sieltä haetaan ensisijaisesti vastauksia asiakkaiden osoit-
tamiin rajattuihin kysymyksiin (Vuorinen, 2006, 31). Ohjattavat hakeutuvat vastaavi-
en perusteiden eli konkreettisten kysymystensä kanssa myös oman oppilaitoksensa 
opinto-ohjaajien tai esimerkiksi TE-palveluiden ohjaukseen, joissa usein on tavoitteena 
etsiä tarvittavaa tietoa ja erottaa oman tilanteen kannalta olennainen tieto epäolen-
naisesta (Onnismaa 2007, 24). 
Opiskelupaikan Virtuaaliopossa kysymykset kohdennettiin viiteen alaryhmään: Yliopis-
to-opiskelu, AMK-opiskelu, Toisen asteen opiskelu, Aikuisopiskelu ja Muut. Kysymys-
ten kertyessä oli myös huomattavaa, että yksi palveluun jätetty viesti sisälsi huomat-
tavasti laajempia kokonaisuuksia kuin yksittäisiä selkeästi kohdennettuja ongelmia. 
Kysymysten sisällöt vaihtelivat spesifeistä, esimerkiksi tietyn oppiaineen pääsykokeen 
sisältöä koskevista kysymyksistä aina laajempiin kokonaisuuksiin, kuten työn ja opis-
kelun yhdistämiseen - ja tutkinnon mahdollistamiin uravalintoihin liittyviin huoliin ja 
ongelmiin. Kokonaisuudessaan Virtuaaliopo-palveluun tulleissa viesteissä ilmaistiin 
yksilöllisiä kysymyksiä ja huolia, jotka olivat sillä hetkellä akuutteja palvelun asiakkai-
den elämässä ja merkittäviä heidän valintojensa ja tulevaisuuden suunnitelmiensa 
kannalta. 
Suuri osa palveluun tulleista kysymyksistä oli rajattuja ja tiedonhankintaan liittyviä, 
mutta useat kysymykset sisälsivät myös huolenilmauksia, jotka kertoivat monitahoi-
semmista tilanteista, joissa asiakkaan edun mukaista olisi ollut myös kokonaisvaltai-
semman tuen tarjoaminen. Vastaavanlaisia huomioita on ollut havaittavissa Iso-
Britanniassa toimivan Learndirect neuvonta- ja ohjauspalvelun kehittyessä. Aluksi pal-
veluun tulleet kysymykset kohdentuivat tiedon ja neuvonnan osa-alueille, mutta ny-
kyisin merkittävästi suurempi osuus asiakkaiden tilanteista edellyttää ohjausta. Tämä 
näkyy myös yrityksen henkilöstössä, jossa uraohjaajia on jo 44% (neuvojia 23%, op-
pimisen tuki 33%) henkilöstöstä, kun lähtötilanteessa uraohjaajia oli vain 3% henki-
löstöstä. Learndirect palvelussa oli vuonna 2006 9,2 miljoonaa verkko-casea, kun niitä 
Virtuaaliopossa oli kertynyt reilun kahden vuoden aikana (v.2008-2011) yli 3000. 
(Watts & Dent 2008, 458-459.) 
Toimintansa aikaisten täysien vuosien (2009-2010) aikana Virtuaaliopo-palveluun tul-
leiden kysymysten ja kommenttien määrät (KUVIO 5, s. 18) kuvaavat palvelun käytön 
jakautumista kuukausittain. Palvelun käyttö on lisääntynyt kumpanakin vuonna mer-
kittävästi maalis-huhtikuun aikana ja vastaavasti myös heinäkuussa. Valtakunnallisten 




KUVIO 5. Virtuaaliopo neuvontapalvelun kysymysten ja kommenttien määrällinen 
kehitys 2009-2010 
Lukuvuonna 2008-2009 kevään yhteishakuajat alkoivat helmikuusta ja jatkuivat huh-
tikuun loppuun (02.02.-30.04.2009). Keväällä 2009 oli ensimmäistä kertaa käytössä 
myös yliopistojen valtakunnallinen yhteishaku, joka toteutettiin verkossa (Opetushalli-
tus 2008). Lukuvuonna 2009-2010 kevään yhteishaut suomenkielisiin koulutuksiin 
ajoittuvat maalis-huhtikuulle (01.03.-16.04.2010) (Opetushallitus 2009). Hakijat ovat 
saaneet tiedon hakujensa tuloksista viimeistään heinäkuussa ja tämä näkyy myös ky-
symysten ja kommenttien määrän kasvuna Virtuaaliopo palvelussa. Palvelun lisäänty-
nyt käyttö hakuaikoina kertoo akuutisti lisääntyneistä kysymyksistä ja huolista, jotka 
liittyvät koulutusvalintoihin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Laajassa israelilaisen Futu-
re Directions -verkkosivuston käyttäjiä kartoittaneessa tutkimuksessa havaittiin, että 
internetissä olevia itsepalveluverkkosivustoja hyödynnetään koulutus- ja uravalintoja 
pohdittaessa ja niitä suunniteltaessa (Kleiman & Gati 2004, 52). Vastaavia tuloksia oli 
saatu valtakunnallista Suunta-chat verkkopalvelua kartoittaneessa selvityksessä, jossa 
havaittiin että nuoret hakeutuvat palveluun elämäntilanteissa, jotka edellyttävät valin-
tojen tekemistä (Gretschel & Junttila-Vitikka 2014, 36).   
Palvelun käytön lisääntyminen yleisinä hakuaikoina kertoo osaltaan myös siitä, että jo 
olemassa olevilla järjestelmillä ja ohjauspalveluilla ei kyetä täysin vastaamaan kasva-
van, monimuotoistuvan ja yksilöllistyvän kysynnän haasteisiin. Näkemystä tukevat 
Suunta-palvelusta saadut nuorten kokemukset, joissa nousee esille, että viranomai-
sohjauksen toimintatavat ja välineet eivät ole pysyneet yhteiskunnan kehityksen mu-











timuksiin (emt. 50). Vastaavia kokemuksia oli saatu myös Ohjaamo–palvelusta Poh-
jois-Karjalasta, jonka tarjoama kokonaisvaltainen ja yksilöllinen neuvontapalvelu on 
kohdennettu koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia kartoittaville nuorille. Palvelussa 
nuoret tapaavat ohjaajia kasvotusten, mutta voivat olla yhteydessä heihin myös ver-
kon välityksellä7. Helposti saatavilla olevaan ja luotettavaan palveluun hakeutumista 
voi selittää myös asiakkaan oman tilanteen ajankohtaisuus, jolloin akuuttiin ongelma-
tilanteeseen tai kysymykseen halutaan saada heti vastauksia ja johon nämä yksilölli-
sistä lähtökohdista luodut palvelut kykenevät paremmin vastaamaan (Leiman, 2014). 
Tällaisissa tilanteissa jo olemassa olevat institutionaaliset palvelujärjestelmät alkavat 
helposti ontua, esimerkiksi virastoaikojen ja muiden toimintatapojen joustamatto-
muuksien vuoksi, joiden myötä palveluun hakeutumisen kynnys voi nousta korkeam-
maksi. Jo pelkästään verkossa oleva palvelu voi joidenkin asiakkaiden kohdalla myös 
madaltaa kynnystä palvelun käyttöön (Gretschel & Junttila-Vitikka 2014, 53; Gati & 
Asulin-Peretz 2011, 260). 
Aiemmissa internetin ohjauskäyttöä kartoittaneissa tutkimuksissa kiinnostus on usein 
kohdistunut ohjaajiin ja heidän käsityksiinsä (Vuorinen 2006; Kettunen, Vuorinen & 
Sampson 2013) internetin käytöstä ohjauksessa. Asiakkaiden näkökulman huomioimi-
nen eritasoisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita kehitettäessä tulee olemaan mer-
kittävässä asemassa, koska tulevaisuudessa asiakkaat määrittelevät yhä enemmän 
ohjauspalvelujen kehityksen suuntaa eli millaista, missä ja miten toteutettua ohjausta 
he omassa tilanteessaan haluavat (Goss & Anthony 2009, 228). Tämän näkökulman 
tuottama tieto on epäilemättä arvokasta, mutta on aiheellista myös kysyä miten nämä 
haluamiset saadaan esiin? On yleisesti tiedossa, että ohjauspalveluita todella tarvitse-
vat eivät useinkaan hakeudu kyseisten palvelujen piiriin. 
Kehittyvä teknologia ja sen myötä laajenevat mahdollisuudet tarjoavat monipuolisia 
väyliä eritasoisten ohjauspalveluiden kehittämiseen, mutta ohjauksen näkökulmasta 
näyttäisi siltä, että näitä mahdollisuuksia ei ole kyetty vielä täysin valjastamaan ja 
hyödyntämään asianmukaisten palveluiden luomiseksi. Yksilön näkökulmasta verkon 
välityksellä toimiminen on arkipäiväistynyt ja elämän eri osa-alueet ovat yhä tiiviim-
min sidoksissa siihen. Virtuaaliopo-palvelun kautta esiin nousseet omat tilanteet muo-
dostavat arvokasta tietovarantoa siitä millaisissa tilanteissa kysymyksiä ja huolia on 
herännyt. Näiden sisältöjen parempi ymmärtäminen edellyttää kuitenkin tarkempaa 
tutustumista koulutus- ja uravalintaa määrittelevien teorioiden ja mallien luomaan 
perustaan.  
                                           




 KOULUTUS- JA URAVALINTA TUTKIMUSKOHTEENA 4
Luvussa luodaan katsaus ohjausalan merkittävimpien ammatinvalinta- ja urateorioi-
hin, joissa jäsennetään koulutus- ja uravalintojen perusteita. Muuttuvat taloudelliset 
tilanteet ja kehittyvä teknologia, sekä niiden heijastumat työmarkkinoille näkyvät li-
sääntyneinä siirtymävaiheina ja niiden myötä myös yhä useammin kohdattavina valin-
ta- ja päätöksentekotilanteina. Katsauksen tarkoituksena on kuvata, miten ohjaukses-
sa näihin muuttuviin tilanteisiin on reagoitu ja millaisista teoreettisista lähtökohdista 
muutosten keskellä luovivia yksilöitä on pyritty tukemaan. Katsauksessa teorioita lä-
hestytään historiallisesta näkökulmasta, jolloin paradigmojen ja painotusten muutok-
set nousevat tarkastelun kohteeksi. 
Yleisen katsauksen jälkeen pureudutaan tarkemmin kognitiiviseen näkökulmaan ja sen 
kognitiivisia prosesseja ja päätöksentekoa korostaviin malleihin. Luvun päätteeksi esi-
tellään uravalintojen päätöksenteon vaikeuksien taksonomia (Gati ym. 1996) ja kogni-
tiivinen informaation prosessoinnin malli (CIP) (Peterson ym. 1991). 
4.1 Ammatinvalinnasta elämän suunnitteluun 
Ammatinvalinnanohjauksen isähahmoksikin nimitetyn Frank Parsonsin mukaan (Par-
sons 1909, 5) viisas ammatinvalinta perustuu hyvään itsetuntemukseen, tietoon eri-
laisista ammateista ja niiden vaatimuksista, ja ymmärrykseen näiden tekijöiden väli-
sistä suhteista. Hänen näkemyksensä mukaan ohjauksella kyetään sovittamaan asiak-
kaan piirteet ja ammattien asettamat vaatimukset yhteen ja näin asiakkaalle itselleen 
sopivat valinnat mahdollistuvat (Lerkkanen 2002, 25). Yhdysvaltalaisen Parsonsin 
hahmottelema malli jalostui teknologisen kehityksen mukana omaksi piirre-faktori-
suuntaukseksi, joka on ollut keskeisessä asemassa ammatinvalinnan ohjauksen ken-
tällä ja jonka ideat ovat sisäistettynä moderneissa teorioissakin (Brown 2002, 4). Hä-
nen työnsä on toiminut perustuksena merkittävälle tutkimuskirjallisuudelle, jonka 
avulla on pyritty määrittelemään uravalintojen suunnittelua ja toteutusta (Hartung & 
Blustein 2002, 43). 
Yksi merkittävimmistä suuntauksen teorioista on laajalti tutkittu ja sovellettu Hollandin 
typologia, joka perustuu yksilöiden persoonallisten piirteiden ja vastaavasti erilaisten 
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ympäristöjen ominaisuuksien tyypittelyyn. Keskeisenä pyrkimyksenä teoriassa on saa-
vuttaa yksilön ja ympäristön piirteet yhdistävä lopputulos, joka toteutuessaan tuottaa 
tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta, sekä vaikuttaa yksilön potentiaaliseen panokseen 
tässä ympäristössä. (Amundson, Harris-Bowlsbey & Niles 2009, 11-12.) Holland kuvaa 
yksilön ja ympäristön vastaavuutta kongruenssiksi, joka mahdollistuu, kun ympäris-
tössä on yksilöä kiinnostavia tehtäviä, jotka vaativat erityisiä kompetensseja ja tuke-
vat yksilön luonteenpiirteitä (Holland 1973, 9-10). Teorian perustana on ajatus siitä, 
että ihmiset luovat vaikutelmia työstä ja näitä stereotyyppisiä, yleisesti ”oikeina” pi-
dettyjä vaikutelmia määrittelemällä ja tutkimalla ihmisten ja erilaisten työympäristö-
jen kategorisointi mahdollistuu (Sharf 2010, 129). Hollandin teorian on kritisoitu ko-
rostavan valintoihin vaikuttavien tekijöiden sidonnaisuutta tiettyyn aikaan ja tilantee-
seen, eikä kehitykselliselle näkökulmalle ole annettu riittävästi painoarvoa (Amundson 
ym. 2009, 12).  
Superin ammatillisen kehityksen teoria vastaavasti nosti kehityksellisen näkökulman 
keskeiseksi tekijäksi yksilön valinnoissa. Teorian perustana on yksilön minäkuva ja sen 
elinaikainen kehittyminen ja muotoutuminen. Toisena keskeisenä tekijänä nähdään 
elämänvaiheet: kasvu, tutkiva vaihe, vakiintuminen, säilyttäminen ja vetäytyminen, ja 
kuinka yksilö näiden vaiheiden välisissä siirtymissä selviytyy. Menestyksellisten urava-
lintojen tekeminen edellyttää valmiutta valintojen tekemiseen, jota Super kutsuu ura-
kypsyydeksi. Urakypsyyden saavuttaminen edellyttää tietoa päätöksenteosta, itsestä, 
työmaailmasta ja yksittäisistä ammateista, ja näiden valmiuksien tulee vastata kunkin 
elämänvaiheen vaatimuksia, jotta menestyksellinen urakehitys mahdollistuu. (Amund-
son ym. 2009, 20-21.) Super (1974, 21) näki nuorten urakypsyyden kehittymisen 
hyvin yksilöllisenä prosessina ja oli erityisen kiinnostunut tutkivasta vaiheesta, jonka 
aikana nuoret etsivät, kartoittavat ja suunnittelevat omia tulevaisuuksiaan ammatin ja 
uran näkökulmasta. 
Teoria muotoutui vuosikymmenten kehitystyössä ”elämänkulun ja elämänkentän” teo-
riaksi (Hartung 2013). Elämänkulun ulottuvuudella kuvataan elämän eri vaiheiden yh-
teyttä kehityksellisiin tapahtumiin ja siirtymiin. Elämänkentällä kuvataan yksilön erilai-
sia rooleja ja sosiaalista asemaa omassa elinympäristössään. Erilaiset muutokset ja 
siirtymät elämässä muokkaavat yksilöiden rooleja. Ne mahdollistavat tai pakottavat 
sopeutumaan uusiin rooleihin, hylkäämään vanhoja ja muokkaamaan olemassa olevia 
rooleja uusiin tilanteisiin sopiviksi. (Super, Savickas & Super 1996, 126-129.) 
Hollandin ja Superin teoriat ovat olleet keskeisessä osassa myös suomalaisessa am-
matinvalintaa ja urakehitystä koskevassa tutkimuksessa (Jusi 2010, 44). Edellä kuva-
tut teoriat ovat kehittyneet moderniin aikaan, jolloin ohjaus nähtiin vahvasti ulkoapäin 
tulevana ohjauksena, jota ilmensivät erilaiset positivistiset ammatinvalintaan ja per-
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soonallisuudenarviointiin kehitetyt menetelmät (Peavy (2000, 17). Taustalla on vaikut-
tanut vahvasti vallalla ollut differentiaalipsykologinen ajattelu, joka perustuu oletta-
mukselle, että jokaiselle yksilölle löytyy optimaalinen ammatti eli ammattiympäristö. 
Ammatinvalinta nähdään tässä tiettynä hetkenä tapahtuvana ainutkertaisena tapah-
tumana, jossa yksilön toiminta on täysin tietoista ja rationaalista. (Jusi 2010, 25; Har-
tung & Blustein 2002, 43.) Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun modernit näkökulmat 
ovat saaneet kritiikkiä testien sekä koulutus- ja ammattitiedon käytöstä asiakkaiden 
tilanteiden arvioimiseksi ja edistämiseksi. Erilaisilla arviointityökaluilla, testeillä ja koo-
tulla ammattitiedolla ei kritiikin mukaan kyetä vastaamaan tämän hetkiseen yksilöiden 
ja työmarkkinoiden nopeaan ja jatkuvaan muutokseen. (Sampson 2009, 92; Vuorinen 
2006, 36.) Superin teorian kritiikki kohdistuu elämänvaiheiden selkeään etenemiseen, 
joka nähdään ristiriitaiseksi nykyisen muuttuvan maailman kanssa. Urakehitys on mo-
dernina aikana voitu nähdä elämänvaiheiden lineaarisena jatkumona, mutta nykyaika-
na Superin mallissa esiintyvät tutkimisen, vakiintumisen ja säilyttämisen vaiheet voi-
vat toistua yhä uudelleen yksilöiden elämän varrella, kun he omasta tahdostaan tai 
pakon sanelemina joutuvat tekemään ratkaisuja uriensa suunnista (Amundson ym. 
2009, 20-21). Merkittävimpiä teorioita on kritisoitu myös niiden kulttuurisidonnaisuu-
desta ja yksilöä korostavasta näkökulmasta. Pääosin pohjoisamerikkalaisissa teoriois-
sa nopeasti kehittyvän ja yhä globaalimman ympäristön roolin on katsottu jääneen 
vähäisemmäksi. (Collin 1997, 436.) 
Kehityksen myötä työn pirstaleisuus ja urien epävakaus ovatkin asettaneet aivan uu-
denlaisia vaatimuksia tulevaisuuttaan suunnitteleville ihmisille, mutta samalla myös 
suunnittelun tukena olevalle ohjaukselle (Savickas 2012, 13). Asiantuntijoiden rooli on 
muuttunut ja aiemmin yleisinä totuuksina pidettyjä käsityksiä on alettu nähdä en-
nemmin sosiaalisina konstruktioina, joiden rakentuminen on riippuvainen ajasta ja 
paikasta. Postmodernissa maailmassa kasvavien ihmisten kannalta muutokset näyt-
täytyvät paradoksaalisesti alati lisääntyvinä mahdollisuuksina ja samalla rajoitteina. 
Aiemmin elämänmittainen ura ja ammattien periytyminen nähtiin merkittävinä mah-
dollisuuksina, mutta nyt keskiössä on yksilön kehitys ja menestyminen. Yksilö on yhä 
enemmän tietoinen henkilökohtaisesta elinaikaisesta kehittämistyöstään ja valinnois-
taan, mutta samalla ja usein hän on itseksi tulemisen projektissaan yksin. (Peavy 
2000, 15-16.) Modernien ammatinvalinnan ja urakehityksen teorioiden rinnalle on 
alkanut kehittymään uusia näkökulmia, joilla on pyritty löytämään vastauksia nopeasti 
kehittyvän ja muuttuvan maailman haasteisiin. Hollandin ja Superin teoriat ovat kui-
tenkin onnistuneet luomaan ympärilleen niin laajan perustan ja käsitteistön, että on 
todella vaikea luoda uusia suuntia, jossa ei olisi hyödynnetty näitä teorioita. Tämä 
näkyy tutkimuskentän ja osittain myös uusien näkökulmien kapeutena. Urateorioiden 
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uudet suunnanotot perustuvatkin pääasiassa erilaisille näkökulmille lähestyä niissä 
keskeisenä pidettävää tekijää eli yksilöä. (Sharf 2013, 4.) 
Tukevasti Superin jalan jäljillä kulkevan Savickasin urateoria on yksi uusista suunnis-
ta. Sen lähtökohta on, että urat eivät vain kehity vaan ne rakentuvat ja niitä rakenne-
taan (Savickas 2002, 154). Teoriassa uraa tarkastellaan kontekstuaalisesta näkökul-
masta, jossa yksilön kehitys nähdään enemmän ympäristöön sopeutumisena kuin si-
säisenä kypsymisprosessina (Savickas 2013, 147). 
Teorian sisällä vaikuttavia Hollandin typologiaa ja Superin kehitysvaiheita pidetään 
sosiaalisina konstruktioina, mitä pyritään tarkastelemaan enemmän yksilön näkökul-
masta kuin ulkopuolelta. Yksilöt nähdään omien uriensa rakentajina, jotka antavat 
merkityksiä omille valinnoilleen ja muille urakehitykseensä liittyvälle toiminnalle. Ura 
nähdään teoriassa jatkuvasti muuttuvana ja kehittyvänä, yksilön muokkaamana ra-
kenteena. (Sharf 2010, 327.) Savickasin teorian ohella ohjauksessa on yhä enemmän 
alettu omaksumaan konstruktivistista maailmankuvaa, josta tarkasteltuna yksilöllisten 
kognitiivisten prosessien myötä rakentuva sosiaalinen ja psykologinen maailma sekä 
niiden ympärille rakentuvat merkitykset nähdään keskeisinä tekijöinä sille miten me 
näemme, koemme ja ymmärrämme ympäröivää maailmaa. (Young & Collin 2004, 
375.) 
Muutokset ovat luoneet ohjaukselle haasteita, mutta ne ovat avanneet sille samalla 
aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Ohjaus mielletään nykyisin yhä laajemmaksi, koko 
elämänmittaiseksi prosessiksi eikä vain yksittäisiin tilanteisiin liittyviksi toimenpiteiksi. 
Yksilöt nähdään holistisemmin kokonaisuuksina, joissa yhdistyvät yksilölliset ominai-
suudet niin persoonallisten kuin ammatillistenkin tekijöiden osalta. Ohjaukseen on 
vakiintumassa uusia muotoja, kuten virtuaalinen ohjaus, mentorointi ja coaching, joil-
la pyritään vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. (Amundson 2006, 12.) Asi-
akkaan tarpeisiin perustuvan, asianmukaisen ja kustannustehokkaan ohjauksen tar-
joaminen kaikille sitä tarvitseville edellyttää ohjauksen toimijoilta herkkyyttä ja valmi-
utta hyödyntää niin modernien kuin postmodernienkin teorioiden parhaimpia ominai-
suuksia (Sampson 2009, 94). 
4.2 Kognitiivinen näkökulma koulutus- ja uravalinnan päätöksente-
koon 
Osa ammatinvalinta- ja urakehitysteorioissa tapahtuneista muutoksista on ollut mer-
kittävämpiä ja osa niistä on jäänyt enemmän taka-alalle. Kognitiivisen näkökulman 
esille tulo on ollut yksi merkittävistä muutoksista ja suuntauksella on edelleen vankka 
asema alan tutkimuksessa ja käytännöissä. Merkittävänä tekijänä kognitiivisen näkö-
kulman arvostuksessa on ollut psykologian alan vallannut kognitiivinen vallankumous, 
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jonka ohessa yksilöt on alettu nähdä aktiivisina, omaan kehitykseensä vaikuttavina ja 
sitä muokkaavina toimijoina. (Lent, Brown & Hackett 2002, 255.) Ohjauksen kentällä 
käytettävät menetelmät koulutus- ja uravalintojen toteuttamiseksi pohjautuvat vielä 
suurelta osin edeltävässä kappaleessa kuvattujen modernien näkökulmien ja mallien 
perustalle. Kognitiivisen näkökulman malleissa modernien teorioiden ominaisuuksia on 
yhdistelty ja mukaan on tuotu kognitiivisen – ja sosiaalipsykologian käsitteitä. (Van 
Esbroeck, Tibos & Zaman 2005, 6.) Yksilöllisiä koulutus- ja urapolkujen valintoja kog-
nitiivisesta näkökulmasta tarkastelevia teorioita voidaankin pitää eräänlaisina hybri-
deinä, joissa on sisäänrakennettuina monia modernien urateorioiden malleja ja käsit-
teitä. 
Keskeisessä asemassa kognitiivisessa lähestymistavassa on Banduran (1986, 18) so-
siokognitiivinen teoria, missä ihmisen toiminta nähdään käyttäytymisen (behavior), 
yksilöllisten kognitiivisten ominaisuuksien (cognitive factors) ja ympäristöllisten tapah-
tumien (enviromental events) määrittelemänä. Teorian mukaan Ihmisen luonne ra-
kentuu edellä kuvattujen tekijöiden keskinäisessä ja vastavuoroisessa vuorovaikutuk-
sessa. Yksilölliset ominaisuudet, joita teoriassa kuvataan pystyvyyksinä vaikuttavat 
yksilöiden toimintaan erilaisissa tilanteissa. Kyky hahmottaa (symbolizing), harkita 
(forethought), mallioppia (vicarious), itsesäädellä (self-regulative) ja reflektoida (self-
reflective) nähdään luontaisina, sisäsyntyisinä ja ihmislajia keskeisesti määrittävinä 
ominaisuuksina. Nämä kehityksen myötä edistyneet hermostolliset järjestelmät mah-
dollistavat erilaisen informaation prosessoinnin, säilyttämisen ja hyödyntämisen. (emt. 
19-21.) 
Yksilön kannalta erityisen merkittävään asemaan nousevat itsesäätelyn mekanismit, 
jotka rakentuvat yksilön sisäisen havainnoinnin, arvioinnin ja näiden perusteella joh-
detun toiminnan prosesseihin (emt. 336). Itsesäätelyyn kytkeytyvät läheisesti haittaa-
vat uskomukset ja ajatukset, jotka ovat keskeisessä asemassa kognitiivisissa malleis-
sa. Haittaavat ajatukset pohjautuvat Beckin (1978) kognitiivisen psykoterapian mal-
liin. Beck (1978, 76) kuvaa, että psykologinen kehitys on antanut ihmiselle mahdolli-
suudet sopeutua lukuisiin tilanteisiin ja tapahtumiin, mutta haastaviin tilanteisiin suh-
tautuminen tai niihin sopeutuminen ei aina kuitenkaan onnistu täydellisesti, jolloin 
näissä tapauksissa virheelliset ja epärealistiset arvioinnit johtavat irrationaaliseen ajat-
teluun, käyttäytymiseen ja reaktioihin.  
Banduran sosiokognitiiviseen näkökulmaan nojaava, 1990-luvulla kehitetty sosiokogni-
tiivinen urateoria (SCCT) nostaa urakehitykseen vaikuttaviksi keskeisiksi tekijöiksi 
minäpystyyvyden (self-efficacy), tulos-odotukset (outcome expectations) ja henkilö-
kohtaiset tavoitteet (personal goals) (Lent, Brown & Hackett 2002, 261-262). Nämä 
tekijät ovat yhdessä vaikuttamassa yksilöiden muodostamiin mielenkiinnon kohteisiin, 
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jotka syntyvät kognitiivisten ja kokemuksellisten tekijöiden avulla ja jotka ohjaavat 
yksilöiden toimintaa henkilökohtaisiin tavoitteisiin nähden (Emt. 265). Teorialla on 
pyritty selittämään miten ihmiset kehittävät ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan, 
tekevät valintojaan, menestyvät urillaan ja kuinka tyytyväisiä he ovat työympäris-
töihinsä (Lent 2013, 115). Sosiokognitiivinen urateoria on pyrkinyt laajentamaan mo-
dernien teorioiden käsitystä urakehityksestä ottamalla mukaan sukupuolen, kulttuuriin 
ja muiden erilaisuutta ilmentävien tekijöiden vaikutuksen (Lent & Brown 2013a, 557).  
Ura (career) voidaan mieltää laajemmin yksilön koko työhistoriaksi, joka sisältää eri-
laisia työtehtäviä tai suppeammin yksittäisten ammattialojen, työtehtävien tai ammat-
tien parissa vietettyjä työvuosia. Uran vaihto voidaan tässä mielessä nähdä ammat-
tialan vaihtona. Ura voidaan nähdä myös osittain arvolatautuneena ja etuoikeutettuna 
käsitteenä, joka liitetään usein korkeampaa koulutusta vaativiin ja korkeammin arvos-
tettuihin ammatteihin. Vastaavasti ammatti (vocation) käsite liitetään useasti amma-
tilliseen ja teknilliseen koulutukseen ja sitä kautta teknisiin työtehtäviin, jotka eivät 
edellytä korkeaa koulutusta. (Lent & Brown 2013b, 8-9.) Käsitettä voidaan pyrkiä 
määrittelemään objektiivisesti, kuten tässä edellä on kuvattu, mutta subjektiivisesta 
näkökulmasta ura käsitteellä voi olla hyvin moninaisia merkityksiä. Subjektiivisesta 
näkökulmasta käsitys urasta rakentuu yksilön kokemusten, ympäröivän kulttuurin ja 
sosiaalisten, historiallisten ja taloudellisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. (Blustein, 
Palladino Schultheiss & Flum 2004, 425.) Tässä tutkimuksessa uraa käsitellään koko-
naisvaltaisesti yksilön koulutus- ja urapolkuina. Ura nähdään laajempana kehitykselli-
senä prosessina, jota yksilö itse valinnoillaan, päätöksenteollaan ja niihin liittyvillä 
prosesseillaan sekä ympäristönsä myötävaikutuksella aktiivisesti muokkaa ja raken-
taa. Uravalinta (career choice) voidaan nähdä tässä prosessina, joka sisältää tietyn 
urapolun eli vaihtoehdon valitsemisen tai tavoitteen asettamisen ja sen toteuttamisen. 
(Lent & Brown 2013b, 9.) Urakehityksen (career development) nähdään kattavan yk-
silön kokemukset uravalintaa edeltäen, sen aikana ja erityisesti valinnan jälkeen. Täs-
sä tutkimuksessa uravalinta-käsitteen laajentaminen koulutus- ja uravalinnaksi poh-
jautuu Lerkkasen (2002, 17) havaintoihin ammattikorkeakouluopiskelijoihin kohdiste-
tuissa tutkimuksissa, joissa kävi ilmi, että opiskelijat hakeutuvat koulutuksiin ja aloit-
tavat opintonsa vaikka heille ei ole vielä muodostunut selvää käsitystä uravalinnas-
taan. Varsinaista uravalintaa edeltävä ajanjakso voi limittyä yhteen yksilöiden koulu-
tuksen elämänvaiheen kanssa, jolloin valinta tehdään opiskelun aikana. Tämä ajanjak-
so voidaan nähdä valmistelevana ja osana suurempaa urakehityksellistä prosessia. 
Kehityksellisestä näkökulmasta uravalinnassa ei ole välttämättä kyse staattisesta ja 
kertaluontoisesta prosessista, vaan monet joutuvat arvioimaan ja tekemään valinto-
jaan uudelleen. (Lent & Brown 2013b, 9-10.) Peavyn (1999, 121) mukaan valintaa ja 
päätöksentekoa voidaan tarkastella tässä kontekstissa synonyymeina, jotka kuvasta-
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vat tavoitteita kohti suuntautunutta toimintaa, jolla pyritään pois ongelmalliseksi koe-
tusta tilanteesta. Ongelmanratkaisu on käsitteenä myös hyvin lähellä päätöstä ja va-
lintaa, ja näitäkin on käytetty synonyymeina alan tutkimuksessa (Peterson, Sampson 
& Reardon 1991, 20). Päätös ja päätöksenteko luovat suomen kielessä mielikuvan 
lopullisuudesta ja korostavat tietyn hetken merkitystä. Valinta vastaavasti edellyttää 
vaihtoehtoja, joiden joukosta valitaan ja samalla jätetään joitain vaihtoehdoista valit-
sematta. Käsitteet voi mieltää myös laajemmin, jolloin mukaan tulevat päätöstä edel-
tävä, sen aikainen ja sen jälkeinen maailma. Molemmat käsitteistä korostavat yksilön 
keskeistä ja aktiivista roolia prosessissa, niin päätöksen- kuin valinnan tekijänäkin. 
Tässä tutkimuksessa päätöksenteko nähdään laajempana prosessina, kokonaisuutena 
joka edellyttää valintoja ja päätöksiä - useitakin päätöksiä – joiden avulla yksilö ete-
nee kohti kiinnostuksen kohteita ja tavoitteitaan. 
4.3 Päätöksentekoa korostavat mallit 
Perinteisissä teorioissa uravalinnan lopputulos, valinnassa onnistuminen eli oikean 
valinnan löytyminen on keskiössä. Päätöksentekoa korostavissa teorioissa mielenkiinto 
on kohdennettu sitä prosessia kohtaan, jonka tuloksena valinnat ja päätökset toteutu-
vat. (Gati 2013, 183.) Esimerkiksi Hollandin teoriassa saavutettu kongruenssi tai sen 
puute nähdään päätöksentekoprosessin lopputuloksena ja vastaavasti kehityksellistä 
näkökulmaa edustavissa teorioissa yksilön kehityksellinen ympäristö ja muutokset 
yksilön mielenkiinnon kohteissa, urakypsyydessä ja sopeutuvuudessa ovat vaikuttavia 
tekijöitä päätöksentekoprosessissa. Yksilöiden toiminta päätöksentekotilanteissa voi 
olla kognitiivisesta näkökulmasta hyvin erilaista ja monimutkaista. Päätöksen merki-
tys, sen tekemisen tueksi tarvittava tieto ja sen edellyttämä tiedon prosessointi mää-
rittelevät koulutus- ja uravalintaan liittyviä päätöksentekotilanteita ja tekevät niistä 
erityislaatuisia. (Gati & Tal 2008, 157-159.) 
Päätöksentekoa korostavien mallien avulla on tarkoitus ymmärtää päätöksentekopro-
sessin ja siihen liittyvien ajatteluprosessien merkitystä päätöksissä ja valinnoissa, sekä 
tunnistaa näihin prosesseihin liittyviä mahdollisia ongelmia ja esteitä (Sharf 2010, 
416; Krumboltz 1983). Prosessit nähdään merkityksellisinä yksilön kannalta, koska 
nuorille aikuisille heidän uravalinnoillaan ja päätöksillään on suuri vaikutus henkilökoh-
taiseen ja ammatilliseen tyytyväisyyteen, sekä siihen millaiseksi heidän elämäntapan-
sa muotoutuvat (Amir & Gati 2006, 483). 
Päätöksentekoprosessia ja valintaa korostavissa teorioissa voidaan havaita kolme eri-
laista lähestymistapaa. Normatiivisten mallien näkökulma pohjautuu alun perin yri-
tysmaailmassa hyödynnettyihin malleihin, joissa oletuksena on, että on olemassa täy-
sin optimaalisia valintoja ja päätöksiä (Sharf 2010, 416). Näissä malleissa ihminen 
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nähdään rationaalisena päätöksentekijänä, joka tavoittelee aina mahdollisimman hy-
vää lopputulosta, osaa kerätä relevanttia tietoa valintansa tueksi ja kykenee arvioi-
maan ja vertailemaan erilaisten valintojen vaikutuksia. Deskriptiivisessä näkökul-
massa mielenkiinto kohdistuu siihen, miten ihmiset aidoissa elämäntilanteissaan teke-
vät päätöksiään ja miten nämä prosessit eroavat normatiivisten mallien luomasta ide-
aalista. Preskriptiivisissä päätöksenteon malleissa tunnustetaan ihmisten yksilölliset 
resurssit ja luovutaan täysin rationaalisen toiminnan tavoittelusta. Malleilla pyritään 
luomaan perustukset systemaattiselle prosessille, joka johtaa parempaan päätöksen-
tekoon ja yksilöä tyydyttävään lopputulokseen. (Gati & Tal 2008, 164-167.) 
4.3.1 Uravalintojen päätöksenteon vaikeuksien taksonomia 
Uravalintoihin liittyvien ongelmien ja vaikeuksien luokittelumallilla (KUVIO 6, s. 29) 
pyritään kuvaamaan päätöksentekoprosessin aikana ja sitä ennen ilmeneviä ongelmia, 
jotka vaikuttavat prosessin etenemiseen. Päätöksentekoon liittyvät tilanteet koostuvat 
usein samoista elementeistä: päätöksentekijästä, tavoitteista, erinäisestä määrästä 
vaihtoehtoja ja monista erilaisista ominaisuuksista ja näkökulmista, jotka päätöksen-
tekijä huomioi vaihtoehtoja arvioidessaan sekä välttämättömyydestä tiedon keräämi-
seen ja sen prosessointiin (Gati & Tal 2008, 159). Taksonomia perustuu ideaaliin pää-
töksentekijään ja ideaalisiin päätöksiin eli kaikkia poikkeamia tästä ideaalista käsitel-
lään mahdollisina ongelmina, jotka voivat vaikuttaa yksilöllisiin päätöksentekoproses-
seihin, joko estämällä yksilöä tekemään päätöstä tai johtamalla vähemmän optimaali-
seen päätökseen (Gati, Krausz & Osipow 1996, 511). Malli edustaa siis deskriptiivisiä 
malleja, joissa kiinnostus kohdistuu aitoihin tilanteisiin ja normatiivisesta ideaalista 
poikkeaviin havaintoihin.  
Luokittelumallissa päätöksentekoon liittyvät ongelmat jakautuvat kolmeen pääkatego-
riaan, joista valmiuden puute vaikeuttaa prosessin aloittamista, kun taas tiedon 
puute ja ristiriitainen tieto aiheuttavat ongelmia prosessin aikana (Gati, Krausz & 
Osipow 1996, 512). Prosessia edeltävät vaikeudet kiteytyvät valmiuden puutteeseen, 
joka johtuu motivaation puutteesta, yleisestä päättämättömyydestä ja haittaavista 
uskomuksista. Vaikeudet näillä osa-alueille voivat estää päätöksentekoprosessin alka-
misen. Prosessin aikaiset ongelmat ilmenevät puutteellisena ja ristiriitaisena tietona. 
Puutteellinen tieto pitää sisällään tiedon itsestä, ammateista ja tiedonhankintatavoista. 
Ristiriitainen tieto rakentuu epäluotettavan tiedon, sisäisten- ja ulkoisten konfliktien 
kokonaisuuksista. Puutteellinen ja ristiriitainen tieto voivat aiheuttaa ongelmia päätök-




KUVIO 6. Uravalintojen päätöksenteon vaikeuksien luokittelumalli (Gati, Krausz & 
Osipow 1996, 520) 
Luokittelumallia on testattu sen perustalta luodulla CDDQ-testillä8 (Career-Decision 
Making Questionnaire), joka sisältää mallin kategorioita koskevia väittämiä. Testillä on 
tavoiteltu mahdollisuutta selvittää keskeisimmät päätöksentekoon vaikuttavat ongel-
mat, jotka estävät yksilöitä etenemästä päätöksentekoprosesseissaan itsenäisesti. 
Ongelmien tunnistaminen voi tukea ohjausprosessia mahdollistamalla mielenkiinnon 
kohdentamisen asiakkaan yksilöllisiin ongelma-alueisiin. (Gati & Levin 2014, 101.) 
CDDQ-mittaria on testattu alun perin yhdysvaltalaisilla ja israelilaisilla nuorilla (Gati, 
                                           


































Krausz & Osipow 1996), ja tulokset tukivat mallin kategorioiden pitävyyttä. Myöhem-
min sitä on käytetty esimerkiksi päätöksenteon ongelmien merkitysten tutkimuksessa. 
Yhdysvaltalaisilla yliopisto-opiskelijoilla toteutetussa tutkimuksessa suurimmat ongel-
mat liittyivät valmiuden puutteeseen, joista ulkoisten konfliktien osa-alueilla olevat 
yleinen päättämättömyys ja haittaavat uskomukset nousivat merkittävimmiksi (Gati & 
Amir 2010, 315). Israelilaisilla lukioikäisillä nuorilla toteutetussa tutkimuksessa tutkit-
tiin toisen asteen jälkeistä koulutusvalintaa, kurssien valintaa ja pakolliseen armeijaan 
liittyviä koulutuksellisia toiveita. Tutkimuksessa keskeisenä havaintona oli, että ulkoi-
siin konflikteihin liittyvä läheisten ihmisten vaikutus päätöksentekoon laski iän myötä 
(Gati & Saka 2001, 339.) CDDQ-mallia on testattu myös internet-ympäristössä (Klei-
man & Gati 2004, 52-53) ja tässä tutkimuksessa lähes kaikki vastaajat (99%, 
N=10510) kuvasivat kohtaavansa jossain määrin ongelmia päätöksenteossaan. Kysei-
nen tutkimus antoi myös lupaavia tuloksia internetin hyödyntämisestä mahdollisten 
ongelmien arvioimisessa. 
4.3.2 Kognitiivinen informaation prosessoinnin malli (CIP) 
Päätöksentekoprosessiin preskriptiivisesti pureutuva malli pyrkii kuvaamaan koulutus- 
ja uravalintaprosessia ja sen kannalta keskeisiä tekijöitä, joihin keskittymällä yksilöllä 
on mahdollisuudet kehittyä omassa päätöksenteossaan (Sharf 2010, 455). Teoriaa 
ovat kehitelleet Floridan osavaltion yliopiston tutkijat: Peterson, Sampson, Reardon ja 
Lenz aina 1990-luvun alusta lähtien. CIP:n kehittämisen tavoitteina on ollut luoda 
malli koulutus- ja uravalintaan liittyvälle päätöksenteolle ja ongelmanratkaisulle, käyt-
tää mallia päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun liittyvien taitojen sekä itseohjautu-
vuuden kehittämisessä. (Lerkkanen 2002, 22.) Tutkimuskentällä malli on ollut keskei-
sessä asemassa internetin ohjauskäytön tutkimuksessa (Vuorinen 2006, 34). 
Malli on kiinnostunut yksilön ajattelusta uraan liittyvissä kysymyksissä ja päätöksente-
koon vaikuttavista ajatusprosesseista (Sharf 2010, 428). Sen perusoletuksina voidaan 
pitää, että: a) Uravalintoihin liittyvät ongelmanratkaisut ovat rationaalisia prosesseja 
ja ne tapahtuvat sosioemotionaalisessa kontekstissa, b) ongelmat ovat monimutkaisia 
ja vaikeasti määriteltävissä, c) henkilökohtaisen ongelmanratkaisun valmiudet on 
mahdollista tunnistaa ja d) uravalintaan liittyvät ongelmanratkaisutaidot ja niistä op-
piminen on yleistettävissä myös muihin ongelmatilanteisiin niin koulutus- ja urapoluilla 
kuin myös laajemmin koko elämässä. (Lenz, Brown, Nassar-McMillan, Reardon, Samp-




KUVIO 7. CIP-pyramidi (Peterson, Sampson & Reardon 1991, 28) 
CIP-mallia kuvaava pyramidi koostuu tiedollisten sisältöjen, päätöksentekotaitojen ja 
toimeenpanoprosessien osa-alueista. Tiedollinen alue pitää sisällään itsetuntemuksen 
ja koulutus- ja ammattitietouden, jotka muodostuvat pitkäaikaiseen muistiin rakentu-
neista skeemoista, joita hyödynnetään koulutus- ja uravalintoihin liittyvien ongelmien 
ratkaisemiseksi. Itsetuntemusta tarkastellaan mallissa kiinnostuksen kohteiden, kyky-
jen ja arvojen kautta, jotka ovat yksilöllisiä ominaisuuksia ja niitä vertaillaan ja suh-
teutetaan aina suhteessa ympäristöön ja muihin ihmisiin. (Peterson ym. 1991, 29-31.) 
Koulutus- ja ammattitietouden alue pitää sisällään kategorista tietoa erilaisista koulu-
tusmahdollisuuksista, ammateista ja työn maailmasta. Yksilöllisesti rakentuvan tiedon 
hyödyntäminen ja yhdistäminen yksilöllisien ominaisuuksien tarkasteluun mahdollistaa 
monipuolisen ja laajan koulutus- ja ammattitietouden kehittymisen, jonka perusteella 
muodostamme ajatuksia ja ratkaisemme ongelmia. (Peterson, Sampson, Lenz & Rear-







KUVIO 8. CASVE-sykli asiakkaan näkökulmasta (Lenz ym. 2009) 
Päätöksentekotaitojen osa-aluetta kuvataan CASVE-syklinä, joka koostuu viidestä in-
formaation prosessointiin keskeisesti vaikuttavasta prosessin vaiheesta. Prosessit ovat 
tässä kuvattuna asiakkaan näkökulmasta. Ymmärtämisen vaiheessa yksilö tunnistaa 
vallitsevan ongelma sisäisten tai ulkoisten signaalien avulla. Tämän jälkeen ongelmaa 
pyritään jäsentämään ja tunnistamaan sen taustalla olevia syitä ja niiden välisiä yhte-
yksiä. Synteesin vaiheessa syntyvät mahdollisten ratkaisumallien suunnat, joita sen 
jälkeen lähdetään arvioimaan. Arvottamisessa yksilö huomioi mahdollisten vaihtoehto-
jen onnistumisen ja epäonnistumisen mahdollisuudet ja näistä koituvat vaikutukset 
itselle sekä muille, esimerkiksi läheisille. Prosessin tuloksena syntyy strategia valitun 
suunnitelman toteuttamiseksi. (Peterson ym. 1991, 28.) Päätöksenteko nähdään tässä 
prosessina, joka muuntaa valitun ratkaisun toiminnaksi (emt. 22). 
Toimeenpanoprosessin alue muodostuu metakognitioista; sisäisestä puheesta, itsetie-
toisuudesta ja kontrollista, jotka ovat erityisen merkittäviä koulutus- ja uravalintoihin 
liittyvissä päätöksentekotilanteissa. Sisäinen puhe rakentuu Banduran minäpysty-
vyysuskomusten perustalle. Positiivinen tai negatiivinen puhe luovat kuvaa itsestä, 
vaikuttavat odotuksiin, ja myös siihen miten yksilö toimii. Itsetuntemuksessa on kyse 
päätöksentekoon liittyvien sisäisten ja ulkoisten vaikuttimien tunnistamisesta, tarkkai-
lemisesta ja hallitsemisesta. Tiedostamalla näiden osa-alueiden vaikutukset, on yksi-
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löllä mahdollisuudet löytää ratkaisu, joka huomioi niin itsen, läheiset kuin yhteiskun-
nallisetkin tekijät. Hyvä päätöksentekijä ja ongelmanratkaisija kykenee arvioimaan 
kokonaisvaltaisesti itseään, vaihtoehtojaan, ympäristöään, oman valintaprosessinsa 
etenemistä ja prosessissa etenemisen edellyttämiä tarpeita. (Peterson ym. 1991, 37-
39; Peterson ym. 2002, 327-328.) 
Yksilöiden valmiudet kohdata erilaisia koulutukseen ja uravalintaan liittyviä ongelmia 
ja tehdä päätöksiä ovat yksilöllisiä. CIP-mallin perustalle on pyritty kehittämään me-
netelmä näiden valmiuksien arviointiin (Peterson ym. 2002, 331-332) Suomeenkin 
kehitetyt ohjaustarvearviot perustuvat kognitiivisen informaation prosessoinnin ja sen 
perustalle luodun aiemmin kuvattua CDDQ-mittaria vastaavan ura-ajatusmittarin 
(CTI: Career Thoughts Inventory) malleihin. Ura-ajatusmittari rakentuu kolmeen osa-
alueeseen jakautuvien haittaavien ajatusten perustalle, jotka nähdään keskeisinä kou-
lutus- ja uravalinnan päätöksenteon kannalta. 
 
KUVIO 9. Ura-ajatusmittarin haittaavien ajatusten ulottuvuudet (Peterson ym. 2002, 
333-334) 
Päätöksenteon vaikeudet kertovat ongelmista CASVE-kehän ymmärtämisen, jäsentä-
misen ja synteesin tekemisen osa-alueilla. Sitoutumisen vaikeudet liittyvät arvottami-
sen osa-alueeseen ja erityisesti valintaan sitoutumiseen toimeenpano osa-alueella. 
Ulkoiset konfliktit liittyvät arvottamisen vaiheeseen, jossa omia arvioita tarkastellaan 
suhteessa läheisten ihmisten näkökulmiin ja mielipiteisiin. (Peterson ym. 2002, 334.) 
CTI ja siitä johdettu ura-ajatusmittari on käännetty ja sovellettu myös suomenkieli-
seksi versioksi. Lerkkasen (2002) tutkimuksessa ammattikorkeakouluopiskelijoiden 
koulutus- ja uravalinnan tavoitteen saavuttamista haittaavat ajatukset jakaantuivat 
kolmeen ulottuvuuteen: vaikeus sitoutua valintaan, vaikeus aloittaa valintaprosessi ja 
valinnan riippuvuus muista. Kaksi ensimmäistä ulottuvuutta liittyy opiskelijan sisäisiin 












Alkuperäisestä muunneltua mittaria on käytetty myöhemmin nuorten päätöksenteon 
valmiuden kartoittamisessa (Lerkkanen, Sampson, Peterson & Konttinen 2012). Lerk-
kanen on kääntänyt CIP-mallin käsitteet omaan silta-malliinsa (mm. Lerkkanen 2012), 
joka yhdessä CTI-mittarin kanssa toimii myös verkkoon luodun ohjaustarvearvio9-
työkalun perustana. Ohjaustarvearviolla on tutkittu lukiolaisten uravalintavalmiuksia 
(Kivelä 2012) sekä perusasteella ja toisella asteella olevien nuorten sekä työttömien, 
koulutuksessa olevien ja työuran vaihtoa suunnittelevien aikuisten päätöksenteon vai-
keuksien ulottuvuuksia (Lerkkanen 2012). Ohjauksen tarpeiden arviointi ja siihen so-
pivien mittareiden kehittäminen on Lerkkasen (2011b) mukaan tärkeää siksi, että va-
lintamahdollisuuksien, koulutusten ja ammattien kirjo on merkittävästi lisääntynyt ja 
monipuolistunut, mikä tarkoittaa vastaavasti myös yksilöllisten tarpeiden lisääntymistä 
ja monipuolistumista. 
4.4 Lähtökohtia uudelle tutkimukselle 
Yli sata vuotta on kulunut ammatinvalinnanohjauksen pioneerin Parsonsin (1909) 
hahmotelmista, jonka jälkeen niin ohjausala kuin laajemmin koko yhteiskunta on käy-
nyt läpi melkoisia muutoksia ja mullistuksia. Paljon on muuttunut, mutta muutoksessa 
on säilynyt paljon myös tuttuja elementtejä. Edelleen itsensä ja erilaisten vaihtoehto-
jen sekä näiden osa-alueiden välisten tekijöiden tunteminen nähdään keskeisinä tee-
moina ja onnistuneiden koulutus- ja uravalintojen perustana. 
Kognitiivinen näkökulma rakentuu pitkälti samoille perustuksille kuin edeltäjänsä. Sen 
nykyiset kehityssuunnat ovat viemässä eteenpäin erilaisten arviointityökalujen kehi-
tystä ja niiden hyödyntämistä osana laajempaa ohjauksen kehittämistä. Kognitiivises-
ta näkökulmasta päätökset ja valinnat ovat keskeisiä tekijöitä yksilöiden koulutus- ja 
työpolkujen muotoutumisessa. Yhteiskunnalliset muutokset ovat aiheuttaneetkin sen, 
että valintatilanteet ovat lisääntyneet ja kiinnostus valintoihin liittyvää päätöksenteko-
prosessia ja myös erilaisia siirtymävaiheita kohtaan on lisääntynyt.  
Kognitiivisen näkökulman taustalla on ajatus myös siitä, että ihmisillä on olemassa 
universaaleja ominaisuuksia ja toimintatapoja, jonka perustalle rakentuvat ideaalimal-
lit ja näitä tukevat mittarit pyrkivät selittämään. Tämän tutkimuksen kannalta mielen-
kiintoiseksi muodostuukin se, miten lähestymistapa, jossa lähtökohtana ovat yksilölli-
set kuvaukset kohtaa näiden mallien luomien perustusten kanssa. 
  
                                           





 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 5
5.1 Tutkimuskysymykset 
Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita Opiskelupaikan Virtuaaliopo-palvelun käyttäjien 
ilmaisemista kysymyksistä ja niiden sisällöistä, jotka keskeisesti liittyvät koulutus- ja 
työpolkujen valintoihin. Tavoitteena on rakentaa aineiston avulla kokonaisvaltaista 
kuvaa verkkoneuvontapalvelun avulla valintojaan suunnittelevan asiakkaan tilanteesta 
ja verkkoneuvontapalveluun esitettyjen kysymysten aiheista. 
Millaisena koulutus- ja uravalintojen suunnittelu näyttäytyy Virtuaaliopo-
verkkoneuvontapalvelun asiakkaiden kysymyksissä ja niiden sisällöissä?  
- Millaisiin siirtymiin ja taitekohtiin palvelun asiakkaiden viestit liittyvät? 
- Millaisia huolia palvelun asiakkaiden kuvauksissa ilmeni? 
- Millaisena päätöksenteko ja valintatilanteet näyttäytyvät asiakkaiden kysymys-
ten sisällöissä? 
Siirtymävaiheita tunnistamalla on tavoitteena saada ymmärrystä palvelun asiakkaiden 
yksilöllisistä tilanteista, joihin palvelua on hyödynnetty. Huolia kartoittamalla tavoitel-
laan kokonaiskuvaa asiakkaiden tilanteista, jotka liittyvät erilaisiin siirtymävaiheisiin ja 
taitekohtiin. Tätä todellisuutta pyritään tavoittamaan myös päätöksentekoprosessin 
kautta, jossa tukeudutaan erilaisiin vaiheisiin, joissa kysymyksiä ja ongelmia on he-
rännyt ja näihin on lähdetty hakemaan tukea verkkoneuvontapalvelusta.  
5.2 Tutkimusote 
Tutkimuskysymyksiä lähestytään laadullisin menetelmin. Laadullisen tutkimuksen kes-
keisenä päämääränä voidaan pitää ymmärryksen lisäämistä sosiaalisesti rakentuvasta 
maailmasta (McLeod 2011, 3). Tutkimuksessa ollaan erityisen kiinnostuneita yksilön 
koulutus- ja uravalintojen suunnittelun ympärille rakentuvasta maailmasta ja siihen 
liittyvistä prosesseista valintaa suunnittelevan yksilön näkökulmasta. Tästä syystä on 
perusteltua kohdistaa suurennuslasi yksittäisten kysymysten sisältöihin ja pureutua 
niistä löytyviin vihjeisiin erilaisista huolista ja ongelmista, joihin yksilöt ovat lähteneet 
etsimään vastauksia ja tukea verkkoneuvontapalvelusta. 
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Lähtökohdat aineiston lähestymiseen ovat olleet haastavat. Kuinka päästä kiinni ky-
symyksiin ja pintaa syvemmälle? Tutkimuskysymysten kannalta olennaisen tavoitta-
misessa näiden tekstien ymmärtäminen ja tulkitseminen nousevat keskeisiksi kysy-
myksiksi. Tekstien tuottaminen tapahtuu aina kulttuurisesti ja historiallisesti sidotussa 
kontekstissa eli sen tulkinta tapahtuu aina eri kontekstissa kuin tuotettu teksti. Riittä-
vän ymmärryksen saavuttaminen mahdollistuu, jos olemme eläneet samassa konteks-
tissa ja jakaneet sen todellisuuden, missä teksti on alun perin syntynyt. Gadamerin 
mukaan ymmärtämisessä on kyse tekstin maailman historiallisesta ymmärtämisestä, 
joka toteutuessaan syventää ja rikastaa kulttuurihistoriallista traditiota. (McLeod 
2011, 29.) 
Lähtökohdat tekstien ymmärtämiseen rakentuvat kielen, sen avulla rakentuvien mer-
kitysten ja ympäröivän elämismaailman varaan. Kielellä on suuri merkitys jokapäiväi-
sen todellisuuden eri alueita rakentavana ja yhteen kokoavana voimana. Ihmisten 
subjektiivisten kokemusten ja prosessien objektivoitumana kieli rakentaa merkitys-
kenttiä ja muodostaa luokittelumalleja jotka säilyvät ja kertyvät. Kertymisen seurauk-
sena tieto rakentuu yhteiskunnallisesti ja tämän sosiaalisen tietovarannon avulla toi-
mimme jokapäiväisessä elämässämme vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. (Berger 
& Luckmann 2005, 50-52.)  
Näin muodostuva arkitodellisuus näyttäytyy meille intersubjektiivisena maailmana, 
joka jaetaan toisten ihmisten kanssa. Yksilöiden suunnitelmat ja kokemukset nykyhet-
kestä saattavat olla eroavaisia ja ristiriitaisiakin, mutta tämä osaltaan tarkoittaa myös 
sitä, että yhteisessä maailmassa toisten kanssa merkitykset ovat jatkuvassa vuorovai-
kutuksessa keskenään. (emt. 33-34.) Ihmisen elämismaailma nähdään merkitysten 
maailmana, jossa merkitykset ilmenevät yksilöllisinä ja yhteisöllisinä toimina ja pää-
määrinä. Kokemuksellisella tasolla elämismaailma jäsentyy eri elämänaloilla ja nämä 
jäsentymiset antavat jo lähtökohtia tämän elämismaailman tutkimiselle. (Varto 2005, 
28-30.) Voidaan ajatella, että oma työkokemus Opiskelupaikassa ja sen myötä osallis-
tuminen Virtuaaliopo-palvelun toteuttamiseen ovat antaneet mahdollisuuden päästä 
osaksi palvelun asiakkaiden maailmaa ja myös vuorovaikutuksessa osallistua tämän 
maailman rakentamiseen. 
Tutkijan näkökulmasta näiden kokemusten, lähtökohtien ja ennakko-oletusten tunnis-
taminen on merkityksellistä. Koska tutkimus tapahtuu elämismaailmassa, on tutkija 
osa tutkimuskohteensa merkitysyhteyttä. Tämä on myös laadullisen tutkimuksen edel-
lytys, koska laatujen ymmärtäminen mahdollistuu vain kontekstissa, joissa niillä on 
merkitys. Koska tutkimus ja tutkija ovat samassa maailmassa on tutkijan tunnistetta-
va ja tuotava tutkimuksen osaksi omat ennakko-oletuksensa tutkimuksen kohteesta 
(emt. 34-35.)  
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Tutkimus pohjautuu vankasti aineistoon, jota on lähestytty urateorioiden tarjoamista 
tulkinnallisista kehyksistä käsin. Oman neuvontapalvelusta saadun kokemuksen perus-
teella aineiston kysymyksissä keskeisenä teemana on koulutus- ja uravalinnat ja niihin 
liittyvän tiedon merkitys, joten on ollut luontevaa tarkentaa näkökulmaa päätöksente-
koprosessia ja siihen liittyviä ongelmia koskevaksi. Aineistoa on lähdetty tarkastele-
maan kognitiivisesta näkökulmasta, missä uravalinnat, niihin liittyvä päätöksenteko ja 
taustalla vaikuttavat erilaiset ajatusprosessit ovat keskeisessä asemassa (Sharf 2010, 
428). Lähtökohtana on ollut pyrkimys keskittyä erityisesti yksilön, tässä tapauksessa 
Virtuaaliopo palvelun asiakkaiden tilanteisiin ja heidän yksilöllisiin kysymyksiin ja huo-
liin koulutus- ja uravalintoihin liittyen. Lerkkanen (2011a) kuvaa ohjauskeskustelussa 
ilmenevien kysymysten muodon jo kertovan ohjaajalle asiakkaan yksilöllisistä lähtö-
kohdista ja tarpeista. Vastaavasti verkkopalveluun lähetetyn, selkeän tekstimuotoisen 
kysymyksen, voidaan olettaa antavan arvokasta tietoa näistä huolista. Huoli nähdään 
tässä paremmin yksilön omaa tilannetta - ja sitä kautta Virtuaaliopo–palveluun lähe-
tettyjä viestejä laajemmin - kuvaavana käsitteenä kuin tarve, joka ilmentää enemmän 
ulkopuolista (ohjaajan) arviointia edellyttävää tilaa. Kysymysten ja huolenilmausten 
oletetaan pitävän sisällään aiheen kannalta jotain merkittävää, joka auttaa lisäämään 
ymmärrystä koulutus- ja uravalintojen suunnitteluun liittyvistä tekijöistä, mahdollisista 
ongelmista ja niiden ulottuvuuksista. Kysymykset tarjoavat mahdollisuuden tarkastella 
myös millaisissa tilanteissa neuvontapalvelun puoleen on käännytty ja millaisiin siir-
tymävaiheisiin nämä tilanteet kytkeytyvät.  
Tutkimuksessa aineistona on materiaali, joka on tuotettu verkkoympäristössä. Inter-
net käsitettä voi tarkastella erilaisista näkökulmista käsin. Käytännöllisessä lähesty-
mistavassa se nähdään informaation ja kommunikaation interaktiivisena välineenä. 
Verkkoon kohdistetun tutkimuksen näkökulmasta käsitteen voidaan ajatella pitävän 
sisällään sen puitteissa luotavia ja ylläpidettäviä sosiaalisia tiloja. Tässä tutkimuksessa 
ei olla kiinnostuneita verkosta niinkään välineenä tai tilana, vaan sen ajatellaan olevan 
laajemmin ymmärrettävissä oleva tapa olla ja tuottaa sosiaalisia rakenteita. Verkossa 
ja sen sisältämissä tiloissa yksilöt voivat vaikuttaa ja saada vaikutteita. Näitä tiloja ja 
rakenteita sekä niiden puitteissa tuotettua materiaalia (tekstejä) pidetään todellisena. 
Nämä tilat ja niissä toimivat ihmiset ovat vastaavanlaisia kuin mitä näemme ja koem-
me fyysisissä ympäristöissämme. Internetille ominaista ja fyysisestä maailmasta poik-
keavaa on sen tuoma anonymiteetti ja sen luomat mahdollisuudet uudelleen määrittää 
ajan ja paikan merkityksiä. (Markham 2007, 330-333.) Voidaan siis ajatella, että 
verkkopalvelun asiakkaat ovat suunnitelleet aidosti omia koulutus- ja uravalintojaan ja 
pohtineet päätöksiään Virtuaaliopo-palveluun lähetettyjen viestien kautta. Nämä yh-
dessä neuvojien vastauksien kanssa rakentavat todellisuutta siitä, mitä koulutus- ja 
uravalintojen suunnittelu pitää sisällään. Ne piirtävät kuvaa yksilöllisistä siirtymävai-
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heista, koulutus- ja uravalinnoista ja näihin liittyvistä huolista joita elämän taitekoh-
dissa olevat tai niihin valmistautuvat nuoret ja aikuiset kohtaavat. Verkkopalvelun yh-
teydessä on luontevaa käyttää asiakas-käsitettä. Asiakkaana Virtuaaliopo-palvelussa 
korostuu aktiivinen osallistuminen palvelun käyttöön, toisin kuin passiivinen käyttäjä, 
joka vierailee sivustolla eikä osallistu sisällön rakentamiseen. 
5.3 Aineisto 
Tutkimuskohteena on Opiskelupaikka.fi sivustolla toimineeseen Virtuaaliopo-palveluun 
osoitetut kysymykset 13.11.2008 - 22.2.2011 välisenä aikana. Aineisto koostuu yh-
teensä 2889 yksittäisestä kysymyksestä ja 663 kommentista. Kommentilla tarkoite-
taan jatkokysymyksiä ja vastauksia, jotka ovat virinneet alkuperäisestä kysymyksestä. 
Kommentit on jätetty pois aineiston analyysista, mutta niiden määrällinen osuus ai-
neistossa on huomioitu (KUVIO 5, s. 18).  
Aineisto on alkuperäisessä muodossaan otettu sivuston tietokannasta ja se on muun-
nettu valmiiksi Excel-tiedostoiksi, joissa kysymykset ovat aikajärjestyksessä. Aineis-
tosta otettiin analysoitavaksi joka 10:s kysymys ja otantaa testattiin vielä täysin sa-
tunnaisella (16 kysymyksen) otannalla (n=304). Systemaattinen otos perustuu koke-
mukselle, että kysymykset sisältävät erilaisia teemoja eri aikoina, esimerkiksi yhteis-
hakujen aikaan ja vastaavasti hakujen jälkeen. Otoksella pystytään näin tavoittamaan 
aineisto kokonaisvaltaisemmin ja samalla otoskoko kyetään säilyttämään hallittavana 
ja asianmukaisena tutkimukseen nähden (Tuomi & Sarajärvi 2011, 90). 
Yksittäinen kysymys pitää sisällään seuraavat oheistiedot: 
• Aika (kysymyksen jättöaika palveluun) 
• Oppilaitostyyppi (ammattikorkeakoulut, yliopistot, toinen aste, aikuiskoulutus, 
muut) 
• Oppiala (yliopistojen alat, ammattikorkeakoulujen alat) 
• Aihe (kysyjän vapaasti ilmoittama aihe) 
• Tykkäykset (”Vastauksesta oli hyötyä minulle” klikkausten määrä) 
Aineisto on vastaavassa laajuudessaan saatavilla toistaiseksi myös osoitteessa 
www.opiskelupaikka.fi/virtuaaliopo, josta yksittäisiä kysymyksiä voi hakea erilaisilla 
hakusanoilla hakutyökalun avulla. 
Kyseessä on aineisto, joka on syntynyt ”luonnollisesti” (naturally occuring data) tämän 
tutkimuksen tekemisestä riippumatta (Madill & Cough 2008, 257). Riippumattomuus 
näkyy verkossa tapahtuvissa keskusteluissa niin, että ihmiset määrittelevät itse kes-
kustelun kulun ja nostavat esille itse tärkeinä pitämiään aiheita (Hakala & Vesa 2013, 
223). Internetissä tuotetun materiaalin etuina on sen monipuolisuus, saatavuus ja 
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yksilöiden anonymiteetin suojissa kasvava suorapuheisuus, joiden avulla on mahdolli-
suus päästä lähelle ”jokapäiväistä” elämää ja sen ilmiöitä. Tietyn aiheen alla toimivien 
keskustelufoorumien etuna on, että ne tarjoavat tutkijalle aihespesifiä ja jo valmista 
materiaalia, jota ei tarvitse erikseen esimerkiksi litteroida. Aineisto voidaan kerätä 
tutkimuksen kohdetta vaivaamatta (unobtrusive methods), jolloin on mahdollista hyö-
dyntää ihmisten luomia jo valmiita materiaaleja. Samalla on otettava huomioon, että 
internetin käyttömahdollisuudet eivät ole tasa-arvoisia kaikille ihmisille. Yksilöt eroavat 
myös verkossa käyttäytymisen suhteen, eivätkä kaikki käyttömahdollisuudesta huoli-
matta ole aktiivisia osallistujia. (Hine 2011, 2-3.) 
Opiskelupaikan käyttäjiksi on tavoiteltu 18-25-vuotiaita ”omaa uraa ja koulutusta 
suunnittelevia nuoria”10, joille myös Virtuaaliopo-neuvontapalvelu oli kohdennettu. 
Tässä tutkimuksessa kysyjien ikää tai muita demografisia tekijöitä ei voida ottaa poh-
dittavaksi, koska tarvittavia taustatietoja ei ole saatavilla tai ne jäävät liian tulkinnan-
varaisiksi. Tekstin merkitys on siis oleellinen, koska aineistossa voidaan tukeutua ai-
noastaan teksti-muotoon tuotettujen kysymysten sisältöihin. Kommunikaatiosta puut-
tuvat fyysisen maailman välilliset tekijät, joten tekstin oletetaan pitävän sisällään 
kaikki oleelliset merkitykset (Markham 2007, 337-338). Voikin todeta, että aineiston 
voimana ja heikkoutena on sen luonnollisuus ja riippumattomuus tämän tutkimuksen 
tekemisestä. Käsittelen tarkemmin valmiin verkkoaineiston tutkimukseen liittyviä teki-
jöitä analyysin luotettavuuden arvioinnin yhteydessä. 
5.4 Temaattinen analyysi 
Valitsin aineistoni analyysimenetelmäksi temaattisen analyysin tutkimusongelman ja 
aineiston asettamien rajoitteiden vuoksi. Temaattisen analyysin vahvuutena on sen 
joustavuus, joka ehkä keventää aloittelevan tutkijan askelta kohti valmiimpaa tutki-
musta, mutta samalla se myös tarjoaa teoreettisesti ja metodologisesti pätevän jalan-
sijan oman aiheen tarkasteluun (Braun & Clarke 2006, 5). 
Temaattinen analyysi on laadullista analyysia, missä on kyse kaksivaiheisesta toisiinsa 
nivoutuvasta prosessista, havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. 
Keskeistä aineiston tarkastelussa on tutkimuskysymysten kannalta olennainen sisältö 
ja fokuksen kohdentaminen tällä tavalla tekee myös aineistosta hallittavamman. 
(Alasuutari 2011, 39.) Koska tutkimuksen tarkoituksena on saada kokonaisvaltainen 
kuva aineistosta, sopii temaattinen analyysi tähän tarkoitukseen hyvin. 
                                           




Temaattisessa analyysissa aineistosta tunnistetaan, analysoidaan ja lopulta raportoi-
daan siinä toistuvia malleja eli teemoja. Teema pitää sisällään jotain tutkimuskysy-
mysten kannalta tärkeää, joka näkyy aineistossa toistuvina malleina ja merkityksinä. 
(Braun & Clarke 2006, 6-9.) Analyysin aloittaminen vaatii tutkittavan aineiston koko-
naisvaltaista hahmottamista ja siihen uppoutumista. Aineiston haltuunoton jälkeen sen 
jäsentämistä eli koodaamista voi lähestyä aineisto- tai teorialähtöisesti. Alkuvaiheen 
muistiinpanoista ja huomioista aletaan koostamaan koodeja, joita verrataan ja koo-
taan yhteen eri aineiston osien kanssa. (emt. 16-19.) Koodausvaihe on keskeinen ja 
siinä pyritään kokoamaan yhteen saman merkityksen alaisia tekstin osia sekä etsi-
mään käsitteitä, jotka mahdollistaisivat olennaisen tavoittamisen tutkittavasta ilmiöstä 
(Madill & Cough 2003, 258).  
Ensimmäisessä aineistoon tutustumisen vaiheessa analyysia on tehty aineistolähtöi-
sesti. Kävin läpi otoksen kysymykset lukemalla ja muistiinpanoja tehden. Tutustumis-
vaiheen jälkeen teoreettisen kehyksen tuen puute iski vasten kasvoja ja tuli suuri tar-
ve saada jotain työkaluja, jotta aineistosta saisi pitävämmän otteen. Aineiston analyy-
si eteni teoriasidonnaisesti (KUVIO 10) kytkien matkan varrella teorioita aineiston he-
rättämien tarpeiden mukaisesti (Eskola 2010, 182). Aineiston asettamien haasteiden 
ja aiheen vähäisen aiemman tutkimuksen perusteella on tuntunut perustellulta pyrkiä 
tarkastelemaan ja tulkitsemaan aineistoa useasta näkökulmasta käsin (emt. 184). 
 
 
Aineistoon tutustumisen vaiheessa minulla oli kokemusta kysymysten kirjosta neuvon-
takokemukseni ansiosta. Työtehtävistä oli kulunut kuitenkin jo sen verran aikaa, että 
terveellinen etääntyminen aineistosta oli tapahtunut. Jäsensin lukemaani pyrkien 
huomioimaan kaikki pienemmätkin yksityiskohdat ja kirjaamaan ylös kaikki huomioni. 
Koodauksessa keskeistä oli jokaisen yksittäisen aineiston osan ja erilaisten vivahteiden 
tasapuolinen huomiointi, unohtamatta kuitenkaan kokonaisuutta, jota ei saa hukata. 







KUVIO 10. Teoriasidonnaisen analyysin eteneminen (Eskola 2010, 184) 
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joillekin oli vaikea löytää paikkaa. Analyysin edetessä on hyvä säilyttää myös kooda-
tun sisällön kanssa ristiriidassa olevat huomiot. (Braun & Clarke 2006, 18-19.) 
Koodasin kysymyksiä poimien niiden sisältämiä tutkimusaiheen kannalta merkitykselli-
siksi koettuja tekijöitä. Esimerkiksi kysymyksessä (A9:3) olen merkinnyt ensimmäisiin 
muistiinpanoihini seuraavat asiat:  
Voinko lukiosta mennä opiskelemaan matkailualaa ja mitä siihen vaaditaan, että ylipää-
tään pääsen? Eikö kielien osaamisesta olekin hyötyä? Mitä esimieheksi pääsemiseen vaa-
ditaan? Entä palkka? Entä, mitä muita kaikkia vaihtoehtoja minulla on, jos kouluttaudun 
matkailualalle? (A9:3) 
- koulutusjärjestelmä (valintaperusteet) 
- esimies, palkka (=työn ominaisuudet) 
Seuraavalla koodauskerralla jäsensin kysymyksen sisältöä hieman eri tavalla: 
- tarve: tieto (neuvonta) 
- vaihtoehdot, valintaperusteet [koulutustieto] 
- esimies, palkka [ammattiasema, status – kiinnostaa] 
- koulutussiirtymä 
Viimeisimmässä vaiheessa koodauksessa.. 
- 2.asteen jälkeinen koulutussiirtymä: lukio 
- huoli: koulutustieto, ammatti- ja työelämätieto 
- päätöksentekoprosessi: vaihtoehdot, mahdollisuudet (koulutuksen vaatimuk-
set, oma osaaminen), (mahdolliset vaihtoehdot) 
Jäsennyksessä näkyy näkökulman tarkentuminen, mutta myös se miten vaikeaa ai-
neistoon uppoutuminen on ilman teoreettista kehystä. Tutkimuskysymykseni elivät 
myös aivan tutkimusprosessin loppuvaiheisiin saakka. Aluksi pyrin tulkitsemaan viesti-
en sisältöjä eritasoisten tarpeiden kautta (tieto, neuvonta ja ohjaus). Tämä osoittautui 
hankalaksi, koska luokittelin kysymyksiä liian selvärajaisesti näihin luokkiin, vaikka 
useat kysymykset sisälsivätkin limittyneitä tarpeita. Tarkastelu (ts. hapuilu) osoittau-
tui kuitenkin lopulta kannattavaksi, koska tarpeiden kautta avautui mahdollisuus pääs-
tä käsiksi koko aineistoon ja sen myötä saavuttaa parempi ymmärrys kokonaisuudes-
ta. Lopulta tarve-käsitteen muuntuminen huoli-käsitteeksi kuvaa osuvammin palvelun 
asiakkaiden kuvauksia. Tutkimuksen kannalta merkityksellistä ei ollut erilaisten huol-
ten määrällinen esiintyminen vaan asiakkaiden viestien sisällöt ja niissä kuvattujen 
tekijöiden erilaisten ulottuvuuksien tavoittaminen.  
Kokonaisuus alkoi näyttäytymään yhä monipuolisempana, joka vaati myös yhä 
enemmän uusia työkaluja sen lähestymiseen. Koodausvaihe oli jatkuvaa liikettä ai-
neiston ja muistiinpanojen välillä, kun koodien lähtökohtia ja sitä kautta omaa ajatte-
luaan pyrki tarkistamaan uudelleen. 
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5.4.2 Teemojen etsiminen 
Varsinaisten teemojen etsimisen vaiheessa koko aineisto on koodattu ja siitä aletaan 
luonnostella potentiaalisia teemoja. Tässä vaiheessa kiinnitetään huomiota koodien, 
teemojen ja eritasoisten teemojen välisiin yhteyksiin ja suhteisiin. On yleistä että 
teemojen etsimisen vaiheessa aineistosta jää joku osa ilman omaa paikkaa ja onkin 
luontevaa koota nämä osat ainakin väliaikaisesti samaan kategoriaan.  (emt. 19-20.) 
Pyrin teemoja hahmottamalla ja ymmärtämällä pääsemään aineistossani pintaa sy-
vemmälle ja sitä kautta tutkimaan kysymysten taustalla ja niihin oleellisesti liittyviä 
tekijöitä, joita kaikkia ei ole välttämättä suoranaisesti tekstissä ilmaistu, mutta jotka 
ovat tulkittavissa ottaen huomioon kysymysten aihepiirin, kontekstin ja palvelun yh-
teisen tavoitteellisuuden. Näiden latenttien teemojen tavoittaminen vaatii tulkitsevaa 
otetta ja tällainen analyysi, jossa ollaan kiinnostuneita tekstin piilevistä – taustalla 
olevista tekijöistä – on lähtökohtaisesti teoretisoitua (emt. 13). 
Huomasin jo alustavan koodauksen edetessä, että aineiston tarkastelu muuttuu ja 
havaituille asioille alkaa etsiä sopivaa käsitettä ja yhteyttä, jotain joka selittäisi ja tu-
kisi havaintoja. Muodostin yksittäisistä muistiinpanoista laajempia kokonaisuuksia ja 
pyrin kokoamaan yhteen samankaltaisia teemoja. Kokosin ensimmäisen vaiheen koo-
dauksen päätteeksi temaattista karttaa (Liite 1) siitä mikä aineistossa oli siinä vai-
heessa merkityksellistä. Temaattiset kartat antavat mahdollisuuden pohtia koodien, 
teemojen ja eritasoisten teemojen välisiä suhteita. Näiden avulla muodostuu päätee-
moja ja niiden alle meneviä teemoja ja jotkut osat voivat jäädä vieläkin ilman paikkaa 
(emt. 19.) 
Ensimmäinen temaattinen kartta muotoutui hapuilevasti ja vielä aika tunnustellen seu-
raavien pääkäsitteiden alle: 
Tieto käsitteen alle määrittelin: 
opiskelupaikat (sijainti, koulutusmuoto), valintaperusteet (tilastot, pisterajat, valintakoe, 
kirjat), opintojen sisältö (vastaavuudet, tutkintorakenne, pätevyydet, ”työllistyminen”), 
lainsäädäntö/asetukset (opiskelupaikan vastaanottaminen, siirto, yhden korkeakoulupai-
kan sääntö) 
Tavoite käsitteen alle määrittelin kolme alakategoriaa: 
Tukevat valinnat: (lukio-opinnot, vaihto-opiskelu, työkokemus, harrastuneisuus/ kiinnos-
tuksen kohteet), (ammatillinen tutkinto, työkokemus, täydentävät opinnot) 
Haittaavat/vaikuttavat (perhe, sijainti, taloudellinen tilanne, työpaikka, motivaatio, osaa-
minen /hlö.kohtaiset ominaisuudet) 
Vaihtoehtoja: selkiytymätön 




Analyysi eteni toiseen vaiheeseen tutustumisvaiheen koodauksen tarkistamisella eli 
palasin aineistoni ja muistiinpanojeni pariin. Tämän vaiheen herättämien ideoiden pe-
rusteella ryhdyin suuntaamaan teoreettiseen kehykseen tutustumista erityisesti pää-
töksentekoprosessia ja valintaa painottaviin teorioihin, kuten kognitiivisen informaati-
on prosessoinnin malliin (Peterson, Sampson & Reardon 1991) ja päätöksentekoon 
liittyviä vaikeuksia luokittelevaan malliin (Gati, Krausz & Osipow 1996). Aineistoon 
palaaminen edellytti myös tutkimuskysymysten uudelleenarviointia ja niiden parem-
paa huomioimista koodaamisen jatkuessa. Kiinnitin huomiota erityisesti asiakkaan 
”näkökulmaan” tai tässä yhteydessä ehkä paremmin kuvaavaan asiakkaan kuvaamaan 
todellisuuteen, jota korostettiin myös tutkimuskysymysten asettelun osalta. 
Toisen koodauskerran jälkeen aloin etsimään uudelleen yhteyksiä koodien välille ja 
pohtimaan mahdollisten teemojen rakentumista. Toisen vaiheen temaattinen kartta 
(Liite 2) huomioi aineistoa jo huomattavasti kattavammin. Koulutustiedolla on keskei-
nen rooli aineistosta ja sain tämän teeman tarkasteluun uuden näkökulman yksinker-
taisen miksi-kysymyksen ansiosta. Lähdin kartoittamaan millaisia syitä palvelun käyt-
täjät olivat ilmaisseet kysymyksen laatimiseksi ja lähettämiseksi palveluun eli miksi he 
ovat palvelua käyttäneet? Esimerkiksi koulutus-, ammatti- ja työelämätiedon alle tuli 
hyvin monipuolinen ja laaja joukko erilaisia sisältöjä: koulutus työn ohessa, töihin ul-
komaille, etäopiskelu, opintovapaa, työllistyminen, hakumenettely, valintaperusteet, 
pääsykokeisiin valmistautuminen, hakutilastot/hakijatilastot, lainsäädäntö & asetukset, 
koulutusjärjestelmä jne. 
Kiinnostukset (”tavoite”) teema tuntui edelleen ontuvalta, ainakin verrattuna edelli-
seen kokonaisuuteen, joka alkoi olla jo selkeä ja pitävä paketti. Tässä siis olen kiinnit-
tänyt huomioita enemmän asiakkaiden ilmaisemiin tavoitteisiin ja ehkä monitahoisem-
piin huoltenilmauksiin, joihin palvelusta on haettu neuvoja ja tukea. Palvelun näkö-
kulmasta oma lukunsa olivat kysymykset, jotka oli osoitettu yliopistolle tai koulutusoh-
jelmalle, jolloin asiakas odotti kysymyksen menevän suoraan esimerkiksi Tampereen 
yliopistoon. Näiden osalta sisällöt kyllä asettuvat teemoihin hyvin, mutta näin osoitetut 
kysymykset tuovat neuvontapalvelun suunnittelun ja toteuttamisen piirteitä mukaan 
keskusteluun. 
Näiden esimerkkien pohjalta on havaittavissa etenemistä ja aineiston ”syvenemistä”. 
Tässä vaiheessa aloin käsittelemään tarkemmin aineistossa esiintyviä siirtymävaiheita, 
joka edellytti vielä palaamista alkuperäisen aineiston ja koodauksen pariin. Purin koo-
datun aineiston osiksi ihan fyysisesti leikkaamalla koodatut kysymykset olohuoneen 
lattiaa koristamaan. Tämä tarjosi vaihtelua näytön tuijottamiselle, mutta myös erin-
omaisen visuaalisen näkökulman koko aineiston tarkasteluun.  
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Teemojen etsimisen vaihe päättyi potentiaalisten pääteemojen ja niiden alaisten tee-
mojen hahmotelmaan. Yksittäisten teemojen merkitykset alkavat myös hahmottua, 
mutta teemojen pitävyyttä tulee vielä testata (Braun & Clarke 2006, 20). Lähdin tes-
taamaan teemoja otannan ulkopuolelta satunnaisesti valituin kysymyksin, joita peila-
sin aineistoa vastaan ja huomasinkin pieniä jäsennyksen tarpeita. 
5.4.3 Teemojen määrittely 
Viimeisessä vaiheessa pyritään perustelemaan lopulta määritetyt teemat, joiden puit-
teissa aineistoa analysoidaan (Braun & Clarke 2006, 22). Päädyin lopulta teemojen 
määrittelyssä kuvaamaan laajaa ja monipuolista aineistoa niin, että pyrin tavoitta-
maan kokonaisvaltaista kuvaa aiheesta. Laajempi kuvaus on suositeltavaa silloin, kun 
kyseessä olevasta ilmiöstä tai aiheesta ei ole olemassa paljoa edeltävää tutkimusta 
(emt. 11).  
Tämä vaihe osoittautui haastavaksi ja huomasin aineiston analyysissa mahdollisuuksia 
lähteä hyvin useaan suuntaan. Syventyminen yhteen osa-alueeseen, kuten tarpeiden 
määrittelyyn tai siirtymävaiheisiin sumentaa helposti kokonaiskuvan, jolloin huomaa 
hyvin nopeasti ajautuvansa seuraamaan ehkä hieman sokeastikin löytämäänsä hienoa 
johtolankaa. Tämä ei tarkoita sitä, että näitä johtolankoja ja oivalluksia tulisi lopullise-
si hylätä, mutta liian innokas tulkitseminen johti ainakin tässä tapauksessa siihen, että 
olin ajautunut kohtalaisen kauas alkuperäisestä ja teoreettisen kehyksen tukemasta 
suunnasta. Lopulta en kyennyt löytämään perusteita tai tämän tutkimuksen kannalta 
mielekästä tapaa koulutus- ja uravalintoihin vaikuttavien tekijöiden laajempaan käsit-
telyyn ja tämä tarkoitti tutkimuskysymysten uudelleen asettelua ja muotoilua. 
Lopullinen temaattinen kartta (Liite 3) kuvaa teemojen lopullista muotoutumista ja 
kartat (Liitteet 1-3) kokonaisuudessaan kuvastavat hyvin myös koko tutkimusproses-
sin etenemistä. 
5.5 Aineiston ja analyysin luotettavuus 
Verkkokeskusteluaineistolla on omat erityispiirteensä ja luotettavuuden näkökulmasta 
on hyvä pohtia riippumattomuuteen, aineiston anonyymiyteen, ei-kasvokkaisuuteen ja 
aineiston edustavuuteen liittyviä kysymyksiä (Hakala & Vesa 2013, 225). Aiemmin 
pohdin aineiston riippumattomuutta tämän tutkimuksen tekemisestä tai tutkijasta. 
Riippumattomuudessa voi nähdä myös luotettavuutta vahvistavia elementtejä, kun 
ihmisten verkkopalveluun lähettämät kysymykset ja pohdinnat ovat tutkimuksen läh-
teenä. Näin hankitussa aineistossa autenttisuutta voidaan pitää sen vahvuutena. Ai-
neiston teemat käsittelevät myös henkilökohtaiseen terveyteen ja taloudelliseen tilan-
teeseen liittyviä asioita, joita ei välttämättä tuotaisi julki, esimerkiksi kasvokkain ta-
pahtuvassa haastattelutilanteessa. Näiden tilanteiden aitoutta voi luonnollisesti ky-
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seenalaistaa. On mahdollista pohtia myös kysymysten aitoutta eli onko lähettäjä to-
dellinen henkilö ja ovatko hänen kysymyksissään esiintyvät tilanteet aitoja. Tämän 
täydellinen todistaminen on mahdotonta, mutta sama pätee myös muulla tavoin ke-
rättävään aineistoon. On huomioitava, että kysymyksen lähettämisen yhteydessä 
asiakas jätti palveluun sähköpostiosoitteensa, johon tieto neuvojan vastauksesta ja 
kysymyksen julkaisemisesta meni. Verkon kasvottomuus ja anonyymiys muodostuvat 
luotettavuuden kannalta mielenkiintoiseksi ilmiöksi. Samalla kun ne voivat vähentää 
kynnystä kysymyksen lähettämiseen ja lisätä turvallisuutta oman asian julkituomisek-
si, ne vähentävät mahdollisuuksia todentaa, että tämä asiakas ja hänen asiansa ovat 
aitoja (Hine 2011; Hakala & Vesa 2013, 224). 
Kysymys johon tämä tutkimus ei kykene täydellisesti vastaamaan on se, keitä Virtuaa-
liopo-palvelun käyttäjät ovat. Aihepiirin rajautumisen voi ajatella houkuttelevan palve-
luun luonnollisesti niitä nuoria ja aikuisia, jotka ovat kohdanneet ongelmia omissa 
koulutus- ja uravalintojen suunnitelmissa, jolloin ongelmat ja vaikeudet korostuvat. 
Aiemmin sivusin jo pohdintaa siitä, kuinka moni lopulta käyttää internetiä. Sen lisäksi 
on vaikea arvioida kuinka moni näistä käyttäjistä lopulta on ”aktiivisia” käyttäjiä eli 
jättää esimerkiksi kommenttejaan keskustelufoorumeille (Hakala & Vesa 2013, 224). 
Virtuaaliopon asiakkaina pidetään tutkimuksessa kaikkia palveluun kysymyksen tai 
kommentin lähettäneitä. Opiskelupaikan sivuilla oli käyttäjätilastojen mukaan kuiten-
kin useita vierailijoita, jotka eivät jättäneet kysymystä tai kommentoineet Virtuaa-
liopo-palveluun. Palvelun edetessä kasvoivat myös keskusteluihin liitetyt Vastauksesta 
oli hyötyä minulle –painikkeen klikkaukset eli useat kokivat löytäneensä vastauksen 
kysymykseensä jo valmiin keskustelun kautta. Tämä saattoi vähentää palveluun lähe-
tettyjen viestien määrää, vaikka palvelun käyttäjiä olisikin ollut enemmän. Asiakkai-
den määrääkin merkittävämpää tämän tutkimuksen kannalta olisi ollut saada tausta-
tietoja asiakkaista, joiden perusteella myös edustavuutta olisi voinut pohtia paremmin. 
Valmiin verkkoaineiston asettamat haasteet seuraavat uskollisesti mukana koko tut-
kimusprosessin läpi. Ongelmat kiteytyvät aineiston tulkintaan liittyviin kysymyksiin, 
koska valmiissa aineistossa voidaan tukeutua keskeisesti vain ilmitulevaan sisältöön ja 
sen tulkintaan. Varovaisuutta tulee noudattaa sen tulkitsemisessa, mikä ei ole ilmeis-
tä. (emt. 223-224.) Ongelma on ilmeinen myös tämän aineiston tulkinnassa. Tilannet-
ta parantaa se, että Virtuaaliopo-palvelun myötä karttunut aineisto on aihepiiriltään 
hyvin rajautunutta ja neuvojien valvomaa, jolloin palveluun ei päässyt epäasiallisia 
viestejä. Neuvonnasta saatu työkokemus ja sitä kautta osallisuus palvelun rakentami-
sessa on myös syytä huomioida tulkintoihin vaikuttavana tekijänä. Nämä tekijät pa-
rantavat mahdollisuuksia ymmärtää kysymysten sisältöjä. 
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Tutkimusaineiston lähteenä ollut verkko muodostuu kokonaisuudessaan haastavaksi 
tutkimuskohteeksi sen nopean kehityksen vuoksi (Laaksonen ym. 2013, 21). Nopea 
kehitys on ollut akuutti asia myös Opiskelupaikassa, jonka Virtuaaliopo-palvelu on ol-
lut tauolla vuoden 2011 syksystä saakka. Se ei kuitenkaan vähennä palvelun aktiivi-




 KOULUTUS- JA URAVALINTOJEN SUUNNITTELU VIRTUAA-6
LIOPO-PALVELUN ASIAKKAANA 
Luvussa esitellään tämän tutkimuksen tuloksia tutkimuskysymysten mukaisessa jär-
jestyksessä. Päätelmien havainnollistamisessa käytän aineistoesimerkkejä, jotka esi-
tän kursivoituina lainauksina. Esimerkit koostuvat kokonaisista palveluun osoitetuista 
kysymyksistä tai niistä otetuista katkelmista. 
6.1 Siirtymävaiheet ja taitekohdat 
Asiakkaiden kysymyksissä ilmenevät siirtymät ovat suunnitelmissa olevia, parhaillaan 
































Virtuaaliopo-palvelun asiakkaiden kuvauksissa ilmenee laaja kirjo erilaisia koulutus- ja 
työpolkujen siirtymävaiheita. Palvelun asiakkaiden suunnitelmissa toisen asteen jäl-
keinen koulutussiirtymä, työn ohessa kouluttautuminen ja korkea-asteella olevien siir-
tosuunnitelmat muodostavat merkittävimmän osan palveluun osoitettujen viestien 
teemoista. Vain harvoissa kuvauksissa nämä siirtymävaiheet ja niihin kytkeytyvät ta-
pahtumat muodostavat suoraviivaisia ja yksioikoisia reittejä, vaan ne sisältävät yksi-
löllisiä suunnitelmia, jotka toteutuessaan muodostavat koulutus- ja työpoluista moni-
naisia. 
Merkittävässä asemassa asiakkaiden kuvaamissa siirtymävaiheissa olivat toisen as-
teen jälkeiset koulutussiirtymät, joissa oli kyse opiskelun jatkamiseen liittyvistä 
suunnitelmista. On kuitenkin huomioitava, että osa asiakkaista oli myös perusasteella, 
jolloin tukea haettiin toiselle asteelle siirtymisen valintoihin. Toisen asteen jälkeisiä 
valintoja suunniteltiin myös jo perusasteella, lukio-opinnoissa tai ammatillisten opinto-
jen aikana. 
..palaisin halusta lähteä tulevaisuudessa opiskelemaan kuvataidetta [..] Minkälaisen toi-
sen asteen koulutuksen minun kannattaisi käydä jos tavoitteenani on opiskella kuvatai-
detta esim. tamkissa? (A9:4) 
Opiskelen tällä hetkellä matkailun perustutkintoa ammattiopistossa, peruskoulupohjalta. 
Minua kuitenkin kiinnostaisi tulevaisuudessa ammatti kielten parissa. Millaiset mahdolli-
suudet minulla olisi päästä lukemaan englantia yliopistoon.. (A8:2) 
..Olen toisen vuoden sähköasentajaopiskelija ja olen aloittanut pohtimaan, että mitä am-
mattikoulun jälkeen. En tiedä, että onko se liian aikaista ruveta pohtimaan jatkokoulutus-
ta..(A8:6) 
..tähtäimessäni olisi saada jonain päivänä oik.tiet.maisterin tutkino.en vain ole varma ai-
neista,joista kirjoittaisin ylioppilaaksi olen kuullut että siihen tarvittaisiin vain äidinkiel-
tä,ruotsia,englantia+jokin reaaliaine. .. (A10:19) 
Lukio-opiskelijoissa oli myös aiempaa valintaansa epäileviä nuoria, jotka selvittivät 
vaihtoehtojaan ammatillisiin opintoihin siirtymisestä. Siirtoa suunnittelevat opiskelijat 
kokivat epäonnistuneen aiemmassa koulutusvalinnassaan. 
..lukio tulee olemaan minulle aivan liian raskasta [..] tiedän etten saa kunnon arvosano-
ja.en edes alunperinkään halunnut lukioon,ja tein liian hätäisen päätöksen yhteishaussa.. 
(A4:4) 
..Olen nyt miettinyt, olenko ihan turhaan sittenkin lukiossa? Keskittymiseni on täysi nol-
la.. (A2:4) 
Työssä olevista koulutusmahdollisuuksiaan pohtineiden kysymyksissä korostui omaa 
osaamista ja koulutustasoa täydentävän koulutuksen sekä osaamista päivittävän ja 
erilaisten pätevyysvaatimusten mukaisen koulutuksen kartoittaminen. Osa etsi vaihto-
ehtoja ja mahdollisuuksia myös aivan uuden alan opiskeluun. 
..Työelämässä olen ollut yli 20 vuotta. Kävin vanhustyön erikoisammattitutkinnon [..] Mi-
tä voisin ajatella jatkoksi opiskella työn ohella? Asun Tampereella. (A1:15) 
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..Olen 43-vuotias nainen ja aikomuksenani on vaihtaa perinteiset toimistotyöt farmaseutin 
työhön. ..(A16:4) 
Korkea-asteen opinnoissa olevien (AMK, yliopisto) opiskelijoiden siirtymävaiheista 
merkittävimpänä tuli esiin jo olemassa olevan opiskelupaikan vaihtaminen eli siirron 
suunnittelu ja siihen liittyvät kysymykset. Keskeisiä tekijöitä tässä suunnittelussa oli 
halu opiskelualan, oppilaitoksen tai paikkakunnan vaihtoon sekä siirtoon liittyvät jo 
suoritettujen opintojen mahdolliset korvaavuus- ja sisällyttämiskysymykset.  
Aion hakea kandin suoritettuani lukemaan toista ainetta ja uutta tutkintoa yliopistossa. 
Yliopistokin vaihtuisi [..] Voiko näitä sivuainekursseja lukea hyväksi uudessa aineessa.. 
(A7:15) 
..Opiskelen tällä hetkellä bioanalyytikoksi Savonia ammattikorkeassa, mutta aion jossain 
vaiheessa hakea lääketieteellieen. Pystyykö joitain bioanalyytikon opintojani lukemaan 
hyväksi lääkiksessä? (A8:11) 
Olen opiskelemassa tällä hetkellä vaatetusalaa ja aloitin tänä vuonna toisen vuoteni. Mut-
ta olisiko mahdollista, että voisin pyrkiä muualle opiskelemaan? [..] Tämä ala ei ollut sitä 
minua ja alun perinkin olin hakemassa kuvataidealalle. .. (A9:15) 
Ase- tai siviilipalvelus, kotitaloustyö, ulkomaille suuntautuva harjoittelu tai 
työ ja työttömyys limittyvät asiakkaiden ilmaisemissa huolissa niin koulutus- ja työ-
polkujen siirtymien kuin myös laajemmin muilla elämänalueilla tapahtuvien muutosten 
ja siirtymien kanssa. 
..Voiko ammattikorkeaan päästyään ottaa heti välivuoden siviilipalveluksen suorittamista 
varten? Armeijahan on pätevä syy, mutta päteekö sivari? .. (A2:6) 
..olemme mieheni kanssa päättäneet että vauva saa tulla vaikka heti, tulee kun on tullak-
seen. Jos saan esim perusopinnot käytyä ja joudun keskeyttämään koulun mammaloman 
vuoksi, voinko jatkaa koulutusohjelmaopintoja aikuispuolella?.. (A16:17) 
..Olen lähdössä au pairiksi, mutta ajattelin jo valmiiksi yrittää saada opiskelu paikkaa. 
Haen [..] yliopistoon opiskelemaan monikielistä viestintää ja [..] matkailua. Pystynkö lyk-
käämään opiskelujani vuodella juuri näissä paikoissa? .. (A5:18) 
.. Olen tällähetkellä työttömänä työnhakijana. Syksyllä olen luultavasti menossa koulu-
avustajaksi [..] kannattaako minun mennä kouluavustajaksi 6kk määräajaksi, vai hakea 
lastenohjaajaksi? ..(A16:16) 
Asiakkaiden kuvauksissa näkyy, että nämä siirtymävaiheet muodostavat usein väliai-
kaisen tilanteen, joka tulee huomioida omia koulutusvalintoja ja tulevaisuuden suunni-
telmia tehtäessä. 
6.2 Asiakkaiden eritasoiset huolet 
Esittelen asiakkaiden ilmaisemien huolten osa-alueet näiden teemojen merkittävyys-
järjestyksessä tämän tutkimuksen aineistossa. Virtuaaliopo-palveluun osoitetuissa 
kysymyksissä suurin osan käsitteli koulutustietoon sekä ammatti- ja työelämätietoon, 
niiden hankintaan ja ymmärtämiseen liittyviä huolia ja ongelmia. Tiedon lisäksi merki-
tykselliseksi nousivat itseen ja ympäristöön liittyvät huolenilmaukset. 
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6.2.1 Tiedon etsintään liittyvät huolet 
Merkittävin osa-alue näistä oli koulutustieto, joka piti sisällään hyvin laajalti eritasoi-
seen koulutukseen liittyviä aiheita. Ammatti- ja työelämätieto pitivät sisällään ammat-
teihin, aloihin ja työllistymismahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä. 
 
KUVIO 12. Tiedon etsintään liittyvien huolten osa-alueet 
Asiakkaat olivat lähteneet etsimään tietoa oman tilanteensa selvittämiseksi ja omien 
valintojensa ja päätöksenteon tueksi, mutta usein tässä prosessissa oli kohdattu on-
gelmia. Asiakkaiden erilaiset tilanteet, kuten uuteen koulutukseen hakeutuminen, 
opiskelijavalinta, opiskelupaikan vastaanottaminen ja opiskelupaikatta jääminen aihe-
uttivat usein akuutteja huolia, joihin palvelusta haettiin tukea. 
Koulutustiedon ja ammatti- ja työelämätiedon osa-alueiden huolet kiteytyvät tiedon 
saatavuuteen, ymmärrettävyyteen, riittävyyteen ja luotettavuuteen liittyviin 
kysymyksiin. Asiakkaiden kuvauksissa tiedon etsiminen ja ymmärtäminen koettiin 
usein hankalaksi. Esimerkiksi korkeakoulujen verkkosivuilla ja hakuoppaissa oleva 
tieto ei aina ole helposti ymmärrettävää ja tällöin oman tilanteen kannalta tarpeellisen 
ja asianmukaisen tiedon saaminen koetaan hankalaksi. Useissa tapauksissa asiakkaat 
eivät myöskään olleet tietoisia siitä, mistä ja miten tietoa voisi lähteä etsimään.  
.. askarruttaa tuo [..] psykologian yhteisvalinta. [..] miten hakemuksessa ilmoitettu ensi-
sijaisuusjärjestys vaikuttaa opiskelemaan pääsyyn. Tuo juttu on ilmaistu valintaperusteis-
sa mielestäni vähän epäselvästi. Valintaperusteissa sanotaan, että ensisijaisuudesta ei 
saa lisäpisteitä. Mutta mitä tuo käytännössä tarkoittaa [..] Äh, tuntuu monimutkaiselta, 
enkä osaa kysyä oikeita kysymyksiä.. (A6:15) 
..olen yrittänyt etsiä mitä kouluja pitää käydä jotta voi mennä töihin katsastuskonttorei-
hin ajokorttitutkinnon vastaanottajaksi, mutta harmikseni en ole löytänyt... (A4:7) 
..Mistä näistä asioista voisi saada tietoa/kenen kanssa voi keskustella, kun ei ole koulussa 
ja koulun opo ei siis ole käytettävissä. (A16:16) 
Monet kaipasivat myös varmistusta ja tukea jo löytämänsä tiedon ymmärtämiseen 
























asianmukaisen tiedon jäljille, mutta eivät kyenneet hyödyntämään löytämäänsä tietoa 
oman tilanteensa edistämiseksi. 
..olen tässä huulipyöreänä tutkiskellut viestinnän opiskeluun liittyviä koulu-
tus/opiskelumahdollisuuksia. Nyt en kuitenkaan enää ymmärrä, kaikki menee liian seka-
vaksi [..] yliopiston sivut olivat minulle sekavat enkä saanut selvää. Eli siis haenko luke-
maan ensin humanistista(joku yleisjuttu) ja sitten vielä erikseen sivuaineeksi mediatutki-
musta? Vai voiko mediatutkimus olla jo pääaineenakin? ..(A4:6) 
.. Haluaisin ensin opiskella vuoden linjan, koska toiveissa on edelleen hakea ensi keväällä 
uudestaan sosionomiksi, mihin en tänä keväänä päässyt ja pitäisin yliopiston paikan va-
ralla. Onnistuuko tämä vai rikonko tietämättäni jotain kohtaa yhden opiskelupaikan sään-
nöksestä? (A4:14) 
6.2.2 Itseen ja ympäristöön liittyvät huolet 
Itseen ja ympäristöön liittyvät huolet esiintyivät asiakkaiden kuvauksissa usein moni-
tahoisina ja laajempina kuin valintojen suunnittelun tueksi tarvittavaan tietoon liitty-
neet eksaktit kysymykset ja ongelmat. 
 
KUVIO 13. Itseen ja ympäristöön liittyvien huolten osa-alueet 
Itseä ja ympäristöä koskevat kuvaukset kiteytyvät huoliksi omista mahdollisuuksista 
sekä opiskelun ja muun elämän yhdistämisestä. Näiden osa-alueiden sisältöjä käsitel-
lään tässä yhteydessä myös eri asiakasryhmien kautta. 
Perusasteella olevien nuorten kuvauksissa tuntemus omista kyvyistä ja osaamisesta 
sekä mahdollisuuksista oli usein hajanaista ja jäsentymätöntä. Nuorten kuvauksissa 
lähestyvät valinnat ja tulevaisuuden suunnitelmat näyttäytyvät monimutkaisilta ja 
niihin liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä. 
..Olen 14 vuotias ja ajattelin käydä lukion, ja sitten vasta ammattiin kouluttavan koulun, 
mutta mietin mitä vaihtoehtoja on. Lahti on ihan ok, mutta sinne pitäisi muuttaa, vaikka 
se ei haittaa, mutta jos löytyy koulu lähempänä Tamperetta, niin se on hyvä.  Olen myös 
katsonut että Lahdessa on mahdollisuus jatkaa kieliopintoja (englanti, ruotsi ja ranska), 
joten haluaisin koulun jossa pääsen lukemaan kieliä, ainakin ranskaa. Haluaisin myös tie-
tää varavaihtoehtoja, jos en pääse haluamaani kouluun, niin missä olisi koulu jossa voisi 


















..Olen jo pidemmän aikaa tuskaillut ongelmani kanssa. Olen kysynyt apua koulumme 
opolta mutta ei se paljoa auttanut. Haluaisin todella kovasti päästä elokuva-alalle työs-
kentelemään, niin näyttelijänä kuin leikkaajana/ohjaajanakin. [..] Tiedän että tuota ilmai-
sutaitoa varten Helsingin Kallion lukio olisi hyvä vaihtoehto mutta haluaisin käydä myös 
IB tutkinnon koska aion muuttaa pian lukion jälkeen ulkomaille asumaan. [..] pelkään 
myös rahan olevan este suunnitelmilleni... Olen aivan sekaisin mitä minun pitäisi tehdä.  
[..] Molemmat ovat olleet aina suuria unelmiani. Ulkomaille muutto ja elokuva-ala...   
(A8:8) 
Toisen asteen opiskelijoilla tilanne oli jo hieman selkeytynyt, vaikka heidänkin huo-
lenilmauksensa liittyivät keskeisesti lähestyvän tai jo käsillä olevan koulutusvalinnan 
suunnitteluun. Lukio-opiskelijoiden kuvauksissa merkittävässä asemassa olivat lukion 
kurssi- ja ainevalinnat ja niiden luomat mahdollisuudet omiin tavoitteisiin ja jatkokou-
lutuksen vaatimuksiin nähden. Toisen asteen opiskelijoiden kuvauksissa omat tavoit-
teet ja koulutusvalinnat ovat konkreettisempia. Opiskelijoiden keskeisenä huolena on 
oman osaamisen riittävyys tavoitteena olevalle koulutusalalle hakeutumiseen. 
..Olen kiinnostunut ravitsemusterapeutin työstä [..] Olen aika huono kemiassa, ja se as-
karruttaa. Onko kemia tärkeää ravitsemusterapeutin opintojen kannalta? Mitä aineitä mi-
nun kannattaisi lukiossa opiskella ja kirjoittaa?  (A1:4) 
..Käyn lukiota nyt toista vuotta, ja alan olla varmempi ja varmempi siitä, että tahdon  
opiskella joko patologiksi tai oikeuslääkäriksi. Mitä minun siis pitäisi nyt lukiossa opiskel-
la? Entä minne minun pitäisi lukion jälkeen mennä? Miten patologi ja oikeuslääkäri eroa-
vat toisistaan? Onko minulla mitään mahdollisuuksia toteuttaa kutsumustani ilman pitkää 
matikkaa? Olen varustautunut suurella motivaatiolla, mutta fysiikassa, kemiassa ja kemi-
assa ja matikassa olen aivan onneton. ..(A3:4) 
Aikuisten kuvauksissa oma osaaminen oli myös keskeisessä asemassa. Työssä olevien 
aikuisten suunnitelmat liittyivätkin usein oman osaamisen kehittämisen tai alalle 
pätevöitymisen mahdollistamien koulutusmahdollisuuksien kartoittamiseen. 
Olen sairaanhoitajana työskennellyt lähes 9 vuotta, vanhustyössä. Haluaisin nyt vaihtaa 
alaa. Työ lasten kanssa päiväkotimaailmassa kiinnostaisi. Lisäksi [..] Lastentarhaopetta-
jan työ kiinnostaa kovasti. Mikä ollisi reitti tuohon ammattiin kohdallani, kun pohjana on 
jo amk-tutkinto - hyödynkö siitä mitenkään? (A2:8) 
..Työskentelen esimiestehtävissä sosiaali- ja hoiva-alalla. Nyt haluaisin opiskel-
la/pätevöityä työn ohella yhteiskuntatieteiden maisteriksi - missä ko. opintoja on tarjolla 
ja kauanko opinnot kestää (A7:16) 
Korkea-asteen opiskelijoilla huolet kohdentuivat usein kiinnostuksen kohteiden 
muutoksiin, jolloin aiempia valintoja ja omia mahdollisuuksia jouduttiin pohtimaan 
uudelleen. 
..ja minusta on alkanut tuntua, että taidan sittenkin olla väärällä alalla. Haluaisin tehdä 
jotain luovempaa ja päästä ilmaisemaan itseäni paremmin tulevassa työssäni. Tuntuu 
kamalalta huomata valinneensa väärän alan kovan hakuprosessin ja uudelle paikkakun-
nalle muuttamisen jälkeen! Yritän kuitenkin pitää yllä positiivista asennetta ja tällä hetkel-
lä haaveilen graafisen suunnittelijan tutkinnosta. Tiedän, että alaa on tosi vaikea päästä 
opiskelemaan ja haluaisin kysyä neuvoa, mitä minun kannattaisi seuraavaksi toimia? [..] 
(A3:8) 
..Mielenkiintoni on herännyt metsätieteelliseen ja olen nyt opiskellut n.2vuotta amk:ssa 
metsätalousinsinööriksi. Käykö opintopisteet yliopiston puolella ja jos minulla on 80-
100op. niin voinko jo sillä hakea metsätieteelliseen.. (A5:8) 
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Omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät huolet aiheuttivat myös pohdintaa mah-
dollisia koulutuspolkuja suunniteltaessa. Asiakkaiden terveydelliset tilanteet ja reali-
teetit sekä terveystilanteessa tapahtuneet muutokset nousivat esiin omia suunnitelmia 
tehtäessä. Huolet liittyivät terveydellisten rajoitteiden vaikutukseen omissa koulutus- 
ja työpolkujen valinnoissa ja mahdollisuuksissa. Terveyteen liittyviä huolenilmauksia 
oli niin nuorten kuin aikuistenkin kuvauksissa. 
Onko mahdollista päästä opiskelemaan hoitoalaa, jos on nuorempana ollut mielentervey-
den- ja/tai syömishäiriö, josta kuitenkin on parantunut? Entä onko hoitoalalle mitä muita 
rajoitteita? (A10:12) 
.. Olen harkinnut jatkokoulutuksen mahdollisuutta AMK/yliopistotasolla. Minulla on todettu 
[..] fibromyalgia, joten työ EI saisi olla fyysisesti rasittavaa tai epäsäännöllistä (mm. 
kuormien tai henkilöiden siirtelyt/nostot, vaihtelevat työvuorot). Kyselisinkin, mitkä ovat 
mahdollisuuteni jatkokoulutukseen ylläolevat rajoitteet huomioiden? .. (A15:4) 
Perheellä ja läheisillä on useissa kuvauksissa keskeinen asema palvelun asiakkai-
den suunnitelmissa. Läheiset olivat keskeisesti vaikuttamassa ja myös osallisena nuor-
ten koulutusvalintojen suunnittelussa. 
.. Asumme Tampereella ja peruskoulusta valmistuva tyttäreni haluaisi opiskelemaan au-
tomaalariksi / -hitsariksi. Mihin oppilaitoksiin hänen tulisi / voisi hakea? Saako tyttö lisä-
pisteitä hakeutuessaan poikavoittoiselle linjalle? (A14:4) 
Poikani opiskelee urheilulukiossa ensimmäistä vuotta ja käymme ajoittain keskustelua eri 
opintojen merkityksestä sekä lukion päästöarvosanojen merkityksestä. [..] Olemme poh-
tineet jonkin verran suuntautumista ja mahdollisia olisivat: liikunnanope, hammaslääkäri, 
diplomi-insinööri, kauppatiede.. (A7:12) 
..Tuttavani on ilmaissut kiinnostuksensa opettaa minut hammasteknikoksi oppisopimuk-
sella. Onko tämä käytännössä mahdollista? Olen koulutukseltani ylioppilas ja tuttavani 
työskentelee hammasteknikkona omalla toiminimellään. (A9:17) 
Myös aikuisten osalta mahdollinen perhe ja läheiset olivat näkyvästi esillä asiakkaiden 
kuvauksissa. Keskeisimpiä teemoja oli mahdollisten opintojen yhdistäminen osaksi 
muuta arkea, kuten mahdollista työtä ja perhe-elämää. Asiakkaiden kuvauksissa mer-
kityksellisiksi tämän yhdistämisen kannalta nousivat suunnitellun koulutuksen läheinen 
sijainti, opintojen ajoitus sekä erityisesti monimuoto- ja etäopiskelumahdollisuudet. 
..olen hoitovapaalla alle vuoden ikäisen esikoiseni kanssa ja kiinnostunut opiskelemaan 
kotoa käsin. Mitä eri vaihtoehtoja monimuoto-opiskeluna järjestetään ja missä oppilaitok-
sissa?! (A13:17) 
..Aloitin opiskelun pari viikkoa sitten Kuopiossa pelastusopistossa, joka kestää 1,5 vuotta. 
Tyttöystäväni sai opiskelupaikan Jyväskylän ammattikorkeakoulusta [..] Onko mahdollista 
siirtää tyttöystäväni opiskelupaikka Jyväskylästä Kuopioon määräaikasesti ... (A4:3) 
..olen pätevä äidinkielen opettaja [..] Olisin kiinnostunut erityisopettajaksi pätevöitymi-
sestä. [..] perheeni takia toivon, että pätevöityminen olisi mahdollista samassa kaupun-
gissa tai vaihtoehtoisesti muussa kaupungissa esimerkiksi etä/verkko-opintoja hyödyntä-
en.. (A2:16) 
Ympäristöön liittyvät velvollisuudet ja säännökset näkyvät vaikuttavina tekijöinä 
asiakkaiden suunnitelmissa. Erityisesti velvollisuus ase- tai siviilipalveluksen suoritta-
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miseen sekä opinto-oikeuksia ja opiskelupaikkojen määrää koskevat säännökset aihe-
uttavat kysymyksiä.  
Tarkoitukseni olisi aloittaa opiskelu JAMK:ssa tänä syksynä. Varusmiespalvelu alkaa kui-
tenkin jo tammikuussa, eli onko ok ilmoittautua poissaolevaksi kevätlukukaudeksi tai pi-
temmäksi ajaksi ja jatkaa opiskelua myöhemmin? (A12:7) 
..olen aloittanut tammikuussa opiskelun ammattikorkeakoulussa ja olen nyt kevään haus-
sa hakenut samalle alalle opiskelupaikkaa eri paikkakunnalle, niin pystyykö ottamaan vas-
taan opiskelupaikan syksyksi jos paikan saisi? (A5:15) 
Uuden koulutuksen aloittamisen kannalta keskeisimpiä kysymyksiä perheen ja läheis-
ten ohella oli sen tuomat taloudelliset vaikutukset. Taloudelliset kysymykset nousi-
vat esiin erityisesti aikuisten kuvauksissa. Omaa työtä, opiskelijan etuutta tai muuta 
tulonlähdettä ei haluta lopettaa tai keskeyttää, koska se nähdään uhkaksi oman toi-
meentulon ja talouden turvaamiselle. Näin taloudelliset kysymykset vaikuttavat 
omaan suunnitteluun ja valintojen tekemiseen. 
..Olen jäämässä opintovapaalle työpaikaltani jossa olen ollut yli 8v. Koulutusrahaston las-
kelman mukaan saisin tähän tukea n.1300?/kk. Saako tämän lisäksi tosiaan tienata vain 
reilu 100?/kk? [..] Asunto+auto-velalliselle tuo 1300?-verot on aivan liian vähän.. (A3:14) 
..Olen valmistunut ylioppilaaksi [..] ja ollut sen jälkeen työelämässä. Haluaisin nyt hakea 
jatko-opiskelemaan, mutten haluaisi lopettaa työntekoa.[..] (A3:12) 
6.3 Päätöksenteko ja valintatilanteet 
Virtuaaliopo-palvelun asiakkaat suunnittelivat kuvauksissaan tulevia valintoja, hakivat 
tukea juuri käsillä oleville valinnoille tai toivat ilmi jo tehtyjen valintojen mukana tul-
leita uusia huolia ja ongelmia. 
 

































Nuorten kuvauksissa koulutussiirtymien lähestyminen voidaan tiedostaa hyvissä ajoin, 
jolloin tulevan valinnan suunnittelu alkaa jo ennen kuin varsinainen valinta on 
ajankohtainen. Päätöksenteon tueksi halutaan tukea, jossa korostuu tieto itseä kiin-
nostavista vaihtoehdoista. 
..haluaisin päästä opiskelemaan Jyväskylään liikuntatiedettä? Mitä minun pitäisi osata 
päästäkseni sinne ja pitääkö sitä ennen opiskella muuallakin kuin lukiossa? Onko hakuaika 
aina keväisin? Ja jos sinulla on muitakin vinkkejä mitä pitäisi tietää.. (A3:7) 
..Olen jo toista vuotta opiskellut huonekalu restauroija alaa Ikaalisten käsi ja taide teolli-
suuden oppilaitoksessa ja minua kiinnostaisi tällä hetkellä jatko kolulutus alat ja koulut 
kyseiselle alalle? (A5:4) 
..Olen kiinnostunut filosofiasta (opiskellut tosin vasta yhden kurssin, kolmoskurssi nyt 
meneillään). Miten vaikea on päästä Turun yliopistoon lukemaan filosofiaa? Montako sivu-
ainetta on mahdollista valita? Mitä kaikkea ylipäätään voi valita? Mitä vaditaan tietyn op-
piaineen opettamiseen lukiotasolla? Millaisiin ammatteihin filosofia ja valitut sivuaineet 
voivat valmistaa? Monet sanovat, että filosofit ovat turhia - miksi heitä siis koulutetaan?.. 
(A3:10) 
Aikuisten kuvauksissa valinnat näyttäytyvät usein haluna itsensä ja oman osaamisen 
kehittämiseen, jolloin halutaan selvittää omia mahdollisuuksia kouluttautumisen suh-
teen. Kokemukset työelämän vaatimuksista voivat myös osaltaan herättää ajatuksia 
koulutukseen hakeutumisesta. Myös aikuisten osalta keskeiseksi nousee tieto erilaisis-
ta vaihtoehdoista, jota kaivataan oman päätöksenteon tueksi. 
..haluaisin nyt päivittää lastensuojelutyöni takia sosionomin tutkinnon aikuispuolella.. 
(A14:9) 
..olisin kiinnostunut opiskelemaan työnohella joko osakokonaisuuden tai koko tutkinnon 
työpsykologiasta.. (A14:15) 
..Työskentelen kolmannen sektorin tehtävissä (urheilu,järjestö,nuoriso) ja näyttää siltä, 
että nykyinen linja ei juurikaan palvele minua työtehtävissäni.. (A5:3) 
Merkittävä osa palvelun asiakkaista oli jo toteuttamassa valintaansa. Akuutteihin 
tilanteisiin liittyvät viestit korostuivat yleisinä hakuaikoina, jolloin korkeakoulujen ha-
kumenettelyyn ja valintaperusteisiin liittyvät kysymykset ja ongelmat nousivat keskei-
siksi aiheiksi. 
.haen tänä keväänä Seinäjoen amk:iin kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmaan. Pää-
sykokeisiin ei ole mitään ennakkomateriaalia. Miten minun kannattaisi valmistautua pää-
sykokeisiin?.. (A13:1) 
..Olen hakenut opiskelemaan liiketaloutta, ja viestintää. Nyt alkaa pikkuhiljaa hermostut-
tamaan, kun pääsykoe ilmoituksia ei kuitenkaan ole mistään kuulunut. Hermoilenko tur-
haan, sitä olen nyt säheltänyt hakuaikana, vai vieläkö pitäisi odottaa tyynesti?.. (A12:14) 
Aina toteutetut valinnat eivät kuitenkaan johda toivottuun lopputulokseen, eivätkä 
koulutuspaikan suhteen asetetut toiveet toteudu. Merkittävimmin tämä näkyi korkea-
asteelle hakeneiden asiakkaiden kuvauksissa. Toteutumaton valinta asettaa pohti-
maan aiemman valinnan onnistumista, siihen johtaneita syitä ja myös tulevia suuntia. 
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..Hain yhteishaussa sosionomiksi, mutta kutsua ei tullu. Hakijoita oli tänä vuonna enem-
män ja alkupisteeni eivät riittäneet.. (A5:11) 
..Itse jäin tänä vuonna ilman amk paikkaa ja olisin halunnut tietää, näkeekö jostain mil-
laiset pisterajat on ollu viime vuosina täydennyshaussa?.. (A4:11) 
Päätöksenteko näyttäytyy asiakkaiden kuvauksissa pyrkimyksinä itselle mahdollisen 
valinnan ja oikean valinnan tekemiseen. Itselle mahdolliseen valintaan liittyvät 
pohdinnat erilaisten vaihtoehtojen helppoudesta tai vaikeudesta. Erityisesti mahdollis-
ten valintojen pohdinnat korostuvat nuorten kuvauksissa. Nuoret pyrkivät paranta-
maan omia mahdollisuuksiaan opiskelupaikoista käytävässä kilpailussa ja tämä aset-
taa usein pohtimaan erilaisia strategioita ja vaihtoehtoja. 
..mikä on alin pistemäärä, jolla saisi laudaturin seuraavista aineista yo-kiroituksissa: äi-
dinkieli,historia,englanti,ruotsi,espanja ja yhteiskuntaopista. ja mikä olisi hyvä lukutak-
tiikka (A16:10) 
..olen aikeissa hakea nyt syksyn haussa opiskelemaan sosionomiksi. minne siis kannattai-
si hakea alhaisilla koulumenestyspisteillä(18)? minne on helppo päästä? (A10:16) 
..Haluaisinkin kysyä, että mihin suuntautumisvaihtoehtoon kannattaisi mahdollisesti pyr-
kiä, jotta saisi mahdollisimman suuren hyödyn pohjakoulutuksesta? Onko mahdollista 
saada hyväksiluettua ammattikoulussa suoritettuja kursseja?  (A8:6) 
Mahdollisten valintojen ohella osa kokee merkittäväksi oikean valinnan tekemisen, 
jolloin keskeisiksi tekijöiksi nousevat mielenkiinto ja halu pyrkiä kohti itselle merkittä-
vää tavoitetta. Päätöksenteon kannalta merkitykselliseksi nousevat tähän tavoittee-
seen pyrkimistä tukevien valintojen ja väylien selvittämisessä. 
..Minulla olisi tähtäimessä olla joskus liikunnanopettaja [..] , mutta se ei olekaan niin yk-
sinkertainen juttu, mitä aluksi ajattelin. Olenkin nyt alkanut miettimään, että menisinkö 
aikuislukioon korottamaan terveystiedon numeroani [..] kävisin myös avointayliopistoa ja 
hakisin vuoden päästä liikuntatieteelliseen. Onko idea mahdoton? Ja kumpaa vaihtoehtoa 
lähtisit suosittelemaan minulle? (A6:4) 
..Haaveilen kovasti kätilön ammatista, mutta laskeskelin lähtöpisteitäni ja ne ovat 14+5 
(ensisijaiseen valintaan) joten käsittääkseni noin huonoilla pisteillä en pääse edes valinta-
kokeeseen. Mitä kautta voisin yrittää lähestyä haaveammattiani, että minulla olisi mah-
dollisuus edes valintakokeeseen? (A2:7) 
..ilmottauduin poissaolevaksi ammatillisten opintojen takia. Tässä olen miettinyt, onko 
ala/linja minun juttuni vaikka olen sähköasentajaksi valmistunut ja tiedän alan arjesta 
paljon. Miten osaisi tehdä oikean päätöksen valitessani oikeaa alaa? [..] . (A10:6) 
Valintaan sitoutumiseen liittyvät kuvaukset korostuvat korkea-asteen opiskelijoiden 
suunnitelmissa. Kokemus aiemman valinnan epäonnistumisesta ja omien kiinnostuk-
sen kohteiden muutoksista on johtanut pohdintoihin siirtomahdollisuuksista. 
..Olisin luultavasti siirtymässä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta Vaasan amk:iin. 
Olen miettinyt, että jos en viihtyisikään josain syystä sielllä, niin voiko vaihtaa vielä uu-
destaan johonkin toiseen amk:iin tai vaikkapa takaisin?.. (A2:14) 
.. olen tullut siihen tulokseen, ettei motivaationi todennäköisesti riitä itsensä maisteriksi 
lukemiseen asti.. (A8:18) 
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..Tämä ala ei ollut sitä minua ja alun perinkin olin hakemassa kuvataidealalle.. (A9:15) 
Ympäristön vaikutukset muodostuvat merkittäväksi ja monitahoiseksi kokonaisuu-
deksi, jossa läheiset ja perhe sekä sosiaalisen verkoston ympärille rakentuvat elämän-
tilanteet ja ympäristöt ovat muotouttamassa yksilöllisiä valintatilanteita ja niihin kyt-
keytyviä päätöksiä. 
Tämä kysymys kysytään ystävän puolesta. Hän ei voinut hakea kevään haussa, mutta nyt 
tilanne on muuttunut ja syksyksi olisi kiva saada opiskelupaikka..(A11:11) 
..Lahti on ihan ok, mutta sinne pitäisi muuttaa, vaikka se ei haittaa, mutta jos löytyy kou-
lu lähempänä Tamperetta, niin se on hyvä.. (A1:17)  
..Mut valittiin opiskelemaan lto:ksi itä-suomen yliopistoon, savonlinnan kampukselle. [..] 
Mietin tässä, että olisko mun mahdollista jo ens keväänä hakee siirtoa johonkin läheisem-






Pohdinta rakentuu neljästä osa-alueesta. Ensin tarkastelen tämän tutkimuksen tulok-
sia aiempaan tutkimukseen nähden, jonka jälkeen sen antia ja kokemuksia arvioidaan 
suhteessa kognitiivisen näkökulman ja päätöksentekoa korostavien mallien luomaan 
perustaan. Lopuksi tuon keskusteluun tutkimuksen herättämiä huomioita verkossa 
toteutettavien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseksi sekä arvioin tut-
kimuksen luotettavuuden ja vaikuttavuuden kysymyksiä. 
7.1 Tulosten yhteenveto 
Tieto erilaisista koulutusvaihtoehdoista muodostui Virtuaaliopo-palvelun merkittävim-
mäksi teemaksi. Asiakkaat hakivat palvelusta tukea koulutustiedon etsimiseen ja ym-
märtämiseen eli sen hyödyntämiseen oman tilanteen edistämiseksi. Heidän kuvauksis-
sa korostui korkea-asteen opiskelijavalintojen merkitys. Erityisesti hakumenettely ja 
valintaperusteet herättivät asiakkaissa paljon kysymyksiä ja huolia. Havainnot saavat 
tukea laajasta lukiokoulutusta koskeneesta selvityksestä (Hautamäki, Säkkinen, Ten-
hunen, Ursin, Vuorinen, Kamppi & Knubb-Manninen 2012, 75), jossa korkeakouluihin 
jo päässeet opiskelijat olivat kokeneet valintaperusteiden jatkuvan muutoksen ja epä-
selvyyden vaikeuttavan elämänuran ja koulutuksen valintojen tekemistä. Hakuun ja 
valintaperusteisiin liittyvät ongelmat korostuvat hakuaikoina, jolloin asianmukaista 
tietoa tarvitaan nopeasti. Sekavuus ja vaikeasti ymmärrettävä tieto herättää epäilyk-
siä, eikä tieto ole aina helposti saatavilla tai helposti tulkittavissa. Valintaperusteisiin 
liittyvien kysymysten ja huolien korostuminen voi selittyä myös yhä useammalla alalla 
käytävällä kovalla kilpailulla opiskelupaikoista, joka Tynkkysen ym. (2012, 1675) mu-
kaan on merkittävänä tekijänä myös välivuosien ja viivästysten muodostumiseen, 
koska halutulle alalle pääseminen voi edellyttää useita hakukierroksia. 
Erityseisti toisen asteen jälkeen tapahtuva koulutussiirtymä ja sen yhteyteen ajoittu-
vat velvollisuudet ja muilla elämänalueilla tapahtuvat muutokset näkyvät nuorten 
suunnitelmissa. Nuorten kuvaukset pitävät sisällään suunnitelmia tauoista, opiskelu-
paikkojen siirroista ja opintojen lykkäyksistä. Suunnitelmat sisältävät pohdintoja ul-
komaille suuntaamisesta, ase- ja siviilipalveluksen suorittamisesta, itsenäistymisestä 
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sekä läheisten ihmissuhteiden merkityksestä. Yksilöllisissä kuvauksissa oli havaittavis-
sa kaksi keskeistä teemaa: a) pyrkimys mahdolliseksi koetun valinnan tekemiseen ja 
b) pyrkimys oikeaksi koetun valinnan tekemiseen. Pyrkimysten kannalta merkittävinä 
tekijöinä koettiin omat kyvyt ja oma osaaminen, joita arvioitiin suhteessa mahdollisina 
vaihtoehtoina koettujen koulutuspolkujen vaatimuksiin. 
Itselle mahdollisessa valinnassa keskeistä oli selvittää erilaisten vaihtoehtojen helppo-
utta ja mahdollisimman vähäisiä ponnisteluja vaativia väyliä opiskelupaikan saamisek-
si. Korkeakoulutukseen hakeutumisen orientaatioita kartoittaneessa tutkimuksessa 
(Vuorinen & Valkonen 2003, 78) valinnan helppous oli alan kiinnostavuuden ja koulu-
tuksen tuoman statusaseman jälkeen kolmanneksi tärkein valintamotiivi. Tässä tutki-
muksessa valinnan helppouteen liittyvät kuvaukset korostuivat yleisten hakuaikojen 
myötä. Helppoutta arvostaneet hakijat pyrkivät saamaan tietoa hakutilastoista ja pis-
temääristä sekä mahdollisista koulutusaloista tai koulutuspaikoista, joihin olisi ”hel-
pompi päästä”. Helppouden korostuminen erityisesti hakuaikoina voi kertoa myöhäi-
sestä heräämisestä valinnan tekemiseen sekä mahdollisesta epäonnistumisista aiem-
missa hauissa, jolloin uuden valinnan myötä omat mahdollisuudet pyritään maksimoi-
maan. 
Oikeaksi koettuihin valintoihin pyrkivät lähestyivät valintatilanteita hieman eri näkö-
kulmasta. Myös he pyrkivät selvittämään erilaisia vaihtoehtoja ja väyliä, mutta olivat 
valmiita tekemään uhrauksia oman osaamisen ja valmiuksien kehittämiseksi. Itseen ja 
erityisesti omaan osaamiseen liittyvät kysymykset ja huolet näyttäytyivät usein yksi-
löllisinä arviointeina, jotka perustuivat aiempiin kokemuksiin ja menestymiseen tai 
menestymättömyyteen, esimerkiksi erilaisissa oppiaineissa sekä ympäristöstä saatuun 
palautteeseen. Verkkovälitteistä arviointia kartoittaneessa tutkimuksessa havaittiin, 
että itseä koskevan tiedon lisääminen ja vahvistaminen voidaan kokea vaikeammaksi 
kuin koulutustiedon saaminen. Itseä koskevan ymmärryksen lisäämiseen liittyy hyvin 
usein tarvetta mielenkiinnon kohteiden selventämiseen, jolloin kysymykset siitä ”mitä 
haluaisin tehdä?” ja ”pystynkö siihen?” nousevat keskeisiksi. (Kleiman & Gati 2004, 
52.) 
Koulutusmahdollisuuksien selvittäminen oli merkittävässä osassa myös aikuisten 
suunnitelmista. Aikuisten pyrkimyksenä oli koulutuksen ja mahdollisen työn sekä 
muun elämän yhdistäminen. Keskeiseksi tekijäksi tässä suunnitteluprosessissa muo-
dostui läheisten ja perheen huomioiminen. Vastaavanlaisia havaintoja on tehty laa-
jemminkin, esimerkiksi työssäkäyviin aikuisiin kohdennetussa tutkimuksessa (Amund-
son, Borgen, Iaquinta, Butterfield & Koert 2010, 346-347), jossa uravalintojen ja pää-
töksenteon havaittiin olevan kokonaisvaltaisesti sidoksissa yksilön elämänkontekstiin, 
jolloin sosiaalinen verkosto – ja perheellisillä aikuisilla myös perheen tarpeet – muo-
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dostuvat merkittäviksi tekijöiksi päätösten kannalta. Tämä näkyy aikuisten kuvauksis-
sa pyrkimyksinä läheisten, perheen ja mahdollisen työn kannalta suotuisien koulutus-
mahdollisuuksien kartoittamiseen. Sultana (2013, 155) näkee ilmiön kuvaavan nykyis-
tä elinaikaista urakehitystä, jossa työtä (tai koulutusta) pyritään yhä enemmän sovit-
tamaan osaksi muuta elämää, eikä pelkästään pyritä sovittamaan itseä osaksi työ- ja 
koulutusmaailmaa. Etäopiskelu ja siihen liittyvien mahdollisuuksien selvittäminen 
muodostuu tämän yhteensovittamisen kannalta merkittäväksi tekijäksi. Monimuoto-
opinnot ja muutoin etäopiskeluna toteutettavat kokonaisuudet ovat verrattain uusia 
käytäntöjä, jolloin tieto näistä mahdollisuuksista voi olla vähäisempää. Aikuisten ku-
vaamissa tilanteissa heidän mahdollisuutensa hakeutua erilaisten ohjauspalveluiden 
piiriin voivat olla myös rajallisia, jolloin matalan kynnyksen palvelu voi toimia rohkai-
sevana tekijänä oman asian edistämiseen. 
Perheen ja läheisten merkitys näkyi myös nuorten kuvauksissa, joissa vanhempien 
rooli korostui. Palveluun oli tullut myös viestejä vanhempien taholta, jotka ilmaisivat 
kysymyksiään ja huoliaan oman lapsensa koulutusvalintoihin liittyen. Perheeseen ja 
läheisiin liittyvissä kuvauksissa valintojen suunnittelu ja päätöksenteko näyttäytyvät 
yhteisenä prosessina, jossa läheiset tukevat erilaisten vaihtoehtojen selvittelyssä. Ha-
vainnot saavat tukea Suihkosen (2007, 43) vanhempien osallisuutta nuorten amma-
tinvalintaan selvittäneestä tutkimuksesta, jossa vanhemmat nähtiin usein taustatuke-
na ja kannustajina, mutta myös mielipiteitään ilmaisevina tukipilareina valintojen to-
teutuksen ja suunnittelun kannalta. Myös nuorten kertomuksia tutkinut Vanhalakka-
Ruoho (2007, 16) havaitsi päätöksentekotilanteiden näyttäytyvän nuorille useiden 
vaihtoehtojen ja niihin sisältyvien hyvien ja huonojen puolien arvioinnin paikkoina, ja 
tässä arvioinnissa myös sosiaalinen verkosto on mukana. Ympäristön ja läheisten vai-
kutukset on nähty päätöksentekoprosessiin liittyviä ongelmia kartoittaneissa tutki-
muksissa usein ristiriitaisuuksina ja prosessia haittaavina tekijöinä (Lerkkanen 2002, 
86-88; Tien, Lin & Chen 2005, 168). 
Valintaan sitoutumisen vaikeudet korostuvat tutkimuksessa erityisesti korkea-asteen 
opiskelijoiden kuvauksissa, joissa esiin nousevat kokemukset aiempien valintojen epä-
onnistumisista, joita kuvataan myös väärinä valintoina. Vaativan hakuprosessin ja 
elämän uudelleenjärjestelyn jälkeen jo pelkästään epäonnistuneeksi koetusta valin-
nasta luopuminen voi tuntua vaikealta. Nuoret kohtaavat siirtymissään eri elämänalu-
eiden asettamia usein myös ristiriitaisia vaatimuksia, jolloin tilanteet voivat johtaa 
valintoihin, jotka eivät tue heidän omia kiinnostuksiaan (Walther 2009, 127). Omia 
kiinnostuksen kohteita paremmin vastaavalle alalle hakeutuminen voidaan nähdä 
haastavana prosessina ja siirrot nähdään mahdollisuuksina, mutta niihin liittyy paljon 
kysymyksiä. Siirto-opiskelijoiksi hakeutuvien keskuudessa tiedon saanti siirron hake-
misesta koettiin hankalaksi, eivätkä oppilaitokset tarjonneet asiakkaiden kuvausten 
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mukaan riittävästi tietoa ja neuvontaa suunnittelun tueksi. On mahdollista, että opis-
kelijat kokevat etteivät voi lähestyä siirto-asioissa myöskään oman oppilaitoksensa 
ohjaustahoja. Tämän lisäksi siirto-opiskelijaksi pyrkiminen on usein hyvin yksilöity 
prosessi, joten tiedon saaminen ennen varsinaisen prosessin toteutumista voi olla vai-
keaa. 
Laajemmin sitoutumiseen liittyvät ongelmat näyttäytyvät niin, että omia suunnitelmia 
tehdään velvollisuuksien (ase- ja siviilipalvelus) ja lainsäädännöstä johdettujen sään-
nösten mahdollistamissa rajoissa. Opiskelu- ja työpaikoista halutaan pitää kiinni, mut-
ta samalla halutaan myös toteuttaa muita tavoitteita, kuten eritasoista opiskelua, ul-
komailla työskentelyä ja opiskelua tai muita itselle merkityksellisiä asioita. Euroopassa 
nuorten siirtymiä tutkinut Walther (2009, 123) kuvaa siirtymävaiheiden muodostuvan 
usein jojo-tyyppiseksi liikkeeksi, joka pitää sisällään useilla eri elämänalueilla tapahtu-
via muutoksia, eivätkä kaikki muutokset kulje käsi kädessä koulutuksellisten siirtymi-
en kanssa. Nuoret haluavat turvata omaa tulevaisuuttaan pyrkimällä saamaan opiske-
lupaikan, mutta samalla heillä voi olla suunnitelmia työllistymisestä tai ulkomaille läh-
döstä, jotka nähdään myös kiinnostavina vaihtoehtoina, eikä mitään suunnitelmaa 
haluta poissulkea. Lukiolaisten uravalintavalmiuksia tutkinut Kivelä (2012) näkee si-
toutumisen ongelmien kiteytyvän useiden hyvien vaihtoehtojen rajaamisen ongelmiin, 
mutta Walther (2009, 140) on havainnut vaihtoehtojen avoimena pitämisen olevan 
nuorille merkittävä keino hallita nopeaa muutosta ja sen tuomaa epävarmuutta.  
Virtuaaliopo-palvelun asiakkaiden kuvaamat siirtymävaiheet kertovat hyvin monipuoli-
sesta ilmiöstä. Nuorten tilanteissa merkittäviksi vaiheiksi muodostuvat koulutussiirty-
mät, mutta myös muilla elämänalueilla tapahtuvat muutokset ja päällekkäiset siirty-
mävaiheet, jotka muokkaavat koulutuspoluista yksilöllisempiä. Aikuisten kuvauksissa 
siirtymävaiheet näyttäytyvät huomattavasti maltillisempina ja ne rakentuvat tasai-
semmalle maaperälle. Perheen, läheisten ja työn merkitys sekä näillä elämän osa-
alueilla tapahtuvat muutokset korostuvat erilaisia suunnitelmia tehtäessä. Kokonai-
suudessaan siirtymävaiheet ja niihin nivoutuvat tapahtumat muotoilevat koulutus- ja 
työpoluista hyvin yksilöllisiä, joiden kokonaisvaltainen tavoittaminen edellyttäisi aivan 
uutta tutkimusta ja erilaista lähestymistapaa. Erilaisten vaiheiden tavoittaminen on 
vaikeaa, eivätkä kaikki vaiheet välttämättä ole tunnistettavissa tai edes määriteltävis-
sä. Tässäkin tutkimuksessa voidaan tukeutua vain asiakkaiden kuvauksissa ilmeneviin 
tai niistä tulkittavissa oleviin tapahtumiin ja muutoksiin. Siirtymiä tarkasteltaessa olisi 
syytä myös huomioida, että ei ole olemassa yksimielistä näkemystä siitä mitä voidaan 
pitää siirtymänä (Ecclestone, Biesta & Hughes 2010, 5). Myös Brzinsky-Fay (2014, 
225) on kyseenalaistanut koko siirtymä-käsitteen, koska ei koe sen kuvaavan tar-
peeksi hyvin yhä joustavampia ja moninaisempia vaiheita, joita koulutus- ja työpoluil-
laan etenevät yksilöt kohtaavat. 
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7.2 Päätöksentekoa korostavat mallit tutkimuksen valossa 
Kognitiiviseen näkökulmaan nojaavat uravalinnan päätöksentekoa korostavat mallit 
ovat aktiivisen tutkimuksen kohteena ja niiden myötä kehitettyjä mittareita ja erilaisia 
arviointityökaluja pyritään tuomaan ohjaajien tueksi. Mallit tarjosivat mielenkiintoiset 
lähtökohdat tämän tutkimuksen tekemiseen, mutta herättivät matkan varrella myös 
useita pohdintoja. 
Yksi mielenkiintoisimmista pohdinnoista heräsi läheisten, perheen ja laajemminkin 
ympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutuksen korostumisesta asiakkaiden kuvaamissa 
suunnitelmissa ja niihin liittyvissä päätöksissä sekä valintatilanteissa. Näitä relationaa-
lisia tekijöitä (Blustein, Palladino Schultheiss & Flum 2004) kuvastaa tämän tutkimuk-
sen osalta parhaiten yhteinen suunnittelu, joka ilmentää läheisten ihmisten merkittä-
vää asemaa valintojen ja suunnitelmien tekemisessä. Kognitiivisissa malleissa (CIP, 
Taksonomia) läheisten vaikutus valintoihin nähdään pelkästään rajoittavana tekijänä, 
joka perustuu osittain ”ongelma” lähtökohtaan. Lähtökohtaisesti kaikki poikkeamat 
ideaalista – täysin rationaalisesta ja kaikki vaihtoehdot huomioivasta – päätöksenteki-
jästä huomioidaan negatiivisina vaikutuksina ja ongelmina. Näkökulman kohdistami-
nen asiakkaiden ilmauksiin voi osittain myös selittää tämän teeman korostumista 
(Amundson ym. 2010). Päätelmiä ja pohdintoja arvioitaessa on syytä huomioida myös 
aiemmat tutkimusaineistoa koskevat rajoitteet. Verkossa toimiva neuvontapalvelu voi 
myös madaltaa kynnystä ongelmien ja huolten esiin tuomiseen, jolloin verkkoympäris-
tö voi toimia yhteisen suunnittelun mahdollistajana. Nuorten vanhemmat tai erityisesti 
jo aikuisten opiskelijoiden puolisot voisivat kokea läheisensä asian ajamisen vaikeam-
maksi, jos se edellyttäisi yhteydenottoa esimerkiksi suoraan oppilaitokseen. Läheisten 
ja perheen mahdollista tukevaa ja positiivista vaikutusta valintaprosessissa on huomi-
oitu myös CIP-mallin kehittäjien toimesta, kun he ovat pohtineet teorian tulevaisuu-
den suuntia (Lenz ym. 2009). 
Uravalinnan päätöksentekoa korostavissa malleissa päätöksenteko nähdään askeleit-
tain etenevänä, rationaalisiin päätöksiin ja valintoihin kulminoituvana prosessina (Lenz 
ym. 2009). Palvelun asiakkaiden kuvauksissa päätöksenteko ja valintojen suunnittelu 
painottuvat ympäröivään todellisuuteen ja siihen mahdollisuuksien avaruuteen, joka 
yksilöllä on käytössään. Päätöksenteossa merkitykselliseksi koetaan yksilölliset mah-
dollisuudet, jotka liittyvät keskeisesti valintoja suunnittelevan ympäristöön ja sen 
luomiin olosuhteisiin. Ympäröivän yhteiskunnan näkökulmaa korostavaa urateoriaa 
kehitelleet Hodkinson ja Sparkes (1997, 33) haastavat täysin rationaalisiin valintoihin 
tukeutuvan ideaalin ja tarjoavat tilalle käytännöllisempää näkökulmaa rationaaliseen 
päätöksentekoon, jossa yksilön toimintaa tulisi tarkastella tukevammin osana ympä-
röivää todellisuutta. Kokoavan britannialaisen siirtymiä kartoittaneen tutkimuksen 
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(Evans ym. 2010) anti tukee tätä näkemystä. Elämänuran valinnat ja päätökset ovat 
alkaneet saada uudenlaisia ulottuvuuksia ja lisääntyneen epävarmuuden myötä ne 
näyttäytyvät yhä pidempikestoisina neuvotteluprosesseina, joissa yksilöt suunnittele-
vat koulutukseen, työhön ja perheeseen liittyviä mahdollisuuksiaan. Tästä näkökul-
masta tarkasteltuna myös perinteiset, rationaaliset päätöksenteon mallit edellyttävät 
tämän ympäristön parempaa huomioimista. (Evans ym. 2010, 45.) Myös suomalaisten 
koulutussiirtymiä tutkinut ryhmä (Brunila ym. 2011, 320) on havainnut, että usein 
ympärillä vaikuttavista tekijöistä vaietaan myös ohjaajien toimesta ja valintojen mer-
kitysten yhteydessä korostetaan vain niiden yksilöllisyyttä ja ”vapautta valita” (Brunila 
ym. 2011, 320).  
Päätöksenteon mallit ovat tehneet arvokasta työtä erilaisten arviointityökalujen ja mit-
tarien kehittämisessä (Sampson, Peterson, Reardon & Lenz, 2003). Näiden erilaisten 
arviointityökalujen on nähty tuovan arvokasta tietoa yksilöllisistä vaikeuksista, joista 
yksilöt eivät aina itse edes ole tietoisia tai eivät kykene niitä ilmaisemaan (Amir & Gati 
2006, 500). Tämä ilmenee yleisemminkin ohjauksen haasteena ja ohjaukseen hakeu-
tumisen ongelmana eli miten tavoittaa ohjausta kipeimmin tarvitsevat yksilöt? Tästä 
näkökulmasta ohjaustarpeita tavoittavat työkalut ovat arvokkaita, mutta mitä sen ar-
vioinnin jälkeen oikeasti tapahtuu? Tarpeiden tunnistamiseen kehitetyt menetelmät, 
kuten ohjaustarvearvio tai CDDQ tuovat kyllä tarpeita näkyviksi, mutta vaativat edel-
leen ammattilaisen arviointia. Ulkopuolisen arvioinnin voidaankin myös nähdä jatka-
van modernin ajan perintöä ulkoapäin ohjauksesta. Toisaalta, esimerkiksi vain harva 
Virtuaaliopo-palvelun asiakkaista kuvaa tai erittelee tarvettaan ohjaukseen, sen mää-
rään tai laatuun. Lopulta voi pohtia myös sitä, kuinka hyviä olemme lopulta arvioi-
maan tai tunnistamaan omia tilanteitamme ja niihin liittyviä tarpeita?  
Arviointityökalujen ja erilaisten verkkopalveluiden kehittämisen etujen korostaminen 
on nostanut esiin yritysmaailmasta omaksuttujen arvoja (Peavy 2001). Ohjausta edis-
tävien ja kehittävien menetelmien perustelu, esimerkiksi kustannustehokkuudella 
(Sampson 2009) herättää kysymyksiä. Olisiko näitä termejä syytä tuoda mukaan oh-
jaukseen ja sen merkityksen tai laadun pohdintojen arvioimiseen? On ymmärrettävää, 
että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa oman toiminnan merkitystä ja erityisesti 
sen tehokkuutta tulisi pystyä näyttämään myös ulospäin, mutta ohjauksen kannalta 
tämä muodostuu haasteelliseksi teemaksi.  
7.3 Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen 
Verkkopalveluiden näkökulmasta tutkimus antaa perusteita palveluiden mahdollisuuk-
sien, rajoitteiden ja kehityssuuntien tarkasteluun. Internetiä käytetään yhä enemmän 
self-help tarkoituksessa ja hyvin usein verkossa toimivien palveluiden käyttö, kuten 
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Opiskelupaikan tapauksessakin, on rajoittamatonta, eikä palvelun asiakkaiden lähtö-
kohtia ja mahdollisuuksia palvelun hyödyntämiseen kyetä arvioimaan, kuten se on 
mahdollista kasvokkain tapahtuvassa ohjauksessa (Kleiman & Gati 2004, 42). Tämä 
voi johtaa siihen, että asiakas ei voi hyödyntää saamaansa tietoa tai neuvontaa oman 
tilanteensa edistämiseksi. Seurannan toteuttaminen onkin yksi merkittävimmistä ky-
symyksistä, jota pohdittiin useasti jo Virtuaaliopo-palvelun toteuttamisen aikana. Te-
hokkaan seurannan toteuttaminen näin laajassa palvelussa vaatisi todellisuudessa 
valtavan resurssin, joka edellyttäisi myös mahdollisuuksia tekstimuotoisen kommuni-
kaation monipuolistamiselle. Tekstimuotoisesti toteutetussa palvelussa erityisesti vas-
tausta laadittaessa oli kiinnitettävä erittäin paljon huomiota erilaisiin tulkinnallisiin 
mahdollisuuksiin ja niissä esiintyvän tosiasiallisen tiedon ja mahdollisten linkkien oi-
keellisuuteen sekä asianmukaisuuteen. Tämän lisäksi palveluun tuli paljon sellaisia 
yhteydenottoja, jotka olisivat edellyttäneet tilanteen kokonaisvaltaisempaa selvittä-
mistä ja joissain tapauksissa piti harkita myös tapauksen julkaisemiseen liittyviä ky-
symyksiä, koska neuvojana asiantuntijuuden rajat alkoivat tulla vastaan. Näissä tapa-
uksissa asiakasta pyrittiinkin ohjaamaan hänen tilannettaan paremmin vastaavan pal-
velun piiriin. Merkittävää näiden palveluiden kehittämisessä olisikin tuoda julki niiden 
tarjoamat mahdollisuudet ja myös rajoitteet eli mitä kyseisellä palvelulla ei kyetä tar-
joamaan. Onnismaa (2007, 24-25) kuvaa vuorovaikutuksen merkityksen kasvavan 
ohjausprosessien syvetessä, kun kyseeseen alkavat tulla ohjattavan tulevaisuuteen 
liittyvät kysymykset, eikä voidakaan enää tukeutua tosiasialliseen tietoon, esimerkiksi 
koulutuspaikoista ja valintaperusteista. Virtuaaliopo-palvelun ja sen toteutuksen he-
rättämät ajatukset verkko-ohjauksen haasteista sekä mahdollisuuksista vastaavat 
Suunta-palvelusta saatuja kokemuksia verkkoneuvonnan ja – ohjauksen vahvuuksista 
ja riskeistä. On mielenkiintoista huomata, että myöskään reaaliaikaisesti toteutettu 
chat-ympäristö ei riitä lopulta paremman ohjaussuhteen luomiseen tai asiakkaan ko-
konaisvaltaisemman tilanteen kartoittamiseen. (Gretschel & Junttila-Vitikka 2013, 43.) 
Virtuaaliopo-palvelun asiakkain oli suhteellisen paljon eri kouluasteilla olevia oppilaita 
ja opiskelijoita. Tiedottamiselle, neuvonnalle ja ohjaukselle näyttää olevan tutkimuk-
sen perusteella kysyntää erityisesti toisella asteella opiskeleville nuorille. Vastaavasti 
tuoreessa Suunta-palvelun verkko-ohjausta käsitelleessä tutkimuksessa perusasteen 
ja lukiolaisten nuoret eivät kokeneet saaneensa haluamaansa tukea oppilaitostensa 
ohjaajilta, joka nähtiin yhdeksi syyksi palveluun hakeutumiselle (emt. 21). Lukion 
opinto-ohjauksen tilaa maassamme tutkineen työryhmän tuloksissa lukion suorittaneet 
kuvaavat lukioaikaisen ohjauksen olleen korkeintaan tyydyttävällä tasolla ja merkittä-
vimmät kehitystoiveet ovat liittyneet ohjauksen määrään ja laatuun (Hautamäki ym. 
2012, 75). Toisen asteen opiskelijoiden tukeutuminen palveluun ei toki automaattises-
ti selity oppilaitosten ohjauksen heikolla tasolla, mutta se herättää ainakin kysymyk-
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siä. Verkkopalveluun liittyvä vaivattomuus ja matala kynnys ovat varmasti osaltaan 
selittämässä tätä(kin) ilmiötä, mutta olisi mielenkiintoista selvittää tavoittavatko vas-
taavat verkkopalvelut todella niitä yksilöitä, jotka oikeasti tarvitsevat ohjausta ja eivät 
muulla tavoin ohjauspalveluiden piiriin hakeutuisi. Onnismaan (2007, 24) mukaan tie-
toa on jo niin paljon, ettei sen hallinta voi olla heijastumatta myös neuvontaan ja oh-
jaukseen. Herääkin ajatus siitä, että voisiko eritasoisilla neuvonta- ja ohjauspalveluilla 
pyrkiä vastaamaan tähän haasteeseen, jolloin ohjaajat voisivat keskittyä enemmän ja 
paremmin oman työnsä ytimeen.  
On selvää että oppilaitostenkin tulee kehittää omia palvelujaan vastaamaan näitä ver-
kottumiseen liittyviä kehitystarpeita. Voidaankin sanoa, että oppilaitosten verkossa 
toimiminen on murroksessa. Perinteisesti verkkosivut, kuten koulun tai organisaation 
kotisivut on nähty keskeisenä kommunikaatioväylänä sivua käyttävien asiakkaiden 
kanssa, mutta tulevaisuudessa painopiste tulee siirtymään yhä enemmän verkon tar-
joamia mahdollisuuksia paremmin ja laajemmin hyödyntävään kommunikaatioon ja 
sen kehittämiseen (Hooley, Hutchinson & Watts 2010, 13). Tämän tutkimuksen ja 
myös aiemman neuvontakokemuksen myötä voin todeta, että tämä tulee tarpeeseen. 
Useiden korkeakoulujen verkkosivustot (v.2010-2011) olivat hyvin haasteellisesti to-
teutettuja, jolloin haluamansa tiedon eteen joutui todella tekemään töitä. Vuorovaiku-
tuksellisuuden lisääminen herättää luonnollisesti myös huolestuneita ajatuksia. Kilpailu 
niukkenevista hakijamääristä on johtanut siihen, että markkinointi kovenee ja silloin 
myös vuorovaikutuksellisten sivujen myötä tätä markkinointia voidaan kohdentaa yhä 
enemmän suoraan, esimerkiksi korkeakoulun sivuilla vierailevaan potentiaaliseen ha-
kijaan. Kehityksen myötä siis myös eettiset kysymykset korostuvat ja erilaisten palve-
luiden ja sivustojen tulisikin avoimesti kuvata mahdolliset sidoksensa sekä toimijansa, 
jotta asiakas on tietoinen minkä ja kenen taholta tiedotus ja neuvonta toteutuvat. 
Esimerkiksi Virtuaaliopo-palvelussakin useat asiakkaat olettivat lähettämänsä viestin 
menevän suoraan hänen kysymyksensä kohteena olevaan oppilaitokseen. 
Verkossa tarjottavat palvelut ja esimerkiksi sosiaalisen median sovellukset kehittyvät 
ja myös muuttuvat jatkuvasti. Samaan aikaan verkossa hyvin sulavasti toimivia nuoria 
ja yhä lisääntyvissä määrin myös aikuisia tulisi pyrkiä kohtaamaan asianmukaisesti 
myös näillä toimintakentillä. Tässä kehityksessä ohjaajien koulutus nousee merkittä-
vään asemaan uudenlaisten taitojen omaksumisessa ja teknologian soveltamisessa. 
Ohjaajien kokemuksia kartoittaneessa tutkimuksessa (Kettunen ym. 2013) havaittiin, 
että keskeisessä asemassa erilaisten menetelmien hyödyntämisessä ovat juuri ohjauk-
sen ammattilaiset, joiden ymmärryksen lisäämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 
Tämä tarkoittaa teknisen osaamisen ohella myös ohjaajien yksilöllisten asenteiden ja 
käsitysten tunnistamista ja niiden työstämistä, jotta uuden teknologian hyödyntämi-
nen olisi mahdollista. (emt. 314-315.) Nämä palvelut tulisi pystyä näkemään omaa 
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ohjaustyötä tukevina ja yhteistyöhön kannustavina mahdollisuuksina eikä uhkina tai 
ohjaajan aseman haastavina kilpailijoina (Gati & Asulin-Peretz 2011, 268-269). 
Koska eritasoilla toimivilla ja eri tahojen toimesta toteutetuilla tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluilla on kysyntää, suurten massapalvelujen ohella olisi aiheellista pohtia 
niiden rinnalla toimivien yksilöllisemmin kohdennettujen palveluiden kehittelyä. Nämä 
yksilöllisemmin tai rajattuun ympäristöön suunnitellut palvelut voisivat olla turvaa-
massa tasavertaisempia mahdollisuuksia ajankohtaista tukea etsivien yksilöiden koh-
taamisille. 
7.4 Luotettavuuden arviointi 
Laadullisen tutkimuksen laadun arviointiin on olemassa useita kriteerejä. Näistä kri-
teereistä Morrow (2005, 250-251) on tunnistanut neljä tutkimusasetelma- ja paradig-
marajat ylittävää ulottuvuutta, joiden avulla tutkimuksen luotettavuutta voi arvioida: 
subjektiivisuus ja refleksiivisyys, aineiston asianmukaisuus ja tulkinnan asianmukai-
suus sekä sosiaalinen hyväksyttävyys. 
Subjektiviteetin ja refleksiivisyyden tarkastelu kiteytyy tutkijan keskeiseen asemaan 
laadullisen tutkimuksen toteuttamisessa (Morrow 2005, 254). Olen pyrkinyt tuomaan 
julki omia sidoksiani ja ennakkokäsityksiäni sekä kokemuksiani tutkimusaiheeseen ja 
tutkimuksen toteuttamiseen liittyen. Tutkimusaineiston käsittelyn osalta olen tuonut 
esiin myös omien havaintojeni rakentumista temaattisten karttojen avulla ja avaamal-
la tarkemmin aineiston analyysiprosessia. Myös aineistoesimerkkien ja tulkintojen 
osalta olen pyrkinyt tasapuolisuuteen (emt. 255) eli aineiston teemojen laajempaan 
kuvaukseen. 
Laajan valmiin aineiston osalta sen asianmukaisuuden pohdintaa on jo tässä tutkimuk-
sessa tehty. Kokoavasti voi todeta, että otannan valinta oli onnistunut, koska aineis-
tosta saatiin näin kattava kuva. Tutkimusaihetta rajaamalla aineistossa olisi mahdolli-
suuksia myös pienemmän osa-alueen tarkasteluun, jolloin aineiston osa-alueita voisi 
käsitellä tarkemmin. Tutkimuksen suuri datamäärä ja eräänlainen keveys tutkimuksen 
aloittamiseksi (Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013, 23) onnistuivat harhauttamaan 
myös tässä tutkimuksessa. Aluksi lähes uskomattoman potentiaaliselta vaikuttava ai-
neisto alkoi tutkimuksen edetessä vaikuttaa koko ajan haasteellisemmalta tutkimuk-
sen tekemisen näkökulmasta. Valmiin aineiston rajallisuus on jo tunnistettu ja edel-
leen luotettavuuden edistämisen kannalta sen tueksi olisi hyvä pohtia mahdollisia 
muilla tavoin - ja erityisesti tutkimustarkoitukseen - kerättyjä aineistoja. Edellä kuvat-
tuja ongelmia olisi voinut hallita paremmin, esimerkiksi keräämällä valmiin verkkoda-
tan rinnalle verkkolomakkeen tai muulla tavoin toteutetun kyselyn Virtuaaliopo-
palvelun asiakkaille, jonka avulla tutkimuksen kannalta merkittävien taustatekijöiden 
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tavoittaminen olisi ollut mahdollista. Näin laajojen aineistojen kohdalla voisi harkita 
myös erilaisten tutkimusmenetelmien yhdistelmiä. 
Tulkinnan asianmukaisuudessa aineiston tuntemus, sen tarkastelussa hyödynnetty 
viitekehys ja lopulta tutkimuksen löydösten kuvaaminen olisi huomioitava luotettavuu-
teen vaikuttavina tekijöinä (Morrow 2005, 256-257). Oma työkokemukseni on vahvis-
tanut aineiston tuntemustani, ymmärrystäni ja helpottanut syventymistäni siihen tut-
kimuksen eri vaiheissa, joten tämä asiantuntemus voidaan nähdä myös luotettavuutta 
vahvistavana resurssina (McLeod 2011, 275). Tutkimuksen ajallisen etenemisen kuva-
uksesta voi tarkastella tämän monivivahteisen tutkimusprosessin kulkua: 
- Aineisto saataville (helmikuu 2011) 
- Työskentelyn päättyminen Opiskelupaikassa (toukokuu 2011) 
- Otanta (syyskuu 2013) 
- Aineistopohjainen analyysin ”raakavaihe” (syyskuu 2013) 
- Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen hahmottaminen raaka-analyysin poh-
jalta ja metodologisten valintojen kirkastaminen (loka-marraskuu 2013) 
- Temaattisen analyysin aloittaminen (joulukuu 2013) 
- Teemojen rakentaminen ja uudelleenrakentaminen (helmikuu – lokakuu 2014) 
- Raportin valmistuminen (marraskuu 2014) 
Ajallisesti työkokemuksista on jo kulunut aikaa ja aiheisiin on tullut jo sopivasti etäi-
syyttä. Tutkimusmenetelmän osalta olen avannut analyysini etenemistä, ajatteluni 
taustalla olevaa tutkimusotetta ja analyysiin liittyvien havaintojen kehittymistä sekä 
erilaisten teorioiden mukanaoloa analyysin eri vaiheissa. Luotettavuuden parantami-
sen kannalta erilaisten teoreettisten näkökulmien mukaan tuominen (teoreettinen 
triangulaatio) tutkimusaiheen käsittelyyn toimii luotettavuutta edistävänä tekijänä 
(Patton 1990, 470). Useiden aineistoesimerkkien kautta olen tuonut lukijalle mahdolli-
suuden tutustua palvelun asiakkaiden kuvaamiin yksilöllisiin viesteihin ja tämän laajan 
aineiston antiin, mutta myös mahdollisuuden arvioida siitä tehtyjä tulkintoja. Tutki-
muksessa olisi voinut hyödyntää myös palvelussa toimineiden neuvojien tai muiden 
asiantuntijoiden kokemusta aineiston analyysin tarkistamiseksi. Tulevia tutkimusaihei-
ta ajatellen, myös neuvojien näkökulman mukaan ottaminen ja erityisesti työn eettiset 
pohdinnat voisivat olla hedelmällisiä aiheita. 
Sosiaalista hyväksyttävyyttä on tämän tutkimuksen osalta mielekästä tarkastella kon-
tekstuaalisesta näkökulmasta. Olen pyrkinyt vahvistamaan ymmärrystäni ja tuomaan 
tutkimukseen eri näkökulma, joiden avulla tutkimusta voisi tarkastella paremmin osa-
na sitä ympäröivää sosiohistoriallista kontekstia (McLeod 2011, 273). Tämän myötä 
voi pohtia tutkimuksen tulosten arvoa laajemmassa kokonaisuudessa. Tutkimuksen 
rajoitteina on tunnistettu aineiston myötä puutteelliset taustatiedot, jotka vaikeuttavat 
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tulosten yleistävää tarkastelua ja esimerkiksi eri ikäryhmien luotettavaa erottelua tai 
merkittävien johtopäätösten tekemistä yksilöllisistä kuvauksista. Laajemmalla tasolla 
tutkimus tuottaa käyttökelpoista tietoa verkossa toteutettavien tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluiden suunnittelun ja toteutuksen kannalta sekä kertoo eritasoisten palve-
luiden tarpeellisuudesta. Tutkimuksen ajankohtaisuudella voi nähdä olevan hyötyä 
myös ohjausalan ammattilaisten käyttöön. Se voi herättää esimerkiksi oppilaitoksen 
opinto-ohjaajaa pohtimaan, kuinka hyvin omat opiskelijani osaavat etsiä koulutus- ja 
työelämätietoa verkosta tai olenko antanut työkaluja itsetuntemuksen kehittämiseksi. 
Tutkimuksessa on pohdittu myös verkkovälitteisen yhteydenpidon hyviä ja huonoja 
puolia, joiden kautta verkon hyödyntämistä omassa ohjaustyössä voi lähteä tarkaste-
lemaan. Päätöksentekoprosessissa tukeminen ja omien koulutusvalintojen akuuttien 
kysymysten ja huolten tavoittamisen mahdollisuudet nousevat tutkimuksen perusteel-
la omia suunnitelmia tekevien yksilöiden kannalta merkittäviksi tilanteiksi. Tämän 
myötä voi myös pohtia millaisia menetelmiä ja välineitä omassa ohjaustyössä voisi 
kehittää näiden akuuttien ja usein myös koulu- ja virastoaikojen ulkopuolella heräävi-
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 LIITE 3. Lopullinen temaattinen kartta 
 
TIETOA	  KOULUTUKSIS-­‐
TA,	  AMMATEISTA	  JA	  
TYÖELÄMÄSTÄ	  








PÄÄTÖKSENTEKO	  JA	  	  
VALINTATILANNE 
ITSEEN	  JA	  YMPÄRIS-­‐
TÖÖN	  LIITTYVÄT	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